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RESUME 
This thesis is a comparative study of the evening news on the public television channels 
ABC (Western Australia) and France 2. It also investigates the notion of television 
news in Australia and France. Television news has become a dominant source of 
information for most people in developed countries. We propose to study the 
characteristics of the evening television news on ABC and France 2 and examine news 
as specific discourse and the different ways it is transmitted to the audience. This work 
also explores the use of sources, reports and interviews. Our study also uses recent 
French theories in discourse analysis to examine key concepts related to the presentation 
of television news. 
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1. INTRODUCTION 
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L'objet de notre etude est une analyse des actualites televisees limitee a une 
comparaison entre les journaux televises de la soiree ( que nous appellerons desormais 
JT) de deux chaines de television publique, l'ABC (Australian Broadcasting 
Corporation - Australie occidentale) et France 2. Ce travail nous permettra de definir 
la notion d'information, de comparer et de distinguer les codes des informations 
televisees (le dispositif, les modes discursifs, et le traitement de !'information) sur les 
deux chaines. Ce travail a pour objectif de degager les politiques televisuelles des JT de 
l'ABC et de France 2 et d'analyser la presentation de !'information sur ces chaines 
national es. 
Le JT occupe une place privilegiee dans le domaine de l'inf ormation dans les pays 
developpes ou ces emissions realisent une audience massive. Le JT est un genre 
televisuel qui a toujours interesse les producteurs, les critiques et les chercheurs dans le 
domaine de la communication de masse. 
Le JT est produit tous les jours et en direct. C'est un moyen d'information qui doit faire 
preuve de nombreuses qualites telles que la rapidite, l'objectivite et la completude. La 
technologie actuelle permet de posseder toutes ces qualites. Grace a l'image, la 
television rapproche le lointain et cree l'effet d'ubiquite. Le discours du JT appartient a 
un registre particulier: au lieu de rapporter l'evenement, on le montre. L'image apporte 
au JT une impression de transparence et d'authenticite. 
Notre travail est base pour l'essentiel sur le modele de Thierry Lancien et de son 
ouvrage: Le Journal televise: construction de /'information et competences 
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d'interpretation. Mais nous y avons ajoute une dimension nouvelle sur le paratexte. 
Dans notre etude, nous essayerons d'analyser le discours, le traitement de l'information, 
la dimension interactionnelle de ces deux IT. Nous chercherons egalement a les 
differencier. 
Dans notre premier chapitre nous analyserons les moyens utilises par l'ABC et France 2 
pour rapporter les actualites et en particulier la dimension organisationnelle sur ces deux 
chaines. Le deuxieme chapitre traite du discours de l'information, c'est-a-dire de la mise 
en forme de l'information. Ce chapitre est divise en deux parties: l'enonciation et 
l'enonciateur. La premiere partie est consacree a ses diverses formes: les reportages, 
les interviews et la dimension interactionnelle. Nous analysons aussi les notions 
d'argumentation et d'objectivite dans les deux JT. La deuxieme partie se concentre sur 
les enonciateurs et leurs roles dans la transmission de l'inf ormation au telespectateur. 
Le troisieme chapitre traite de la notion de paratexte dans le IT de l'ABC et de France 2. 
Ce chapitre met en relief certaines techniques qui accompagnent le discours du IT. 
Notre etude dresse une typologie des IT de l'ABC et de France 2 en s'appuyant 
fortement sur la theorie linguistique, a savoir l'enonciation et !'analyse du discours. Le 
IT a une dimension discursive. Mais comment le discours (verbal et iconique) est-il 
construit au sein du IT de l'ABC et de France 2? Le IT met aussi en evidence la notion 
d'interaction qui est la base de toute enonciation. 11 y a une instance de production et 
une instance de reception. Le discours du JT est transmis par un ou plusieurs 
enonciateurs et par des modes discursifs varies. L'enonciation est ici la partie de la 
transmission de l'information au telespectateur. 
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Rappelons egalement que le IT de France 2 est retransmis six fois par semaine sur la 
Special Broadcasting Corporation (SBS) - l'autre chaine de television publique en 
Australie - dans son programme Worldwatch. Worldwatch diffuse tous les jours six 
heures d'informations televisees provenant de pays etrangers tels que la Chine, 
l'Allemagne, l'Italie, le Japon et d'autres encore. Ces emissions sont retransmises 
integralement en version originale. La SBS est une chaine a vocation multiculturelle qui 
diffuse des programmes internationaux (magazines, films) en soixante langues 
etrangeres1 . Elle participe a la promotion de l'image d'une Australie multiculturelle. 
Toutefois notre choix s'est porte, dans le cadre de cette etude, sur le IT de l'ABC, celui 
de la SBS ayant une dimension intemationale. 
Pour obtenir notre corpus, nous avons enregistre sur cassettes video les IT de l'ABC et 
de France 2 sur une periode de quinze jours pendant les mois de fevrier et d'avril 1997 
(a l'exception de deux emissions televisees fran�ises a cause d'un probleme de 
retransmission independant de notre volonte). Notre periode pour le mois de fevrier 
part du dimanche 16 au vendredi 21 et du lundi 24 au vendredi 28. La periode du mois 
d'avril s'etend du dimanche 6 au jeudi 10 et du dimanche 13 au vendredi 18. Le tout 
represente un total de 22 jours d'enregistrement. 
1www:http://sbs.com.au 
2. LE FONCTIONNEMENT INFORMATIF DES JT SUR l'ABC ET FRANCE 2 
Les sources 
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La premiere etape clans la construction de !'information passe par les grandes agences 
de presse. Au nombre de quatre ou cinq, elles sont les premieres a fournir les 
informations dont 80%1 sont vehiculees par les medias. Les agences anglo-saxonnes 
Reuter, Associated Press (AP), United Press International (UPI) et l'agence fran�aise 
Agence France Presse (AFP) se partagent le marche dans le domaine de l'information a 
l' etat brut. L'AFP est la seule agence fran�aise et "elle est la mere nourriciere de tout 
l'audiovisuel fran�ais" pour citer Christine Ockrent clans Medias: Faits et ejfets2. Elle 
est presente a ce jour dans 165 pays3. On a aussi ete temoin, ces dernieres annees, de la 
montee de l'information en continu par les grands reseaux de television comme CNN 
(Cable News Network). Les chaines europeennes - membres de l'UER (Union 
Europeenne de radio-television) - s'approvisionnent aussi aupres de l' EVN (European 
News Exchange) qui leur fournit 80% des images de l'actualite internationale alimentee 
par les agences et les televisions du monde entier4. 
Les depeches d'agences sont une des sources les plus importantes pour la presse, mais 
elles ne sont certainement pas suffisantes. Les memes informations sont obtenues par 
toute la presse et il est done necessaire d'aller au-dela des depeches pour se distinguer 
des autres chaines. De plus, pour des raisons deontologiques, les journalistes ne 
peuvent pas se tier a une seule source. Ils doivent verifier et recouper l 'information et 
1 Coulomb-Gully, M. (1995). Les Informations Televisees. Paris: Presses Universitaires de France. p 46. 
2 Lancien, T. (1994). Regards de professionnels. Le Franfais dans le monde, (numero special), p. 104-
118. 
3 http://www.afp.com/francais/presentation 
4 Voir Coulomb-Gully, p.47. 
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ceci necessairement a partir d'autres sources. Thierry Lancien dans Medias: Faits et 
Ejfets souligne "l'importance de l'intertextualite (c'est-a-dire que l'information ne cesse 
de se nourrir d'autres informations y compris, au depart, des informations d'agences)" 
[p.108] dans le dispositif de l'information. Les journalistes du IT ne peuvent done se 
contenter de depeches pour commenter et developper toute information. France 2 et 
l'ABC ont ainsi recours a leurs propres journalistes qui travaillent sur le terrain: des 
equipes de reporters pour les evenements locaux ou nationaux, et des correspondants et 
envoyes speciaux pour l' actualite internationale. Lors de l' enregistrement des JT de 
France 2 et de l'ABC dujeudi 20 fevrier 1997, la couverture par la television de la mort 
de Deng Xiao Ping etait assuree pour les deux chaines par des correspondants 
permanents en Chine. Les deux JT ont ainsi offert une information 'sure' car leurs 
journalistes etaient sur place. Il faut souligner que la chaine australienne est tenue par la 
loi de creer dans la mesure du possible ses propres informations - en particulier les 
nouvelles locales - sans avoir a dependre totalement d'autres sources1 • Elle est 
aujourd'hui l'une des rares chaines nationales a recueillir ses informations par 
l'intermediaire d'un reseau de correspondants qui couvre le monde. L'ABC compte au 
moins 17 bureaux a l' etranger: Amman, Bangkok, Bruxelles, Hanoi, Hong-Kong, 
Jakarta, Johhannesburg, Londres, Moscou, Nairobi, New Delhi, New York, Pekin, Port 
Moresby, Singapour, Tokyo et Washington2• Cette approche lui permet de ne pas se 
limiter seulement aux grandes agences qui, du fait de leur appartenance aux pays de 
!'hemisphere nord, privilegient !'information dans cette region. Grace ace reseau de 
correspondants, qui selon John Lombard, presentateur de l'ABC News a Adelaide, est 
1 "Section 27 of the ABC Act states: The Corporation shall develop and maintain an independent service 
for the broadcasting and televising of news and infonnation by the Corporation. ABC Editorial Policies. 
(1993). Sydney: Australian Broadcasting Corporation. p. 15. 
2 "News and Current Affairs" http://www.abc.net.au/corp/news.htm 
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l'une des forces de l'ABC, cette chaine offre une perspective australienne des nouvelles 
du monde: 
L' ABC est une des organisations mediatiques et electroniques a posseder ce type de reseau de 
correspondants clans le monde ( ... ) que l'information provienne de Pekin, de Moscou, de 
Johannesburg, d'Asie ou d'Amerique du Nord, ii y aura toujours un reportage d'un correspondant 
de l'ABC avec une tonalite dans laquelle le telespectateur australien pourra s'identifier. De cette 
f�n, nous n'avons pas une version de la BBC ou de la NBC ou de l'ABC (Etats-Unis) ( ... ) et 
c' est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes la: produire notre pro pre information en 
premier lieu sans avoir a dependre des agences de presse. [John Lombard, The Media Report, ABC-Radio, 11 octobre, 1996].1 
Mais evidemment cela n'empeche pas l'ABC de diffuser les images provenant d'autres 
sources comme CNN, NBC, ABC (Etats-Unis). Elle a meme signe un accord en 1995 
avec les chaines de television anglaise et canadienne a savoir la BBC (British 
Broadcasting Corporation) et la CBC ( Canadian Broadcasting Corporation). Cet 
accord de cooperation a pour but de recueillir des informations2• La chaine australienne 
reprend aussi certaines images et reportages des IT de differents pays (l' Allemagne, la 
Russie, la France, la Chine, l'Indonesie, etc.) retransmis tous les matins par l'autre 
chaine, la SBS (Special Broadcasting Services). Grace a son reseau de television et 
radio dans chaque province du pays, l' ABC facilite une circulation fluide de 
!'information regionale dans tout le pays. Les chaines de television et de radio des 
differentes provinces sont en elles-memes des sources d'informations regionales. 
France 2, comme l'ABC, a une certaine autonomie en ce qui conceme ses sources. Elle 
1"The ABC is one of the electronic media organisations that has any sort of reasonable network of 
correspondents around the world ( ... ) because it means that whenever a story comes up, whether in 
Beijing, Moscow, Johannesburg, Asia, North America ( ... ) we will get a report from an ABC 
correspondent who will give us relevant (sic) to an Australian audience. So that we're not getting a BBC 
version of the story, nor a NBC or an American ABC ( ... ) and that's one of the reasons we're there in the 
first place: is to produce our own material rather than having to rely on the agencies" [News and Current 
Affairs", http://www.abc.net.au/corp/news.htm]. 
2..In 1995, the ABC entered an alliance with two of the world's leading public broadcasters in a new 
international news-gathering alliance. The British Broadcasting Corporation (BBC), the Canadian 
Broadcasting Corporation, (CBC) and the ABC are cooperating in some foreign news assignments and the 
sharing of facilities. The agreement builds on informal cooperation that has long existed between the ABC, CBC and BBC foreign correspondents and will allow all three organisations to maintain the scope of 
their coverage and operational facilities" [Ibid]. 
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n'est pas dependante des agences anglo-saxonnes car un nombre assez important 
d'images lui sont fournies par l'AFP. France 2 a aussi 9 bureaux a l'etranger (environ 
50% de moins que l 'ABC) notammement a Londres, a Berlin, a Pekin, a Rome, au 
Proche-Orient (Jerusalem), a Moscou, a Washington, a Madrid et a Bruxelles1 . La 
mise en place d'un systeme de partenariat entre les chaines de television et la presse 
ecrite permet un echange d'information au niveau national et regional. France 2 
emprunte des nouvelles regionales de France 3 - la chaine soeur qui s' occupe tout 
particulierement des regions. L'information televisee est tributaire aussi de la presse 
ecrite et radiophonique. Sur France 2, des informations tirees de quotidiens et 
magazines, par exemple, le Monde, Liberation, le Figaro ou Le Point sont souvent 
citees. L'ABC diffuse egalement des informations provenant de sa chaine radio ou 
d'autres radios locales et nationales. Ces informations concement generalement des 
sondages et des interviews des representants de la classe politique. Ce genre de 
partenariat est present egalement clans les emissions consacrees au sport. Il est vrai que 
France 2 et l'ABC empruntent des images de toutes sortes d'activites dont elles n'ont 
pas l 'exclusivite. De temps en temps sur France 2 les images sont signees TF 1 ou 
Eurosports et de son cote, l'ABC reprend certaines sequences des chaines commerciales 
comme la 7, la 9 ou la 10 ou encore cell es de la chaine cablee F oxtel. Les autres 
sources, a part l 'environnement mediatique immediat, sont le gouvemement, les 
organisations diverses, les conferences de presse, les declarations et les interviews. 
Le choix de l'information 
Selon Claude Jamet, "informer, c'est constamment faire des choix" (1992, p.20). En 
effet, le choix est associe a l'information elle-meme - c'est-a-dire qu'il va dependre de 
1 http://www.francetv.fr/htlm/f_som.htlm 
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l'importance et de l'imprevisibilite d'un evenement. La priorite est accordee "aux 
evenements pe�us comme une infraction a l'ordre suppose du monde" (Coulomb-Gully, 
p.52). L'imprevisibilite d'un evenement comme une catastrophe ou un accident peut 
venir bouleverser l'organisation du JT1
. 
La loi de proximite est un autre facteur qui determine le choix de l'information. 
L'evenement qui est plus proche d'une communaute sera prioritaire et servira 
d'ouverture au JT. Les JT du vendredi 21 fevrier de l'ABC et de France 2 en sont des 
exemples. Durant cette semaine, en effet, l'evenement principal est la mort de Deng 
Xiao Ping. Mais le vendredi 21 fevrier, deux evenements de proximite vont faire 
l'ouverture: l'alerte (fausse) a l'ebola a l'aeroport international de Perth et la decouverte 
des corps de quatre jeunes filles en France. Ces evenements ont change !'organisation 
du JT non seulement du fait de la proximite mais aussi a cause de son imprevisibilite. 
La proximite revele aussi quel est l'interet d'un pays par rapport a son entourage 
geograhique. Le JT fran�ais accorde une place plus importante a l'Union europeenne. 
En revanche, les pays voisins de l'Australie comme la Nouvelle-Zelande et la 
Papouasie-Nouvelle Guinee et ceux de l'Asie du sud-est (lndonesie, Japon, Malaisie, 
etc.) font plus souvent l'agenda du IT de l'ABC. 
Le choix de l'information du JT est aussi dicte par les poles d'interet propres a une 
societe. Le JT est revelateur des preoccupations d'un pays par rapport a son 
developpement economique, a ses modes de vie et a ses habitudes culturelles. Des 
facteurs tels que le temps et la disponibilite influencent la selection des nouvelles. 
'Nous avons tout recemment observe comment l'accident fatal de la princesse Diana avait bouleverse la 
programmation des chaines en Australie occidentale. Et ii a eu le meme effet dans le monde occidental. 
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Les themes du JT de l'ABC et de France 1 
Tout comme dans la presse ecrite le journal televise est divise en rubriques, qw 
regroupent les sujets d'une meme nature. Grace au 'rubricage', le telespectateur peut 
suivre l'organisation du sujet. Le 'rubricage' nous permet aussi de savoir quels sont les 
themes presentes dans les IT australien et fran�is. 
Les themes sont presque identiques sur les deux chaines. Ils revelent que l'Australie et 
la France ont les memes preoccupations. Les conflits politiques et sociaux constituent 
les themes majeurs dans les deux JT. En effet, les politiques gouvemementales et leur 
impact sur l'economie et le social sont souvent evoques. II en va de meme du chomage, 
de la croissance economique, des problemes de societe comme la pedophilie, 1 de la 
drogue et des delits criminels. Les faits divers avec leur lot d'accidents et de drames ou 
d'evenements heureux font aussi partie de l'information du JT de l'ABC et de France 2. 
Les deux JT offrent, en fait, une vision de la societe en prise avec ses problemes 
quotidiens. Mais ils ont aussi une fonction divertissante. La difference se situe au 
niveau de la notion de divertissement. Alors que sur l'ABC, cette notion est centree sur 
le sport, celle de France 2 est centree sur l'art et la culture (spectacles, cinema, culture 
d'autres pays). Cependant, l'ABC a une conception plus elitiste de la notion de culture 
(litterature, opera et musique contemporaine) tandis que sur France 2, cette notion est 
plus vaste. La musique pop, le rap, le theatre, les sketchs y sont aussi presents. Le 
tableau suivant met en valeur la moyenne du temps ( en % ) que le JT des deux chaines 
consacrent a un certain nombre de rubriques2: 
10n a assiste a une sensibilisation presque simultanee a ce probleme sur Jes deux chaines pendant le mois 
de fevrier. 
2Les statistiques sont pour toute la periode de notre enregistrement (fevrier et avril 1997). Nous avons 
mis dans la rubrique "autres" Jes sujets qu'on ne peut classifier sous une rubrique specifique. Ce sont 
souvent des sujets d'interet general. Nous avons regroupe cette rubrique separement pour pouvoir mettre 
en valeur Jes sujets comme Jes faits divers/societe, la politique interieure et Jes actualites internationales. 
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Rubriques ABC Rubriques France 2 
1. Fait divers et societe 21,6% 1. Fait divers et societe 20,1% 
2. Politique interieure 18,2% 2. Politique interieure 16,6% 
3. Internationales 17,<}0/o 3.  Internationales 15,7% 
4. Sport 14,4% 4. Arts / Culture / 11,0% 
Spectacles 
5. Meteo 10,4% 5. Sport 6,1% 
6. Economie (Bourse) 4,3% 6. Environnement 4,7% 
7. Science 2,0%, 7. Science 3,5% 
8. Arts / Culture / 1,4% 8. Economie 2,7% 
Spectacles 
9. Environnement 1,2% - -
Autres 6,8% Autres 17,5% 
Generiques et titres 1.8% Generiques et titres 2.1% 
Nous notons que les rubriques comme les faits divers/societe, la politique interieure et 
les actualites intemationales ont une large place dans les JT de l'ABC et de France 2. 
Les deux chaines privilegient les sujets dits de proximite qui mettent en scene la vie au 
quotidien et la politique interieure. La fonction divertissante des JT sur les deux chaines 
est mise en evidence par le rang qu'occupent la rubrique sportive sur l'ABC et la 
rubrique culturelle sur France 2. 
Les themes des IT de l'ABC et de France 2 nous revelent la nature des priorites 
accordees a !'information sur ces deux chaines. Ces deux JT ont une dimension 
informationnelle, didactique et divertissante. 
La hierarchisation de l'information 
Qui dit choix dit aussi hierarchisation. Dans un IT, le classement de !'information se 
fait par rapport a !'importance de l'evenement; la hierarchisation depend de l'actualite. 
L'evenement principal fera l'ouverture du IT. Le IT est souvent divise en deux parties 
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et l'on passe du sujet le plus important au moins important. Le journal commence 
generalement par une serie d'informations "serieuses", hard news, qui concement les 
"sujets politiques ou sociaux de reelle gravite" [Coulomb-Gully, 1995, p.95] et se 
termine avec les soft news "fait divers, sports, anecdotes" [Coulomb-Gully, 1995, p. 95] 
ou des sujets divertissants. Sally White definit la notion de hard news I soft news dans 
son livre Reporting in Australia 1 : 
Les hard news ou les informations serieuses constituent l'element le plus important d'un journal 
mais les soft news, soot egalement necessaires. Les soft news offrent de la variete et du 
divertissement et permettent d'equilibrer le regime informatif des lecteurs. De plus, elles 
ajoutent une dimension humaine parce qu'elles donnent l'occasion de faire des reportages sur 
des gens et des evenements. Ces evenements ne soot pas vraiment significatifs mais ils ont la 
capacite de fasciner et d'interesser beaucoup de lecteurs ( . .. ) La difference entre les hard news et 
les soft news se situe surtout au niveau du contenu. Alors que les hard news soot des nouvelles 
dites serieuses et importantes, les soft news soot insolites, bizarres et divertissantes. 
Les JT de l'ABC et de France 2 sont batis sur cette division. Toutefois, en France, un 
evenement d'ordre sportif peut changer la hierarchie du IT, particulierement, quand ii 
s'agit d'une victoire fran�aise. Selon Telerama (cite par Coulomb-Gully, p. 106), 
beaucoup d'observateurs etrangers notent cette tendance: 
H. Suzuki (NKH, Japon) note: "Entre les informations nationales et internationales, !es joumaux 
fran9ais soot plutot equilibres. Pourtant, des sujets moins serieux, comme le sport par exemple, 
peuvent faire l'ouverture d'un journal. Au Japon, cette hierarchie est impensable: jamais ces 
sujets ne viendront avant la politique interieure et etrangere ou l'economie". Et A. Bell (BBC, 
Grande-Bretagne): ( . . .  ) La hierarchie de !'info me semble correcte ( . .. ) quand Marseille a gagne 
la coupe d'Europe, 9a a fait toutes !es ouvertures. Cela ne se serait pas passe ainsi a la BBC". 
Nous avons observe cette tendance sur France 2 pendant notre periode 
d'enregistrement. La victoire du navigateur fran�ais Christophe Auguin a fait la une des 
editions du dimanche 16 et lundi 17 fevrier 1997. 
1"While it is true that hard news is the most important component of a newspaper, soft news is equally 
necessary. Soft news provides variety and entertainment and helps balance the readers' news diet. Most 
important, it adds a human dimension because it gives an opportunity to report on people and events that 
are not truly significant but still captivate and involve many readers ( ... ) The essential difference between 
the content of hard news and soft news is that hard news is news of consequence, while soft news is news 
that is unusual, strange and entertaining". White, S. ( 1996). Reporting in Australia. South Melbourne: 
MacMillan Education Australia Pty Ltd. p. 228 
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Le mode de traitement 
La hierarchisation de l'infonnation a un rapport avec le mode de traitement. Et le mode 
de traitement est soumis a certains imperatifs techniques (la disponibilite des images, les 
correspondances possibles). Le sujet retenu peut etre traite en dix secondes ou plusieurs 
minutes sous fonne de breve ou de reportage, en ouverture, en milieu ou en fin de IT. 
Les principaux types sont les breves, le reportage, le dossier, l'enquete, les interviews en 
direct et en duplex1 et les correspondances. 11 y a deux types de breves: celles qui sont 
commentees en voix on (le presentateur est visible) et celles qui sont illustrees et que le 
presentateur commente en voix off (le presentateur est invisible). Le reportage est "le 
traitement royal de l'infonnation" (Coulomb-Gully, 1995, p.55). C'est une information 
elaboree qui fa.it la relation d'un evenement avec images et commentaires. Dans le cas 
du reportage, l'evenement est a la fois rapporte et montre. Grace aux images des 
reportages, le telespectateur participe a l'evenement. 
Le traitement peut etre aussi sous fonne de dossier. Le dossier est une serie de 
reportages qui traite d'un sujet important. France 2 emploie cette technique quand le 
sujet a besoin d'etre developpe sous plusieurs angles. Le dossier pennet au 
telespectateur de mieux cerner un probleme particulier. La secheresse qui sevissait en 
France a cette periode donne lieu a un dossier dans l'edition du JT de 17 avril. Ce 
dossier est constitue de trois reportages et d'une interview realisee en duplex qui 
apportent des eclairages differents au probleme. Le premier donne une description de la 
situation et le point de vue de quelques agriculteurs. Les deux autres presentent le 
1Une communication simultanee (visuelle et sonore) entre deux points geographiques distants: le studio 
et un autre site. L'interview en duplex est generalement un dialogue entre le presentateur et l'invite ou le 
correspondant a l'etranger. 
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probleme a partir des points de vue respectifs d'un hydrologue et d'un geologue. 
L'interview est un duplex clans lequel un meteorologue fait le point sur les conditions 
meteorologiques. Les interviews en direct (voir chapitre 2) sont tres prisees sur France 
2. Nous avons releve dix-sept interviews au cours de notre periode d'enregistrement: 
treize pour la periode du 16 au 28 fevrier (une frequence de deux interviews par JT) et 
quatre entre le 9 et le 18  avril. Ils varient entre 1 minute 17  secondes et 1 1  minutes 35 
secondes. Trois rubriques-types y sont traitees: la politique nationale et intemationale, 
le sport et l'art. En politique, nous avons releve dix interviews dont trois avec des 
invites de classe internationale. L'art en compte cinq dont deux avec des artistes 
etrangers. Et deux interviews de navigateurs fran�ais pour la partie sportive. De telles 
interviews apportent souvent des precisions sur des situations politiques complexes. Par 
exemple, !'interview du ministre de !'Education, Fran�ois Bayrou sur la reforme 
universitaire [France 2, le mercredi 9 avril 1 997] et celle du Secretaire general de 
l'ONU, M. Kofi Aman sur la situation des refugies au Zaire [France 2, le jeudi 27 
fevrier 1997]. Sur l'ABC, le mode de traitement est confine aux reportages et aux 
breves. Nous n'avons observe qu'une interview realisee en duplex et qu'un dossier sur la 
disparition de Deng Xiao Ping ( voir chapitre 2). 
Images et discours 
L'image joue un role important clans la presentation du journal televise. Elle ajoute une 
certaine authenticite au discours de !'information. Autrement dit: 
Les images ( . . .  ) construisent un autre discours en prenant appui sur l'effet du reel ( . . .  ) L'image 
reelle "fait vrai" - on a pu parter d'effet de "veridiction" - elle donne un cachet d'authenticite a 
I' ensemble du reportage ( . . .  ) [Jamet, p. 65]. 
La presence ou !'absence d'images influencera le traitement de l'information au cours 
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du JT 1 • Y. Letourneau dans son article "Reflexions en post production" ( article paru sur 
Internet) cite I. Ramonet qui explique !'impact de l'image sur les actualites televisees: 
L'actualite est determinee par la television en fonction d'un critere qui n'est pas l'importance sociale, economique, politique de l'evenement. Si un evenement est riche en images, il est important pour la television; s'il est pauvre en im!lSes, ii n'est pas important pour la television, done ii ne fait pas l'actualite [Ramonet, 1995, p.3] 2. 
II faut distinguer trois types d'images: les images mobiles, les images fixes et les 
images de synthese. 
Les images mobiles constituent la base des reportages et des breves commentees par le 
presentateur. Elles sont "la piece de resistance" [Munch, 1992, p. 89] des actualites 
televisees. Ce genre inclut aussi les images en direct et des images-archives. Que ce 
soit l'ABC ou France 2, la majeure partie de leur JT est constituee d'images mobiles 
couvrant tout un eventail d'evenements. Notons que lorsque les deux chaines ont 
recours aux images d'archives et aux images en direct3 elles sont dfunent indiquees 
comme telles dans leur reportages4 . 
Les images fixes (photos - comme par exemple celles qui accompagnent les lancements 
- dessins ou schemas) sont importantes aussi dans le JT. Elles apparaissent souvent 
dans les vignettes qui accompagnent les lancements de reportages. Elles servent de 
repere aux differents themes traites et permettent d'identifier les personnes qui font 
l'actualite. Les images peuvent etre des photos (prises par des agences de presse ), des 
1
( . . .  ) !'image impose sa loi au IT. Or, tous les professionnels de l'information televisee sont formels sur ce point meme si c'est pour le deplorer: hierarchiser l'importance de l'information par rapport a l'image constitue un devoiement dujoumalisme dans la mesure ou ce n'est plus rendre compte du monde, mais de la spectacularite du monde [Coulomb-Gully, p. 54]. 
2http://domingo.concordia.ca/-mtribe/mtribe/95/burkina-faso.htlm#fn7 3Nous rappelons que le direct est utilise frequemment dans le JT de France 2 mais rarement sur l'ABC. 
4"Le Conseil Superieur de l'Audiovisuel (CSA) 'rappelle que toute image doit etre accompagnee d'un avertissement approprie dans les emissions d'information' (Le Monde 16/17.9. 1990)" [Durousseau, p. 44]. "File footage used to illustrate television news reports should be clearly identified as such on screen, when not to do so would confuse or mislead the viewer" [ABC Editorial Policies, p. 18]. 
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dessins (par exemple, ceux qui sont faits lors des proces ou ii est interdit de 
photographier ou de filmer les seances\ Les cartes geographiques peuvent etre des 
photo-montages ou des dessins. Les deux chaines ont recours aux images fixes. 
La plupart des images de synthese - aussi appelees infographie - sont realisees par 
l'ordinateur. Le generique en est un exemple. Elles jouent le role d'accompagnement 
visuel. Elles facilitent souvent la comprehension du message oral et permettent de 
mieux mettre en valeur la hausse ou la baisse de certains chiffres grace a l'utilisation de 
toute une variete de graphiques. Les images de synthese reconstituent ce que l'image 
mobile ne peut faire, comme par exemple, les simulations, dans le domaine scientifique 
en particulier. L'utilisation des images de synthese permet aux joumalistes de ne pas 
perdre de temps dans de tongues explications: les commentaires peuvent etre brefs. Ce 
type d'image a aussi une fonction didactique. Nous en avons observe plusieurs 
exemples dans le domaine de la science: un reportage de l'edition du lundi 24 fevrier 
sur l'ABC News reconstitue le processus de clonage d'une brebis et un reportage du JT 
de France 2 du mardi 8 avril montre le fonctionnement des piles a combustible de la 
navette spatiale Challenger (pour expliquer d'ou venait la defaillance qui a force la 
rentree prematuree de la navette sur terre ). 
Les images fixes et mobiles sont les categories les plus utilisees dans le JT de l'ABC et 
de France 2. Sur les deux chaines, tout nouveau theme est systematiquement 
accompagne de vignettes avec des images fixes ou des images de synthese. Les images 
mobiles constituent la totalite ou presque des reportages. 
1 L'americanisation du paysage audiovisuel fran�is et australien est loin d'etre complete. 
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Ces categories d'images ont une fonction referentielle: leur importance tient surtout a 
leur qualite de temoignage. Elles sont hautement "performatives" pour reprendre le 
terme de Gritti (cite par Lancien. 1995, p. 64). C'est-a-dire qu'elles constituent l'acte 
auquel elles se referent. Ces images viennent renforcer le message verbal: les faits sont 
a la fois rapportes et montres. Le reportage de l'ABC News du dimanche 17 fevrier 
traitant d'un incendie de foret dans une banlieue de l'Australie occidentale en est un 
exemple. Les images sont eloquentes: ii fait presque nuit, les residents sont evacues, 
les pompiers sont tres actifs et puis c'est le jour et on voit l'image d'un avion-citeme 
survolant l'endroit. Les images viennent renforcer et surtout doubler le discours de la 
journaliste: 
For most of the night more than a hundred firefighters struggled to contain the blaze ( . . .  ) At first 
light this morning, water bombing aircraft were called in ( ... ) 
ABC, le dimanche 16 fevrier 1997. 
Mais les images ont parf ois une fonction de remplissage, on parle alors de pauvrete 
referentielle. 
Les deux chaines ont souvent recours a ce qu'on appelle des "images-pretextes" pour 
illustrer leurs reportages quand les images ne sont pas disponibles. Elles n'ont aucune 
valeur informative mais elles peuvent etre significatives pour le telespectateur. A titre 
d'exemple, rappelons le commentaire de l'ABC du jeudi 10 avril 1997 sur l'imposition 
d'une taxe sur le tabac et l'alcool qui est accompagne d'une image d'un groupe de 
fumeurs dans un bistrot et d'un barman qui remplit un verre de biere. Sur France 2, 
dans un reportage de l'edition du dimanche 6 avril 1997 on parle d'une enquete sur la 
mort d'un hebe dans une secte. L'enquete a ete referee par la mairie a la gendarmerie, on 
montre un batiment sur lequel est inscrit "GENDARMERIE". L'ABC pousse ses 
"images-pretextes" beaucoup plus loin: elle a recours a des scenes purement simulees 
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(les re-enactments) comme par exemple, un jeune qui se pique avec une seringue, une 
cuillere sur laquelle on chauffe un liquide pour illustrer les problemes de drogue 1 . II 
faut souligner que ce type d'images redondantes est present dans la culture televisuelle 
australienne. Ce sont souvent des images stereotypees a faible valeur informative. II est 
important de noter le peu de place accordee en France aux re-enactments - scenes 
purement simulees. 
En conclusion, sans les images, le JT n'aurait pas sa raison d'etre et fonctionnerait 
comme la presse radiophonique. Dans certains cas, les images jouent le role de "preuve 
par le visible", expression empruntee a Gerard Blanc (cite par Lancien, 1995, p. 75). 
Mais ell es sont incontestablement des accompagnements ou des renforts. D' ailleurs, les 
societes anciennes n'utilisaient-elles pas les images comme un moyen de 
communication?2. 
La duree du JT de l'ABC et de France 2 
La duree moyenne du JT sur l'ABC est de 28 minutes 55 secondes et sur France 2, elle 
est de 36 minutes 7 secondes (nous avons fait une moyenne de la duree des JT pendant 
la periode de notre enregistrement). Le nombre de sujets traites varie entre seize et 
vingt sur la chaine australienne et entre quinze et vingt-quatre sur la chaine franyaise. 
La duree allouee aux nouvelles sur l'ABC est toujours respectee. Nous observons que la 
1Pour illustrer un reportage sur le proces d'une proprietaire d'une maison close qui avait fait une fausse 
declaration au Tresor public, (ABC, le mardi 14 avril 1997), on montre un grand lit dans une chambre 
luxueuse qui est supposee etre l'interieur d'une maison close, ou on montre une femme portant des 
jarretelles. 
2 On entendra done ( .. . ) par langage, discours, parole, etc., toute unite ou toute synthese significative, 
qu'elle soit verbale ou visuelle: une photographie sera pour nous parole au meme titre qu'un article de 
journal; les objets eux-memes pourront devenir parole, s'ils signifient quelque chose. Cette fa�n 
generique de concevoir le langage est d'ailleurs justifiee par l'histoire meme des ecritures: bien avant 
l'invention de notre alphabet, des objets comme le kipou inca, ou des dessins comme Jes pictogrammes 
ont ete des paroles regulieres. [Barthes, Mythologies, 1951, p.217]. 
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meteo est presente sur l'ABC News. Sur France 2, elle passe apres le JT. Le 
presentateur l'annonce dans son journal par "Dans un instant, la meteo avec Sophie 
Davant ( . . . )". Sur France 2, la duree du JT est plus extensible et lui pennet de 
developper l'infonnation en employant plusieurs modes de traitement. 
Le studio 
Le studio est le point d'ancrage de tout journal televise. C'est la partie visible du 
journal du debut a la fin, pendant environ une demi-heure. C'est le lieu ou les 
dimensions spatio-temporelles des actualites sont gerees. Les infonnations sont mises 
en scene dans cet espace qui "reorganise pour nous des temporalites eclatees et nous 
pennet de mieux comprendre le monde" [Lancien, p.47]. C'est la que l'ubiquite de la 
television abolit non seulement les distances geographiques mais aussi la distance entre 
le presentateur et le telespectateur. Grace au role joue par le studio, le lointain se 
rapproche et le monde se deplace a domicile. 11 convoque I '  exterieur a travers les 
images fixes (les vignettes, et les photos), les directs et les reportages. Comment 
l'espace et le temps sont-ils organises sur l'ABC et sur France 2? 
Sur France 2, la camera en plongee (plan utilise de temps en temps) met en valeur 
l'espace du studio. Le studio du JT de France 2, comprend une table aux fonnes 
arrondies, une sorte de fer a cheval, sur laquelle sont poses deux micros. Le studio de la 
chaine de television fran�ise est tres propice au dialogue et se prete fort bien aux 
interviews en directs ou realisees en duplex. Sur l'ABC, aucun plan du studio n'est 
montre pendant le journal. 11 faut ajouter aussi que ce n'est pas un environnement 
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propice au dialogue1 • D'ailleurs, pendant la periode d'enregistrement, on n'a releve 
qu'une seule sequence en direct: l'interview (realisee en duplex) du leader de 
l 'opposition de l 'Australie occidentale qui reagissait au budget presente par le 
gouvemement liberal. Contrairement a la chaine fran�aise, l'ABC News ne joue pas 
autant sur la notion de direct. 
Le studio, c'est aussi l'organisation temporelle du IT. Les decoupages sequentiels -les 
plateaux (les sequences en studio), les reportages, les directs - sont repartis sur une 
duree de trente minutes (une duree un peu plus extensible sur France 2 - environ 36 
minutes). A l'ABC, grace a l'absence d'interviews en studio et de directs, le temps est 
plus facilement gerable que sur France 2. En revanche, on peut respecter 
rigoureusement le temps lors des lancements et des reportages. Ce sont les interviews et 
les directs qui imposent des contmintes sur la duree des nouvelles. Les interviews des 
politiciens en particulier ont, generalement, tendance a depasser le temps imparti. Le 
presentateur doit alors intervenir pour indiquer a l'invite que le temps est limite. 
Cependant sur France 2, l'information partage la vedette avec le presentateur. Des 
ecrans flous apparaissent derriere le presentateur. Sur la chaine austmlienne, le mur de 
fond affiche une carte du monde ( celle que l'on voit dans le generique ). Le cadre du 
studio revele le style different des deux chaines. L'ABC fait de l' information sa priorite 
alors que sur France 2, le presentateur et l'information sont les veritables vedettes2 . 
1Les interviews et les directs sont laisses plutot a !'emission quotidienne qui suit le JT, 7.30 Report ou 
encore au journal de la joumee, World at noon qui sont des programmes a caractere national et sont 
diffuses sur toutes les chaines provinciales. Dans ces cas-la, les interviews sont des duplex et parfois 
meme des triplex en direct ou en differe. Les differents fuseaux horaires et la superficie du pays ont une 
influence sur cette demarche de l'ABC. 
2Cette tendance semble plus accentuee avec le nouveau concept de l'image du IT de France 2: l'ecran 
eclate (l'ecran est coupe en deux). L'image est maintenant placee a gauche de l'ecran alors que le 
presentateur se trouve a droite. 
3. LE FONCTIONNEMENT DISCURSIF DES JT SUR L' ABC ET FRANCE 2 
3.1 L' enonciation 
6 
Notre etude est fortement liee a la theorie de l'enonciation et a !'analyse du discours. 
En linguistique, l'acte enonciatif est accompli lorsque le sujet parlant utilise des mots et 
des phrases pour s' exprimer. Dans son ouvrage l 'Enonciation: De la subjectivite dans 
le Iangage1 Catherine Kerbrat-Orechionni definit la notion d' enonciation ( en s' appuyant 
sur ses predecesseurs Benveniste, Anscombre et Ducrot pour n'en citer que trois) 
comme la mise en action d'un acte communicationnel, le parler. 
Qui dit enonciation dit aussi discours. En effet, le discours est un des deux types de 
l 'enonciation. Maingueneau dans l 'Analyse du discours ecrit: "releve du discours toute 
enonciation ecrite ou orale rapportee a la situation d'enonciation" [p. 124]. La notion de 
discours dans le cadre de l'enonciation est caracterisee par la production et la reception. 
Comment fonctionne l'enonciation au sein des JT de l 'ABC et de France 2? Le 
discours du JT est construit sur un modele conversationnel, un element fondamental de 
I' enonciation: 
L'historique nous a pennis d'observer une profonde evolution de la rhetorique informative, 
principalement marquee par l'imposition du modele de la conversation ( . .. ) [Coulomb-Gully, 
1995, p. 102]. 
Dans le JT, le temps de l'enonciation est le present. Du point de vue mediatique, 
l'instance de production presente !'information dans un contexte social et culture! 
inherent a l'allocutaire. C'est un public dont elle connait les aspirations. L'information 
est un discours choisi en fonction des savoirs culturels et sociaux du destinataire: 
On peut dire que tout discours se realise a l'interieur d'une situation de communication qui se 
1Kerbrat-Orecchioni, C. ( 1980). L 'Enonciation: De la subjectivite dans le langage. Paris: Armand 
Colin. p. 28-29. 
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compose d'un certain nombre de donnees fixes qui surdeterminent les partenaires de l'acte de 
communication, le sujet qui parle ou ecrit et le sujet qui comprend-intreprete" [Charadeau, 
Medias: Faits et Effets, p. 9]. 
Le but de l'instance de production est de conununiquer l'infonnation au plus grand 
nombre possible de telespectateurs. L'acte de reception se fait dans des contextes 
individuels mais multiples. 
Beat Munch 1 fonnule quatre genres d'enonciation qu'on trouve generalement dans les 
actualites televisees: 
(I) Il y a  d'abord la presentation en studio. Le journaliste lit son texte en voix on. 
Cette presentation peut se "transformer en dialogues des qu'il y a plusieurs 
personnes" sur le plateau. 
(II) Le locuteur est invisible et ses commentaires sont faits en voix off II s'agit, par 
exemple, des commentaires sur des films d'agences ou d'autres sources. 
(III) Le locuteur peut se situer altemativement en voix on et off Les reportages faits 
sur place: reportages de correspondants, d'envoyes speciaux et de journalistes 
locaux. 
(IV) Le locuteur se trouve a la fois dans une situation oil ii est soit en off soit en on. 
Dans ce cas-la, "le moment de l'enonciation, le temps de l'evenement, le temps 
de l'emission se rejoignent" [Munch, p. 1 67]. C'est le cas du reportage en direct. 
Ces differents genres sont presents dans le IT parce qu'il y a un changement dans la 
situation d'enonciation. Le traitement de l'infonnation varie selon ce changement. 
Autrement dit, on trouve dans le IT une variete de genres comme le reportage, 
!'interview, les breves ou le direct. Meme si le presentateur a un statut privilegie, ii n'est 
1Voir MOnch, p 167-168. 
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pas le seul enonciateur. Les autres journalistes sont aussi des enonciateurs car, dans 
leurs reportages ou dans leurs sequences, its exercent l'acte communicationnel et its 
prennent en charge la parole. D. Maingueneau nous rappelle dans son ouvrage l'Analyse 
du discours que l'enonciation change par rapport a la situation ( c'est nous qui 
soulignons): 
La problematique de l'enonciation permet ainsi de placer au centre de la reflexion de l'archive la 
categorie de l'evenement. 11 peut sembler surprenant de parler ici d'evenement si l'archive 
prescrit les places d'cnonciation. En fait, l'institution meme de ccs places constitue deja un 
evenement: de ce point de vue on peut definir une revolution comme le moment ou s'ouvre un 
reseau nouveau de situations d'enonciations, de prises de paroles legitimes. En outre, � 
� avant d'etre un fragment de langue a analyser, est le produit de cet evenement unique, 
son enonciation, rapporte a une situation d'enonciation dont les parametres sont Jes personnes. le 
temps et le lieu de la communication [Maingueneau, 1991, p. 107-108]. 
Cette polyphonie enonciative apporte de la variete dans le journal et met aussi en valeur 
le developpement de la technologie dans le monde televisuel. Les journalistes vont 
meme au-devant de l'evenement dans le JT. On est loin du temps ou un speaker lisait 
les nouvelles et commentait lui-meme les images provenant des agences de presse. 
Aujourd'hui ce genre serait archaique et monotone. L'avenement des satellites et 
l'environnement des multimedias ont change le format des informations televisees. Le 
JT est certes devenu plus complexe mais aussi plus attrayant. 
Nous avons observe sur les deux chaines que le premier type d'enonciation mentionne 
plus haut est la base de cette polyphonie car Ies autres types sont tributaires du premier: 
ii y a toujours un renvoi au type numero I qui est le point de depart de tout IT et de tous 
les reportages preenregistres ou en direct. Le type numero I est le maillon qui retie les 
autres situations d'enonciation. 
L'utilisation de ces types depend de Ia conception que la chaine a de I'information. 
L'accent est mis sur la transparence, l'authenticite et l'originalite de l'information. Nous 
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avons rel eve tous les quatre genres sur la chaine franc;a.ise. A l 'ABC, le type numero III 
est le plus utilise. Il souligne la grande capacite du news gathering - la 'collecte' 
d'information - de cette chaine. Cette situation enonciative souligne l'authenticite et 
l'originalite du commentaire: le journaliste est temoin de l'evenement et son evaluation 
est faite sur le terrain Le journaliste est done present physiquement dans le reportage et 
cela suggere une certaine forme de transparence surtout lorsqu'il conduit de courtes 
interviews [Munch, 1992]. Nous arrivons a distinguer la difference entre le type (II) et 
(Ill) sur la chaine australienne. En effet, la presence du journaliste dans la sequence 
filmique montre que le reportage est fait sur le terrain et que tous les para.metres de la 
situation d'enonciation sont reunis (personnes, temps, lieu). "L'absence" du journaliste 
dans son reportage indique que c'est un commentaire sur film d'agence: Munch decrit 
cette situation comme une "discontinuation entre l'enonciation verbale et l'enonciation 
iconique". Sur France 2, les journalistes-reporters ne sont jamais montres au cours de 
leurs reportages - sauf dans les cas de correspondants ou d'envoyes speciaux - et leurs 
commentaires soot faits en voix off. La presence des interviews dans ces reportages 
demontre l'authenticite des informations qui sont recueillies a la source, sur le terrain. 
Encore une fois tous les parametres de la situation d'enonciation sont reunis. Mais la 
transparence est plus apparente quand il s'agit de reportages de correspondants ou 
d'envoyes speciaux. Toutefois, dans les autres cas, la difference entre un commentaire 
sur un film d'agence ou un reportage fait sur place n'est pas perceptible pour le 
telespectateur car le journaliste n'est pas 'visible'. Par exemple, l'incendie a la Mecque 
(le mercredi 16 avril 1997 sur les deux chaines) est un evenement dont les images 
proviennent des agences de presse. Pour l'ABC, les faits sont commentes par le 
correspondant de la chaine au Moyen Orient. Mais le journaliste n'apparait pas dans le 
reportage et le logo sur les images montre qu'elles proviennent d'autres sources. Dans le 
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premier reportage concernant le meme evenement sur France 2, aucune source n'est 
indiquee: le journaliste donne l'impression qu'il a assiste a l'evenement ( un observateur 
averti peut faire la difference en notant l'absence d'interviews dans le reportage). Pour 
le deuxieme reportage (sur le meme evenement), la source des images est indiquee a 
l'ecran. Par rapport a la chaine australienne, nous constatons une certaine ambigurte sur 
France 2 car le presentateur attribue tous les reportages de films d'agence a un 
journaliste, donnant ainsi la fausse impression que c'est un temoin unique de 
l'evenement. 
Le type (IV) est assez rare sur l'ABC. On a observe qu'un seul direct durant la periode 
d'enregistrement. En revanche, France 2 joue beaucoup sur la notion de direct et met 
ainsi l'accent sur le pouvoir de la television. La chaine fran�aise opte pour la variete 
dans le traitement de l'information afin d'attirer et de retenir son audience. L'ABC a 
recours, generalement, a trois categories seulement. Cette tendance est courante clans 
les IT des autres chaines de television en Australie occidentale. 
Le discours de !'information 
Le discours du journal televise est un discours particulier. II doit fournir un maximum 
d'informations dans un temps limite, c'est-a-dire, pendant la duree qui lui est allouee. 
Pour obeir a cette contrainte, l'instance de production repond a un choix concernant les 
sujets qui sont susceptibles d'interesser le public. Le discours est influence par la 
proximite, la nouveaute ou l'imprevisibilite de l'evenement. Cette selection de 
l'information depend aussi des connaissances sociales et culturelles du telespectateur. 
Patrick Charadeau souligne que le discours est "cette information [ qui] recouvre un 
ensemble d'evenements et de savoirs deja existants" [Charadeau, 1994, p. 10]. Les 
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savoirs existants jouent un role significatif dans le discours de l'information televisee. 
Ce discours est bati sur l'implicite, c'est-a-dire que le telespectateur interprete les non­
dits par des savoirs digeres prealablement. La notion d'implicite est definie comme: 
Les contenus implicites (presupposes et sous-entendus) ont en commun la propriete de ne pas 
constituer en principe ( ... ) le veritable objet du dire ( ... ) [Kerbrat-Orecchioni, 1986, p.21-22]. 
L'implicite revele a quel type de telespectateurs les journalistes s'adressent. On entend 
souvent clans le discours des abreviations ou des termes comme "PJ", "RMI" sur France 
2 ou "MP" ,"dole" sur l'ABC1 • Les journalistes presument que le telespectateur a deja 
cette connaissance qui lui permet de completer les informations et de les mettre dans le 
contexte approprie. L'implicite est aussi lie a l'actualite. D'ailleurs, les informations 
sont construites comme un feuilleton que le telespectateur suit chaque jour. Ce savoir 
deja acquis par le telespectateur permet au journaliste d'eviter certains details 
mentionnes dans des editions anterieures et permet ainsi de gagner du temps. 
L'implicite etablit une relation de connivence entre les journalistes et le telespectateur. 
II constitue aussi une maniere subtile de fideliser le telespectateur. 
Le IT est un discours au rythme rapide ou le langage est simple, clair et concis2. Le 
journal favorise la forme active qui donne plus d' impact a l'information. Le langage de 
ce discours varie selon la nature des sujets. Generalement, on commence le journal par 
des informations "serieuses", hard news, et on termine par les soft news. Le ton des 
hard news est formel: il n'y a pas de familiarite et ii n'y a pas de jargon. Les soft news 
ont une fonction divertissante. Le ton est leger et le journaliste peut se permettre un 
langage familier: 
1Les termes comme "dole" ou "RMI" renvoient au contexte des allocations sociales. "PJ" - Police 
Judiciaire. "MP" - Member of parliament (parlementaire). 
2Selon Christine Ockrent: "l'ecriture des depeches evolue a son tour pour se rapprocher des modes 
d'expression audiovisuelle: phrases courtes, vocabulaire simplifie, resume plutot que synthese" (cite par 
Lancien, 1995, p. 51). 
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I 00/o of Perth ferret population faced up to the needle today in the name of good sense. 200 feral 
creatures submitted to a dose vaccine to guard against distemper. Some took the attention in their 
stride, other tried to wriggle their way out of it. One ferret showed signs of tenacious existence 
before domestication. The Ferret Society says more than 2000 ferrets are now kept as family 
pets. 
ABC, le dimanche 16 fevrier 1997. 
Une bien belle image pour tenniner ce journal, une version illustree de la chanson de Brassens 
"Quand Margot degrafait son corsage pour donner la tetee a son chat". A la difference que cette 
fois, vous voyez, ii ne s'agit pas d'un chat mais d'un jeune chiot, nourri au sein de sa maitresse, 
elle-meme maman d'un hebe de 3 ans. La maman chienne n'avait pas assez de lait pour ses six 
petits chiots. Voila ... la tetee du petit chien. 
France 2, le vendredi 21 fevrier 1997. 
Le discours des reportages 
Selon la definition du dictionnaire Le Robert, le reportage est "l'oeuvre d'un journaliste 
qui temoigne de ce qu'il a vu ou entendu". Mais le reportage est aussi un commentaire 
sur des images de film d'agence. Ce genre de discours est a la fois oral et visuel. C'est 
dans le texte ecrit par un journaliste que se trouve I' essentiel du sujet. Vu la masse 
d'information et la limitation du temps, le journaliste va retenir un angle qui reduit les 
nouvelles a un aspect precis. Le discours doit completer l'information et approfondir le 
sujet donne dans le lancement grace aux images. Quelle est la relation entre l'image et 
le texte? C'est dans cette relation qu'interviennent les deictiques. Celles-ci sont: 
Les unites linguistiques dont le fonctionnement semantico-referentiel (selection a l'encodage, 
interpretation au decodage) implique une prise en consideration de certains des elements 
constitutifs de la situation de communication, a savoir 
-le role que tiennent dans le proces d'enonciation les actants de l'enonce 
-la situation spatio-temporelle du locuteur, et eventuellement de l'allocutaire [Kerbrat-
Orecchioni, 1980, p. 36]. 
Dans les reportages, on trouve deux classes de deictiques: les deictiques spatiaux 
comme ce, ci, la, devant, derriere, here, there, this et les deictiques temporels; hier, ce 
matin, demain, today, yesterday. Les deictiques fournissent "des informations 
specifiques a propos d'objets specifiques" [Kerbrat-Orecchioni, 1980, p. 55] et sont 
aussi des points de repere qui se situent "non par rapport a d'autres unites intemes au 
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discours, mais par rapport a quelque chose qui lui est exterieur et heterogene" [ibid]. 
On pourrait dire que l'image est un discours exteme des reportages. Ces images ont 
aussi un rapport de redondance (caractere de ce qui apporte de l'information sous une 
autre forme) ou un rapport de complementarite. Dans le texte ci-dessous, ii y a 
redondance ou l'image correspond a ce qui est dit (c'est nous qui soulignons les 
elements renforces par des images): 
It's become political convention for governments to implement their harshest budgetary 
measures in the first year of parliamentary terms. Thursday's State budget would be no 
exception. The Premier Richard Court is said to announce a 3 to 4% increase in electricity tariffs 
[ chiffres sur l 'ecran]. The price of SM will also rise on average by about 3%. Customers who 
receive a guarterly account of between 50 and 160 dollars will have to pay an extra � or ffi-3 
ym. Larger gas consumers with an average quarterly bill of$500 will be paying an extra .llQ_m 
$120 a year 
ABC, le lundi 7 Avril 1997. 
Les deictiques sont aussi des indices qui renvoient a la situation - temporelle et spatiale 
- presentee dans les images. Ils interviennent dans une situation oil le journaliste 
commente un evenement en direct ou lorsqu'il est sur place: 
Quand, apres cinq jours de mer plein sud, on aper�it � genre de spectacle, c'est qu'on 
approche. L' Antarctique n'est plus lQin. Un continent grand comme l'Europe, uniformement 
recouvert de glace. Une terre sans arbres, seulement peuplee de manchots ( . . .  ) lei, sur la base de 
Mondurvil en Terre-Adelie, vivent les Fran�s. Une trentaine en hiver, le double en ete. A 
quelques kilometres de � le Cap Prud'homme d'ou partent les expeditions au coeur du 
continent blanc. La destination de ces raids ( . . .  ) � convoyeurs trainent du materiel 
scientifique et de quoi construire une nouvelle base ( . . .  ) 
"Avant on se depla�ait avec des bulldozers. L'inconvenient du bulldozer c'est que c'est 
un engin qui est Iourd, qui n'est pas rapide a la difference de � materiels-m qui sont 
sortis voila une dizaine d'annees sur le marche ( . . .  )" 
( . . .  ) un terrain ideal pour !es scientifiques qui creusent des carottes dans les cracks empiles au fil 
des siecles. lei est emprisonnee I' atmosphere de notre planete depuis 200 000 ans ( . . .  ) 
France 2, le lundi 24 fevrier 1997. 
Les images ont aussi un effet sur la syntaxe du texte. Certains reportages contiennent 
beaucoup de commentaires qui accompagnent I' image sous forme de phrases nominates 
ou syntagmes nominaux: 
Ce vol s'annon�ait pourtant bien. Temps magnifique, deJ)art majestueux. C'etait vendredi mais 
quarante-huit heures plus tard, changement de decor. Incident majeur A bord ( . . .  ) 
France 2, le mardi 8 avril 1997. 
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Les reportages sur les deux chaines ont des caracteristiques presque similaires. Nous 
allons analyser un evenement international identique traite par les deux redactions (le 
jeudi 20 fevrier) a savoir la mort du chef d'etat, Deng Xiao Ping. Avec un decalage 
horaire favorable, la nouvelle du deces tombe dans le creneau du IT de France 2 qui 
l'annonce des mercredi soir (le 19 fevrier 1997). Sur l'ABC, on avait parle des rumeurs 
concemant la fin imminente du chef d'etat lors de l'edition du lundi 17 fevrier. Cet 
evenement est traite en ouverture et sous forme de dossier dans les deux actualites. Sur 
France 2, le dossier se compose de cinq reportages dont un direct et occupe un temps 
d' antenne de 10 minutes 52 secondes. Sur l'ABC, le temps de passage est de 9 minutes 
20 secondes pour trois reportages. (Un dossier assez particulier, du point de vue 
enonciatif, car la presentation est prise en charge par la correspondante de la chaine en 
Chine). Ces deux dossiers se trouvent en annexe a la fin du chapitre 2. 
Les premiers reportages des dossiers proviennent de leurs correspondantes qui sont sur 
place. Ils decrivent l' atmosphere en Chine et la reaction du peuple. Les deux 
journalistes arrivent a la meme conclusion: les Chinois ne sont pas vraiment touches 
par cette disparition: 
Pekin sans larmes ni manifestation / There was surprised respect but no grief' . 
Ce sont des reportages assez critiques a l' egard des autorites a Pekin et de la presse 
chinoise en particulier. Par exemple: 
- La presse chinoise n'a vraiment pas de quoi nous etonner et quasiment a quelques mots pres, le meme [ . . .  ] panegyrique de l'homme d'etat defunt. 
The steady flow of rumours about Deng's health was never passed on to the Chinese people. 
1Toutes les citations sont tirees de l'edition du jeudi 20 fevrier des IT de l'ABC et de France 2. 
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Sur France 2, le reportage s'acheve sur une evaluation basee sur les reactions: la mort 
de Deng ne va pas affecter l'economie. Sur l'ABC, le reportage presente ensuite 
l'historique de la vie de Deng (l' etablissement de la Republique populaire, la 
Revolution culturelle, le massacre de Tienanmen). Deng est severement critique pour 
ses actions concernant la repression des droits de l'homme. La correspondante porte 
meme des jugements de valeur tres forts: 
Deng was many things to China. While he told fellow Chinese that to get rich is glorious at time he was uncompromising even brutal to anyone posing a threat to the communist system. 
Elle evoque l'avenir politique de la Chine avec les nouveaux dirigeants et la visite 
prevue du Premier ministre australien. Le deuxieme reportage conceme les reactions de 
la classe politique et des dissidents Chinois qui habitent en Australie, les consequences 
de la mort de Deng pour ces personnes et la visite du dirigeant australien en Chine. Le 
demier reportage parle des relations entre les Etats-Unis et la Chine sur fond de conflit 
avec le Taiwan. II traite egalement de l'impact de ces relations dans la region. 
L' evaluation est faite avec la collaboration d'un specialiste de la Chine1 . La 
correspondante ferme le dossier sur les dispositions prises pour les funerailles et sur le 
fait qu'aucun representant etranger n'y sera convie. 
Sur France 2, le deuxieme reportage a un caractere particulier: le joumaliste choisit de 
parler du sejour de Deng en France lorsqu'il avait 17 ans - une partie de la vie de Deng 
que le telespectateur n'a pas connue. Le troisieme fait un bilan economique de la Chine 
depuis son passage a l 'economie de marche. Mais cette ouverture economique est 
critiquee: 
Il convertit le pays le plus ferme du monde a la course a !'argent ( . . .  ) La croissance chinoise est en moyenne de 10% par an. Mais les ouvriers le paient au prix fort: entasses dans les dortoirs sans aucune protection sociale ( . . .  ) 
1Dans l'edition du mercredi 19 fevrier sur France 2, il y avait un invite sur le plateau: Jean-Claude Domenach, un specialiste de la Chine. 
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Le reportage suivant (France 2) evoque la liberte politique et presente la reaction de 
deux refugies exiles en France et aux Etats-Unis. Le dernier est un direct avec la 
correspondante, qui donne des precisions sur la preparation de la ceremonie funeraire, 
sur les dispositions du testament de Deng et sur l 'absence des dignitaires etrangers aux 
obseques. 
Ces dossiers demontrent comment les deux chaines ont aborde l' evenement en 
privilegiant un aspect particulier plutot qu'un autre. Ce qui emerge au niveau des 
ressemblances : 
- c'est la situation actuelle en Chine, 
- l'historique 
- les reactions des dissidents chinois et leur retour eventuel en Chine. 
Les droits de l 'homme et les problemes sociaux ont ete abordes dans les deux cas. Mais 
cote fran�ais, le journal evoque un aspect de la vie de Deng en France, tout a fait 
different du recit officiel deja connu du telespectateur. (Mais cela ne diminue en rien la 
qualite informative du reportage de l 'ABC). 
Il semble que l' Australie soit plus preoccupee par les retombees politiques et que la 
France soit plus concemee par l'aspect economique. Ainsi, un des reportages de la 
chaine australienne souleve la question des relations sino-americaines et de leur impact 
sur la region asiatique. Cette preoccupation est justifiee par le fait que l' Australie fait 
partie de cette region. Les Fran�ais semblent plus concemes par leurs investissements 
en Chine et par le fait qu'ils etaient parmi les premiers dans la derniere decennie "a se 
lancer dans l' aventure chinoise" comme le couturier Pierre Cardin. 
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Cette comparaison entre deux dossiers confirme que le discours du JT est un discours 
assez different. Limites par le temps, les journalistes doivent choisir un aspect du sujet 
et un contexte qui interessent le telespectateur. 
Les interviews 
Le JT est base sur un mode conversationnel, ou plus precisement un certain type de 
relation est cree entre le presentateur et le telespectateur. Le mode conversationnel est 
egalement employe dans les interviews. Dans les deux cas, le but est d' obtenir des 
informations. Le discours de !'interview est done fonde sur un questionnement ou un 
echange entre deux ou plusieurs personnes. C'est un discours qui a plusieurs registres 
selon la nature de l'interaction. Dans le JT, ii y a deux types principaux d'interviews: 
l'interview a l'interieur des reportages et !'interview en direct, c'est-a-dire a l'interieur 
du studio ou a partir du studio (le duplex). Tout d'abord, nous tenons a souligner que 
!' interview a l'interieur du studio n'est pas un genre utilise dans le JT de l'ABC. En 
revanche, France 2 presente les deux types d'interviews. 
Nous avons releve un certain nombre de situations d'interviews dans le IT qui sont les 
suivantes:-
situation A: !'interview se fait a l'interieur du studio et en direct: le 
presentateur et l'invite sont sur le meme plateau. L'interviewe peut aussi etre un 
journaliste specialiste. 
situation B: !'interview se fait a partir du studio. L'interviewe se trouve dans un 
autre lieu. On appelle ce genre de direct un duplex. Le correspondant ou 
l'envoye special peut aussi etre l'interviewe. 
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situation C: L'interview se fait en duplex entre le presentateur et le journaliste 
sur le terrain et l'invite. Le presentateur et le journaliste se partagent le role de 
l'intervieweur1 • 
situation D: c'est le journaliste du terrain qui conduit l'interview. 
L'intervieweur et l'interviewe sont en dehors du studio. Le presentateur ne joue 
aucun role dans l'interaction. Elle peut aussi etre en direct ou en differe. 
On retrouve les quatre situations sur France 2 et seulement le type D sur l'ABC. La 
situation D s'applique aussi aux reportages qui sont, eux, en differe. L'interview des 
reportages est generalement courte et presente les points de vues de gens interviewes ou 
leurs reactions a un evenement. Dans ces cas-la, les questions du journaliste sont 
souvent effacees au moment du montage pour nous donner seulement les reponses. 
T. Lancien distingue quatre categories d' interviews dans les reportages2 
I .  l'interview qui authentifie 
2. l'interview qui exemplifie 
3. l' interview qui explique 
4. l'interview comme source 
Les reportages qui contiennent generalement I 'interview qui authentifie, traitent 
d'evenements qui ont pour temoins des gens ordinaires ou cherchent a avoir l'opinion 
de ces personnes sur un evenement social, economique ou politique. Le journaliste 
essaie d'avoir des points de vue differents et peut ainsi presenter un echantillon plus ou 
1L'interview du navigateur Christophe Auguin est menee par le presentateur Daniel Bilalian et le 
{ournaliste qui se trouve sur le bateau Yann Lavoix (le lundi 17 fevrier 1997). 
Voir Lancien (1995), p. 92-94 
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moins equilibre de l'opinion publique. Les seuls exemples de /'interview qui authentifie 
que l'on peut trouver sur les deux chaines sont les interviews dans les reportages sur la 
mort de Deng Xiao Ping qui confirment un certain nombre de sentiments plus ou moins 
officialises a l'egard de l'ancien dirigeant chinois. 
Dans I 'interview qui exemplifie, les personnes interviewees sont personnellement 
touchees par le theme du reportage. Cette interview donne une dimension humaine au 
reportage et le discours est souvent emotionnel. Les gens expriment des sentiments 
comme la colere, la deception, le chagrin ou encore la joie. Le reportage se limite a un 
ou deux points de vue. L'extrait suivant de l'ABC traite du probleme de l'utilisation de 
l'heroine pure qui a fait beaucoup de victimes en fevrier. Sont interviewes les parents 
d'une jeune fille, victime d'une overdose ii y a dix-huit mois: 
( . .. ) Peter and Dianne McLernon lost their 21-year old daughter, Naomi, to a fatal heroine 
attack, eighteen months ago. 
Dianne Mclernon, mother: It's shattering. Nobody knows what it's like until you bury a child. 
And it is the worst thing a parent could do. 
Peter McLemon, father: I think any member of the community would ask the question after 
these deaths and after an extended period of time why are they (drug dealers) still operating. 
ABC, le mardi 18 fevrierI997. 
Sur France 2, le reportage prend l'exemple d'une femme pour illustrer une structure 
mise en place pour aider psychologiquement les victimes d'attentats 
( . .. ) Christiane Daumizeau etait a deux metres de la bombe qui a explose lors de l'attentat de 
Port-Royal. C'etait le trois decembre dernier et, depuis ce jour, cette femme est au regard de la 
loi une victime de guerre. 
Christiane Daumizeau: fai eu trois choses qui me sont arrivees coup sur coup. En 94, 
j'ai l'operation a coeur ouvert de ma fille, en 95 le deces de mon mari, en 96 l'attentat 
( ... ) je n'ai rien entendu. J'etais sourde .. . je me suis vue briilee ... les mains, le visage, 
Jes cheveux, Jes jambes ... voila, j'y pense souvent quoi . .. et puis j'ai besoin d'en parJer. 
Done . . . c'est difficile a encaisser et bon ... de toute fa�n je suis sous tranquilisants et 
sous anti-depresseurs ... jusqu'a quand je ne sais pas quoi. . .  mais je suis suivie par un 
psychiatre de l'hopital Cochin. 
A la permanence de l'Association SOS Attentats, Christiane Daumizeau echange quelque mots 
avec une autre victime. Lui n'a pas ete physiquement blesse mais comme beaucoup d'autres, ii 
doit etre psychologiquement suivi. Apres le seul attentat de Port Royal 300 personnes ont du 
etre accueillies et entendues par les differentes associations d'aide aux victimes. 
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Ce type d'interview met l'accent sur les reactions des personnes qui sont au coeur d'un 
probleme. Ce sont souvent des reactions stereotypees. Le premier extrait presente deux 
reactions differentes de la mere et du pere de la victime. Reaction emotionnelle de la 
mere a la suite de la perte de son enfant. Reaction plus sobre du pere dont les paroles 
cachent son emotion. Ce demier voit le probleme dans une perspective plus large: 
l'impuissance des autorites devant les dealers. Le second offre un seul point de vue. 
Les journalistes des deux reportages choisissent un exemple pour illustrer le theme de 
leur reportage. 
L 'interview qui explique propose generalement le point de vue ou }'explication d'un 
expert. C' est un discours informatif qui evoque un savoir neutre et objectif Dans ce 
reportage qui concerne les recherches genetiques sur le cafe, l'expert est interviewe en 
fonction de sa competence dans son domaine scientifique: 
Michel Noirot. directeur de recherche OSTORM: Pour robusta, ii est caracterise par un mauvais 
gout et une grande quantite de cafeine. Notre but est done d'ameliorer le gout du cafe et 
('absence de cafeine si possible. Pareil pour l'arabica, nous utilisons des croisements des 
especes pour ameliorer a la fois ses gouts et en particulier selon des croisements de cette espece­
la et de cette espece-la. Cette espece-la, etant depourvue de cafeine pour l'obtention d'arbre sans 
cafeine. 
France2, le lundi 17  fevrier 1997. 
Sur l'ABC, un expert en economie explique les predictions encourageantes de la Reserve 
Bank concernant la croissance economique: 
Ste_phen Koukoulas, Citibank: The fact that we are edging high slowly but surely is probably of 
great encouragement to most investors ( . . .  ) It's clearly reflecting the favourable economic 
fundamentals at the moment: low inflation, strong economic growth and of course a very 
positive lead form the US Stock Market. 
ABC, le mardi 1 8  fevrier 1997. 
L 'interview source conceme les propos recueillis chez les politiciens (les syndicalistes 
faisant partie de cette categorie) et des representants de groupes sociaux dans le cadre 
d'un evenement social ou economique. Ces interviews sont generalement plus longues 
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et proposent des points de vue contradictoires voire dialectiques. Les interviewes ne 
parlent pas en leur nom propre mais au nom des groupes qu'ils representent. Le 
reportage suivant sur les mesures budgetaires du gouvemement de l 'Australie 
occidentale en est un exemple: 
( . . .  ) The WA Council of Social Service says low-income earners are already feeling the pinch 
from last year's federal budget and further increases will hurt. 
Shawn Doyle, WACOSS: And we're not just talking about unemployed people, we're 
talking about working people on low incomes who haven't had a decent pay rise for 
many years now. The family budget just cannot take such strains. 
Mr Doyle says Richard Court's pre-election promise of social dividend looks bleak: 
It severely dents the social dividend. It places more strain on families which creates 
further strains on welfare agencies which are already seeing record demands and record 
numbers of new families coming to them for help. 
ABC, le lundi 7 Avril 1997. 
Dans l'extrait tire de France 2, le politicien Laurent Fabius parle au nom de son parti 
concemant la loi sur l'immigration: 
Michel Pericard Groupe RPR: On a cherche la plus simple possible, Ia plus humaine 
possible. Je crois que celle que nous proposons est Ia bonne. 
( . . .  ) Accord a droite, c'est done a gauche que se concentre Iogiquement la contestation. Les 
deputes du parti communiste et du parti socialiste ne desarment pas. 
Laurent Fabius, President du Groupe PS a l'Assemblee Nationale: La France ne doit 
pas accepter une legislation de sou�on. L'une des premieres taches d'un gouvernement 
de la Gauche serait d'annuler cette disposition. Nous retrouverions alors le seul chemin 
qui va etre pour la France et qui s'appelle Ia fraternite, Ia raison et le droit. 
France 2, le mardi 25 fevrier 1997. 
Les interviews sont presentes dans les reportages pour authentifier, exemplifier, 
expliquer et infonner le telespectateur a partir des reactions de personnes qui sont 
temoins d'un evenement ou pour obtenir l'avis d'un expert. Elles donnent aussi un 
echantillon de points de vue de toutes les parties concemees par les themes du 
reportage. 
L' interview en direct du plateau du studio et a partir du plateau du studio est utilise tres 
frequemment sur France 2 et fa.it partie de la categorie de I 'interview comme source ou 
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/'interview qui explique, puisque les invites sont questionnes en direct, donnent des 
reponses ou font des declarations. Le IT de France 2 met !'accent sur la transparence 
de !'information clans ce genre d'interview: rien n'est efface ou preenregistre. 
Comparees aux interviews des reportages, celles-ci sont generalement plus tongues. La 
qualite des invites met en valeur la fonction informative et divertissante du JT. La 
chaine fran�ise exploite la capacite de son studio pour informer ses telespectateurs, que 
ce soit sur des projets de loi et des decisions du gouvernement ou sur la prochaine sortie 
d'un film ou d'un disque en France. Quoi de plus interessant que de faire venir un 
politicien pour s'exprimer sur un point chaud de l'actualite ou un artiste pour parter de 
son nouveau projet: publicite pour !'invite certes mais surtout scoop pour la chaine car 
ses invites ont une reputation nationale et internationale. 
Nous relevons deux genres de discours dans les interviews suivantes. Le discours du 
ministre J-C. Gaudin est formel et serieux: 
Bruno Masure: ( . . .  ) Alors, Jean-Claude Gaudin, la gauche et les opposants les plus farousses 
(sic), a ce projet Debre accusent en quelque sorte la majorite de courir Yers les electeurs du Front 
National et certains disent que les electeurs prefereront toujours !'original a la copie? 
Jean-Claude Gaudin: Oui, c'est tres vrai. Mais les electeurs de gauche ou les elus de gauche et 
du Parti Socialiste en particulier ne peuYent pas dire une chose et son contraire. En realite, 
aujourd'hui nous Yoyons bien que si nous ne prenons pas un certain nombre de dispositions, euh, 
et celles-la sont claires et precises ( . . .  ) Par consequent, attention a Vitrolles, par exemple, les 
socialistes sont alles a l'echec. Quand un maire socialiste est en place depuis 12 ans et qu'il 
permet au Front National de monter jusqu'a 4'71'/o, c'est qu'il a echoue. [Intervention du 
presentateur ignoree par le ministre]. Alors, alors qu' on ne nous donne pas de IC\:OnS dans ce 
domaine ( ... ) Et moi je dis justement aux deputes, aux senateurs de la majorite presidentielle: 
soyons nous-memes. Nous, notre politique est claire, elle s' inspire du gaullisme, de la 
democratie chretienne, du liberalisme. Nous., nous Youlons rassembler pendant que les autres 
Yeulent exclure et Yous n'ayez qu'a Yoir les declarations de Mme Megret et yous serez servis 
( . . .  ) 
France 2, le mercredi 26 fevrier 1997. 
L'interview du navigateur Auguin est un discours qui releve davantage du quotidien et 
qui est une sorte de conversation a batons rompus. Cette interview est un duplex, c'est­
a-dire qu'elle est realisee a partir du studio: 
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Daniel Bilalian: ( . . .  ) Alors, Christophe Auguin, permettez-moi une question de terrien: 105 
jours tout seuL comment vit-on, euh, on se mure dans le silence, on parle tout haut, tout seul, 
comment �a se passe? 
Christophe Auguin: Oui, on parle on parle tout haut, c'est vrai, � je le reconnais, je me parle a 
moi-meme, euh, surtout clans des moments difficiles ou, euh, j' ai des manoeuvres assez 
compliquees a repeter, je me les repete a haute voix et je parle aussi a mes proches . . .  alors, euh je 
ne sais pas si c'est un signe mais les psychiatres le diraient mieux que moi, mais, euh, c'est vrai 
que j 'ai besoin de parter et je me parle a moi-meme pendant tout ce temps. ( . . .  ) 
Daniel Bilalian: ( . . .  ) Bien, merci Christophe. Auguin. Simplement un mot, qu'allez-vous faire 
ce soir sans indiscretion, premiere soiree a terre? 
Christophe Auguin: J'ai, j'ai une trentaine de copains qui sont la et on va faire une grande fete. 
Daniel Bilalian: Merci en tout cas, merci de votre gentillesse et bravo, vraiment bravo pour cet 
exploit. Merci beaucoup. 
France 2, le lundi 1 7  fevrier 1997. 
Les interviews en direct peuvent etre aussi un echange entre le presentateur et un 
collegue. Le presentateur pose des questions au joumaliste specialiste concemant une 
situation donnee: 
Daniel Bilalian: Alors si on comprend, Arlette Chabot, est-ce qu'il se passe vraiment quelque 
chose? 
Arlette Chabot: Oui, car meme si pour l'Elysee, comme Veronique de Saint Olive venait de le 
rappeler, dissolutions, remaniements ne soot pas d'actualite ( . . .  ) 
Daniel Bilalian: Alors l'autre rumeur, l'autre hypothese ce n'est pas la dissolution mais le 
remaniement ministeriel? 
Arlette Chabot: Alors, le remaniement, je dirai que c'est une solution classique ( . . .  ) 
France 2, le mercredi 16 avril 1997. 
Nous avons toutefois observe un cas atypique concemant une interview sur France 2. 
Dans le IT du dimanche 16 fevrier 1997, il y a deux personnalites qui sont les invites de 
la redaction: le General russe, Alexandre Lebed et l'acteur fran�ais, Alain Delon. A la 
fin du IT, le presentateur pose une question au General qui donne lieu a un echange 
entre les deux invites et le presentateur. C'est une interview oil la politique et le cinema 
se cotoient. C' est le seul cas observe pendant la periode de notre enregistrement: 
Daniel Bilalian: Une question encore au General Lebeb. Mon General, s'il y avait un jour un 
film sur votre vie, est-ce que vous seriez content qu' Alain Delon incarne, prenne votre role, 
incarne votre votre role? 
General Lebed (voix intei:prete): C'est tres difficile de choisir le front comme le mien. 
Alain Delon: Je n'ai pas entendu, je n'ai pas compris. 
Daniel Bilalian: ll a dit que euh c'est tres difficile d'avoir euh pour vous son physique. 
General Lebed: J'ai le nez unique dans ce genre . . .  
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Alain Delon: Je ne pense pas que ce soit une question de physique, je pense que c'est une 
question de stature et tres simplement je ne pense pas avoir pour le role, votre stature. 
General Lebed: Et d'apres nos caracteres, c'est bien possible. 
Alain Delon: Mais parce que je suis un soldat, un militaire, mon General, aussi. 
General Lebed: Et c'est pour �a , je suis attraye (sic) a quelque chose, a vous. 
Daniel Bilalian: Oui pour tout vous dire, euh, euh, mon General, Alain Delon a commence sa 
vie par le metier militaire, ii a servi la France en Indochine. <;a c'est dans le passe 
General Lebed: Alors moi, dans mon passe j'etais militaire professionnel, j'ai fait la guerre en 
Afghanistan et non seulement en Afghanistan mais ailleurs. 
Daniel Bilalian: Bien. On va s' en tenir la. On va vous laisser raconter vos souvenirs hors du 
journal, excusez-nous parce qu'il est quand meme temps de nous quitter ( . . .  ) Bonsoir, messieurs, 
merci. 
France 2, le dimanche 16  Fevrier 1997 
Cette interview montre comment le ton et le langage du discours peuvent changer. 11 y 
a deux discours distincts - la politique et le cinema - qui sont ensuite amalgames dans 
un autre. C'est un genre qui n'a pas ete observe ailleurs pendant notre periode 
d' enregistrement. 
En conclusion, l'interview en direct est plus presente sur France 2 que sur l'ABC (nous 
n'avons releve qu'une seule interview en direct - la situation D - entre le journaliste Guy 
Houston et le leader de l'opposition, Dr Geoff Gallup, pendant notre enregistrement). 
Les interviews du General Lebed (l'echange avec Alain Delon n'est pas inclus), du 
navigateur Auguin et de l'acteur Tom Cruise ont un temps de passage qui constituent 
32.46%, 34.51% et 29.47% des editions du 16, 17 et 28 fevrier respectivement. Les 
interviews en duplex sont difficilement gerables du point de vue technique. Nous 
n'avons observe aucun probleme technique ce qui presuppose que les deux chaines 
possedent un equipement tres sophistique pour ce genre de diffusion. Nous n'avons pas 
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constate d'interviews sur le plateau dans le JT de l'ABC et ceux des autres chaines 
australiennes. Ce type d'interview est realise au cours de programmes tels que 7.30 
Report de l'ABC, Current affairs et Today Tonight pour les chaines privees. Ces 
emissions passent immediatement apres les JT et sont, en un sens, un prolongement des 
actualites. 
L'argumentation dans le JT de l'ABC et France 2 
L'argumentation est un des elements du discours. Selon P. Oleron: 
[l'argumentation est] une demarche par laquelle une personne - ou un groupe - entreprend 
d'amener un auditoire a adopter une position par le recours des presentations ou assertions -
arguments - qui vise a en montrer la validite ou le bien-fonde (cite par Simonet & Simonet, 
1990, p.19). 
Le discours du JT a aussi une forme argumentative, c'est-a-dire qu'il doit creer du sens. 
La structure du reportage, le choix et !'organisation des idees doivent etre bien etablis 
pour que le telespectateur puisse comprendre l'evenement. Les journalistes utilisent une 
serie de techniques comme la description, les exemples, !'enumeration chronologique, 
les assertions pour soutenir leur argumentation dans leurs reportages. Renee et Jean 
Simonet soulignent, dans leur ouvrage L 'Argumentation1, que pour etre efficace un 
argument doit prendre en consideration les conditions suivantes: 
- la provenance d'une source credible 
- la coherence par rapport aux valeurs du destinataire 
- le contenu et la logique du message 
- !'adaptation au contexte et a la situation [Simonet & Simonet, p.16]. 
Nous allons examiner un evenement traite sur les deux chaines le mercredi 16 avril 
1997: l'incendie a la Mecque. Pour convaincre, le discours du journaliste repose sur la 
1 Simonet, R. & Simonet, J. (1990). L'argumentation: strategies et tactiques. Paris: Les Editions 
d'Organisations. 
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credibilite des sources, l'organisation de l'infonnation et l'enchainement des idees. Le 
schema suivant est emprunte a Van Dijk 1 (cite par Cicurel, 1994, p. 96-97) pour nous 
pennettre de suivre le raisonnement des auteurs des reportages. (Voir le tableau a la 
page 47). 
Le joumaliste de l'ABC presente d'abord les faits comme point de depart: l'incendie est 
sous controle, la destruction des 70 000 tentes sur une superficie de vingt-cinq 
kilometres carres, l'evacuation, la nationalite des victimes (le nombre de morts est 
mentionne clans le lancement). Cependant, il n'evoque pas la cause principale de 
l'incendie mais il avance une autre raison qui, selon lui, est a l'origine de l'accident: le 
nombre trop eleve de pelerins a la Mecque. Pour justifier le nombre de pelerins, il 
explique le contexte du pelerinage. Il donne trois exemples de desastres ( chiffres a 
l'appui) qui ont eu lieu a la Mecque clans le passe. Il critique ceux qui font pression sur 
le gouvernement saoudien pour accepter plus de fideles chaque annee. Il choisit un 
aspect particulier du probleme - le grand nombre de pelerins a la Mecque - qui selon le 
raisonnement de son argumentation est a l'origine de l'incendie et des tragedies en 1994 
et en 1990. II laisse le telespectateur dans le flou car il omet d'indiquer la cause 
principale de l'incendie (l'explosion accidentelle d'une bonbonne de gaz). L'integration 
d'un tel element aurait pu rendre le discours plus complet. Par ailleurs, son discours est 
coherent et clair. L'utilisation de phrases courtes contribue a la clarte du message. La 
duree accordee a cette nouvelle dans le JT australien ( deux minutes) pousse le 
joumaliste a privilegier certains elements au detriment d'autres. On a recours aux 
explications et aux evenements anterieurs pour demontrer que la foule demeure un 
probleme majeur. Globalement, ce reportage a des fonctions infonnationnelles et 
1Cicurel, F. ( 1994). Medias: Faits et effets. Le FrQllfOis dans le monde, numero special, p. 96-97. 
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Techniques organisationnelles des reportages de l'ABC et France 1!: 
France 2 (a) France 2 (b) ABC 
L'evenement Incendie a la vallee de la Incendie a la Mecque Mina, a 10  kms du Mont -Arafat 
Les causes Explosion accidentelle Le nombre eleve de d'une bonbonne de gaz - pelerins 
Les consequences 250 morts 217 morts 
2 000 blesses - 70 000 tentes detruites 
70 000 tentes detruites 
Le contexte Un pelerinage qui La concentration de Le pelerinage annuel rassemble 2 millions de pelerins a la Mina: le rassemble 2 millions de musulmans rite du lapidage de musulmans Satan Le temps fort du Un fidele doit s'y pelerinage: !'ascension du rendre au moins une Mont Arafat pour fois dans sa vie implorer le pardon de Dieu. 
L' ex.plication Les tentes trop L'imposition des quotas Le nombre de tentes rapprochees sur une superficie de 25 La creation d'un kms carres. La configuration du site: ministere special un handicap pour les Le vent qui a propage secours La haute surveillance le feu de la mosquee L'evacuation s'est bien La surveillance du passee systeme d'aeration L'investissement de Formation specialisee $18 milliards pour la des policiers securite 
Evenements 1979: prise d'otages - 1987: affiontements 
anterieun 1 50 morts entre manifestants iraniens et la police Manifestations des saoudienne: 400 morts islamistes iraniens: 
- 400 morts 1990: l 400 morts ( surpopulation) Panne du systeme de ventilation: 1400 morts 1994: 270 meurent pietines 
Les commentaires L'aggravation du bilan Situation delicate pour Un desastre de trop l'Arabie Saoudite: point de mire des autres pays musulmans 
1 Note: France 2 traite l'evenement en deux reportages que nous indiquons comme France 2(a) et France 2(b) r@sptlCtiv@ment. 
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didactiques. II nous permet de mieux comprendre le contexte du pelerinage a la 
Mecque. 
France 2 traite l'evenement en deux reportages d'une duree totale de 3 minutes 38 
secondes. Le journaliste decrit l'evenement et ajoute que le drame n'a pas diminue la 
ferveur des pelerins. II explique ensuite le contexte du pelerinage et de l'incendie. Le 
journaliste decrit certains faits: les tentes trop rapprochees et la configuration des lieux 
qui est un handicap pour les services de secours. II presente aussi la situation actuelle, 
par exemple, le remplacement des tentes brfilees et l' etat d' esprit des pelerins. Ce 
reportage opte pour une strategie de credibilite grace a l'utilisation de details precis: 
nom exact des lieux de l' accident, le nombre de victimes, les degats materiels et la 
confirmation officielle de l'incendie comme accidentel. Ce reportage a tout d'abord 
pour but d'informer. Le journaliste transmet l'information de f�on concrete et 
objective. II fait reference a une autorite (le gouvemeur) qui confirme que la cause de 
l'incendie est accidentelle. C'est un discours qui contient beaucoup d'assertions qui ont 
une action persuasive sur le destinataire. II commence par un argument fort qui situe le 
reportage dans le contexte du pelerinage pour ensuite enchainer avec la description et 
l'explication du drame avant d'en faire une evaluation. Selon le raisonnement du 
journaliste, le contexte est extremement important pour expliquer le drame. 
Le second reportage est une extension du premier et ii est plus analytique. II est divise 
en deux parties. La premiere partie traite des difficultes des autorites saoudiennes 
creees chaque annee par I' arrivee de deux millions de pelerins a la Mecque. Le 
joumaliste fonde son argument sur le fait que les autorites essaient de tout faire pour 
ameliorer la securite mais le grand nombre de visiteurs reste un probleme majeur. II 
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explique les mesures prises par le gouvemement saoud.ien qui sont les consequences des 
desastres et ii s'appuie sur les evenements du passe pour justifier sa these. 
Le journaliste fran�is arrive a la meme conclusion que son homologue australien: le 
probleme principal c'est le nombre trop eleve de visiteurs a la Mecque. Mais le 
reportage met l'accent sur l'aspect securite et sur le terrorisme et la clandestinite, en 
particulier; deux sujets qui sont d'actualite en France. C'est un aspect qui est 
susceptible d'interesser un public fran�is. Les deux reportages sur France 2 ont des 
raisonnements differents mais ils donnent des informations complementaires. Ils 
abordent la cause de l'incendie et la securite qui sont des notions familieres aux 
Fran�ais, habitues aux assauts du terrorisme. Les trois reportages sont coherents et 
concrets. Toutefois, l'argumentation des reportages fran�ais (ici) est plus solide que 
celle de l'ABC, car elle reunit tous les elements essentiels. 
Nous constatons qu'il y a deux fa�ons de raconter un evenement: en abrege ou en 
detail. La fa�on d'apprehender un evenement depend de l'identite et de l'interet du 
telespectateur . Le traitement accorde a l'incendie qui fait l'ouverture du IT de France 
2 - avec deux reportages - peut etre explique par le fait qu'en France ii y a un grand 
nombre de musulmans. Le premier reportage est informationnel et donne de nombreux 
details. Le second est a la fois informationnel et meme d.idactique pour le telespectateur 
de foi musulmane. Ce demier est informe des mesures prises par les autorites du pays 
et des conditions de securite des pelerins. Sur l'ABC, l'evenement est abrege et 
seulement un certain nombre de details consideres comme essentiels sont donnes au 
telespectateur. Certains elements, comme la cause de l'incendie, ne sont pas 
mentionnes mais le joumaliste australien developpe un discours coherent par rapport 
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aux faits et aux antecedents. La difference se situe au niveau culture! : les Fran�ais 
aiment le detail 1 . Le traitement d'un sujet en deux reportages est une technique souvent 
employee par France 2. Cette technique s'avere tres utile pour !'argumentation parce 
qu'elle permet de mieux cemer certains aspects du sujet. En revanche, les Australiens 
preferent la concision, d'ou le choix d'un aspect particulier du sujet. II y a des 
divergences concemant le bilan de cette tragedie a la Mecque mais le decalage horaire 
favorise la France et les nouvelles sont done plus a jour. 
Le droit de reponse 
L'ABC et France 2 en tant que chaines publiques doivent respecter une certaine 
objectivite et neutralite envers le telespectateur. En Australie, la loi concemant l'ABC 
exige de la chaine "precision et impartialite dans la collecte et la presentation des 
nouvelles selon les criteres d'objectivite joumalistique"2. France 2 et les autres chaines 
de television fran�aises sont sous la surveillance du Conseil Superieur de l'Audiovisuel: 
Le cahier des charges, elabore par l'Etat, donne une fonne juridique a ces engagements. Ils 
concement notamment : - !'expression des organisations syndicates et professionnelles 
representatives ( . . .  ) Le respect du caltier des charges est assure par les chaines sous le controle 
du Conseil Superieur de l'Audiovisuel, l'organisme de regulation de l'audiovisuel en France 
[http :/www.france2.fr]. 
Le JT est, en un sens, un lieu de consensus et de dialogue et permet au telespectateur de 
mieux comprendre le monde et ses enjeux. II se doit done d'etre objectif dans la 
1"0n ne peut oublier que le Fran�ais est la langue de !'argumentation et a ete longtemps la langue de la 
diplomatie. Elle est la langue de "l'etalement". Je reprends ce terme a l'ecrivain chinois Ya Ding (.) qui 
comparait le Fran�is au chinois, langue de la "condensation". Lorsqu'une phrase est finie en fran�s, 
faisait-il remarquer, on y ajoute des "que", des "lorsque", des "parce que" et tout continue, ( . . .  ) Cela peut 
se jouer bien siir dans le commentaire du IT'. Durousseau, I. (1995). Deux pays a / 'ecran: Etudes 
comparatives de journaux televises danois et franfais. Kobenhauvn: Tous azimuts. 
2Section 8 (I) of the ABC Act (Australian Broadcasting Corporation Act) requires the Board "to maintain 
the independence and integrity of the Corporation" and "to ensure that the gathering and presentation by 
the Corporation of news and infonnation is accurate and impartial according to the recognised standards 
of objective journalism". Mansfield, Bob (1997). The challenge for a better ABC: A review of the role 
and.functions of the ABC. Canberra: Australian government Publishing Service. p. 28. 
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presentation des reportages et des differents points de vue. II doit reunir un nombre 
assez important des aspects du probleme etudie et mettre en lumiere tous les elements 
qui aideront le telespectateur a se former une opinion. Dans les reportages, les 
journalistes doivent donner la parole a ceux concemes par le theme. La fa�on de 
presenter le droit de reponse est differente sur les deux chaines. Sur l'ABC, les opinions 
sur un theme sont donnees au cours d'un seul reportage1 . Sur France 2, on a recours 
parfois a deux reportages offrant chacun une opinion differente. Dans un extrait d'un 
reportage de l'ABC concemant l'allocation des etudiants du troisieme cycle, on entend 
successivement le ministre de l'education, le representant des etudiants, un membre de 
la majorite gouvemementale, et un membre du comite academique: 
Reportage: 
More apologies from Amanda Vanstone after yesterday's backdown on the Austudy means tests. 
Amanda Vanstone. Education Minister (Port Macquarie, NSW): 
We haven't a change of policy but we think that the administration was a bit harsh. 
( . . .  ) 
John Carey, National Student Union: 
In a schoolroom, they get a big fail because of general, er, bungling of the Austudy 
system and the higher education cuts. 
( . . . ) 
Warrick Smith, government frontbencher (Launceston): 
It hasn't been as good as it could have been and some people, er have been, er, 
disadvantaged because of the fonns. 
( . . . ) 
Stuart Hamiller, Vice -chancellor's committee (Canberra): 
It would be a burden on universities and on students . . .  but universities will do what 
they can to act sympathetically. 
( . . .  ) 
ABC, le 21  fevrier 1997. 
1 Nous rappelons que les informations sur l'ABC continuent apres le IT avec l'emission 7.30 Report ou les 
nouvelles importantes de la journee sont traitees en plus grand detail. 
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Sur France 2, !'adoption du projet de loi sur !'exclusion et la cohesion sociale est traitee 
en deux reportages. Le premier donne le point de vue du gouvemement et le deuxieme, 
celui des associations sociales et celui des chomeurs: 
Lancement 1 :  ( . .. ) Au contraire, pour les socialistes, ce projet participe davantage de 
l'illusionisme qu'une action resolue, le financement n'etant pas absolument a la hauteur des 
intentions proclamees. Le point, Valerie Fournier. 
Reportage 1 
( ... ) 
Jacques Barrot, Ministre du Travail et des Affaires sociales: 
Derriere cette lo� derriere ce programme, il y a un changement d'etat d'esprit qu'il faut 
declencher. L'idee que nous sommes . . .  nous appartenons a la meme communaute nationale. 
Dans cette communaute, on ne peut pas vivre a cote de gens qui n'ont pas acces aux droits 
essentiels ( ... ) 
Lancement 2: 
( . . .  ) certains beneficiaires de prestations sociales comme le RMI seront desormais salaries pour 
un emploi d'utilite collective. 
Reportage 2: 
( .. . ) les ouvriers sont tous des chomeurs "longue duree" ou des beneficiaires du RMI qui 
reprennent contact avec le monde du travail 
Jacky Boucher, ancien RMiste: 
le� j'ai appris des trues que je ne connaissais pas avant, quoi. On fait de la peinture . . .  
( . .. ) 
Denis, directeur des Associations des bateaux-lavoirs: 
Je suis . . .  a l'idee que le RMI sera quelque chose de dynamique. Je trouve � parfait. II 
faut, plutot que donner de l'argent aux gens a ne rien faire, ii faut qu'ils travaillent, ii 
faut qu'ils bossent. Tres bien pour les aider, tres bien pour les assister meme si c'est 
necessaire mais dynamique, tres dynamique. 
( . . .  ) 
Didier Marchal, chomeur longue duree: 
Ga incite les gens a bosser, � c'est sur, parce que sinon les gens ils font rien. II faut pas 
se voiler la face. 
( ... ) 
France 2, le mercredi 26 fevrier 1997. 
Nous avons observe pendant notre periode d'enregistrement que les deux chaines font 
des efforts importants pour rester objectives. Les points de vue presentes sont ceux des 
principaux acteurs de l'actualite. Mais on constate la presence d'echantillons d'opinions 
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convergentes et divergentes qui aident le telespectateur a m1eux comprendre des 
situations politiques complexes1 • 
1Le Conseil Superieur de l'Audiovisuel a arrete les temps de parole des personnalites politiques dans les 
journaux televises de France 2, France 3, TFI ,  M6 et Canal Plus pour l'ensemble de l'annee 1996 dans le 
cadre de sa mission de controle du pluralisme. Au regard de la regle dite "des trois tiers" qui prevoit le 
respect d'une egalite des temps de parole du gouvernement, de la majorite parlementaire et de !'opposition 
parlementaire, le Conseil constate que Jes chaines ont dans l'ensemble bien respecte cet equilibre. Sur 
France 2, le gouvernement totalise 10 heures 9 minutes de temps de parole (32,9"/o), la majorite 9 heures 
1 1  minutes (29,8%) et l'opposition 1 1  heures 30 minutes (37,3%) [http:/www.oomfm.fr/csa.htm]. 
Nous avons aussi observe le respect de temps de parole equilibre entre gouvemement, opposition, et 
associations sociales et syndicales sur l'ABC. Le rapport Mansfield resume la situation: "Some 1 25 1 of 
submissions ( 12%) expressed the view that the ABC was unbiased in its presentation of issues whereas a 
total of 558 (5%) submissions made the comment that the ABC did exhibit bias. The vast majority of 
submissions did not mention the issue at all" [Mansfield, 1997, p.28]. 
ABC News, le jeudi 20 fevrier 1997: 
" l  904-l 99T' 
Peter Holland: 
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ANNEXE 1 
Deng Xiao Ping, the man who led China to a new age of economic freedom, who also cracked down on 
the students of Tienanmen Square is dead. Age 92, Deng early this morning succumbed to respiratory 
failure caused by the advanced stages of Parkinson disease. His passing has brought expressions of regret 
and condolences from around the world. From Beijing ABC correspondent, Jane Hutcheon, presents a 
coverage of the life and death of one of the architects of China's communist revolution. 
Jane Hutcheon - China correspondent- reporting 
A great Marxist, revolutionary and statesman, that's how Deng Xiao Ping is being officially described. In 
the streets, news of this death came as a surprise despite years of rumours in the West about his failing 
health. His death marks the end of an era and the start of a new round of speculation about the Chinese 
leadership. China lay sleeping when an overnight announcement revealed the news: Deng is dead. Early 
this morning the message was broadcast on state television. Outside Deng's home, close to the living 
compound of the leadership, security has been stepped up. But for many the dawn raising of the Chinese 
flag in Tienanmen Square was the first sign that the Paramount leader was dead. As people rushed to 
work many had not even heard. Streets newsstands had only TV guide, there were no daily newspapers 
to be found. The steady flow of rumours about Deng's health was never passed on to the Chinese people. 
But earlier this year state television released a 12-part documentary glorifying the life and achievement of 
the 92-year old leader. 
Victor Yuan, China commentator (sic) (in fact it was President Jeng Zia Min): 
Deng Xiao Ping is the general architect of socialist reform. He is the founder of socialism with 
Chinese characteristic, the Marxism of contemporary China. 
For ordinary people, there was surprised respect but no grief 
A man: 
I did not know of his death. This news wilt certainly shock the world and China. 
A woman: 
Deng Xiao Ping's death is a great loss to China but the leadership of the Chinese Communist 
Party is very reliable. There will be no problem. 
As the Communist Party's propaganda machine moves to glorify and uphold Deng's reforms record, 
China's leaders will maintain the stiff facade ahead of the inevitable struggle sessions behind the gates of 
power. Deng was many things to China. While he told fellow Chinese that to get rich is glorious at time 
he was uncompromising even brutal to anyone posing a threat to the communist system. He hadn't led 
China for years now but the Communist party's rule of succession dictates that the emperor keeps his 
throne until death or ousting. 
[File tape] The man China called the paramount leader was one of the early revolutionaries although he 
fell from grace three times. He first won acclaim in the China-Japanese war and again in fighting the 
Nationalists, an event which led to the proclamation of the People's Republic of China in 1949. During 
the disastrous decade of the Cultural Revolution, Deng was branded number 2 capitalist roder, a title 
which his later years suggests might not be so far from the truth. The crushing of the student-led 
predemocracy movement in 1988 was according to most Western observers the greatest blemish on 
Deng's record. He described the event as a storm, a counter-revolutionary rebellion but Tienanmen only 
served to focus the world's attention on China's human rights record. 
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Robin Munro, Human Rights Watch Asia: 
Whenever faced with public expression of dissension, he ordered crackdowns. He believed in 
nipping er pluralism and freedom of speech in the bud before ( . .. ) is in fact the whole society 
threatened the one-party rule of the Communist Party. 
And the party has taken steps over the last few years to show up the country's political stability. As 
rumours of Deng's imminent death gathered pace, a commitment was made to strengthen more than a l 00 
thousand grassroots party cells. This amid a wide means of disparity between city and rural income. But 
many believe there is no turning back. 
Victor Yuan, China commentator (translator): 
Mr Deng's greatest achievement was to give the Chinese people the opportunity to realise their 
ability and their individuality. 
It now remains for President Jeng Zia Min and his supporters to stamp their own brand of leadership on 
the country. And it's a process the world is watching with more than a little interest. John Howard's visit 
to China late next month will go ahead as planned despite the death of the paramount leader. Today, 
Australian politicians past and present paid tribute to Mr Deng as diplomatic correspondent Craig Mc 
Murtrie reports. 
Craig Mc Murtrie r4Worting in Canberra: 
The Chinese Embassy in Canberra joined others in the world: lowering its flag, opening its condolence 
book. John Howard sent a message of sympathy, Deng's death hardly a surprise. 
John Howard, Prime Minister, on Radio 2GB: 
I don't expect it would mean any fundamental change to relations between Australia and China 
or between China and the rest of the world. 
From the Federal Opposition: 
Kim Beazley, Qwosition leader, on Radio 6WF: 
One of the major figures of the 20th century, there's no two ways about it. 
In 1986, Bob Hawke met the diminutive Chinese leader. He has the highest praise for his economic 
reforms. 
Bob Hawke (in Sydney): 
It's almost impossible to overestimate the significance of his leadership. But Deng's crackdown 
on Tienanmem Square reduced him to tears. 
Bob Hawke, June 1989, (Parliament Video): 
The tanks . . . then ran backwards, forwards over the bodies of the slain. 
Under Hawke, Australia became a safe haven for Chinese students. Students like Harry Tan who says 
Deng Xiao Ping's death offers a new beginning. 
Harty Tan, Chinese Student Union: 
It's an opportunity for China to put the Tienanmem Square incident behind the back (sic) 
. .. overseas Chinese back to China. 
From Tokyo where Prime Minister Hashimoto expressed his profound sadness to newspapers in 
HongKong [footage from HongKong] and children standing in silence at assembly. Countries in the 
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region are now watching for any sign of instability in the Chinese leadership. Australian Foreign Minister 
believes it's unlikely. 
Alexander Downer. Foreign Minister (in Port Moresby): 
I think the leadership in China is er well and truly organised and its course is set. 
John Howard's visit to China will go ahead in late March as planned. He's expected to have talks with 
President Jeng Zia Ming and visit Shanghai and Beijing. The Prime Minister will be in China for six 
days. 
Jane Hutcheon: 
So what does Deng's death means for China's most volatile and vital relationships with the United 
States? Washington correspondent Max Uechtritz looks at the huge challenge facing the United States as 
China becomes an increasingly powerful member of the international community. 
Max Uechtritz. Washington correspondent: 
New US Secretary of State, Madeleine Albright, had her European trip interrupted by the news from Asia. 
Madeleine Albright, US Secretazy of State: 
Deng Xiao Ping played a role in normalising US-Chinese relations, er and he is to be 
remembered for that. 
Strong domestic pressure over the differences, including Taiwan, hasn't stopped Bill Clinton's wooing 
China's President and Deng's successor, Jeng Zia Min. But it's Madeleine Albright that worries analysts 
here. 
Ted Galen Carpenter, China analyst: 
She is a Europeanist. She is not an expert by any means of Eastern Asia and she does not seem 
to be surrounding herself with people who are knowledgeable of the region. 
With China regularly flexing its missile muscles in the Taiwan Straits, US supplying weapons to Taiwan, 
this could be Albright's biggest test. 
President Jeng Zia Min (translator): 
There is only one China in the world and Taiwan is an invaluable part in Chinese territory. 
Some see a major collision if the political elite of both sides don't shift their Taiwan course. 
Ted Galen Carpenter: 
The United States vacillates and shows signs of being willing to defend Taiwan but without 
making any kind of definitive statements, but Chinese are becoming more and more nationalist 
again, more and more belligerent and in Taiwan the sentiment for independence is increasing 
rapidly. 
How do Americans deal with Jeng Zia Min and how Zia Min deals with other Chinese remains the key to 
stability. 
Jane Hutcheon: 
In China, there is to be a mourning period of just five days. A massive 469-member funeral committee 
has been formed from the senior leadership. But the memorial event will be off limits to foreign 
dignitaries and media as China tries to play down the passing of its paramount leader in order to minimise 
any possibility of upheaval. 
France 2, le jeudi 20 fevrier, 1997 
Daniel Bilalian: 
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Avec la disparition a l'age de 92 ans de Deng Xiao Ping, la Chine vient de perdre son dernier chef 
historique. Compagnon de Mao Tse Toung, victime de la Revolution Culturelle, ii parvient au sommet de 
l'etat a la mort du Grand Timonier. Et c'est Jui, le communiste orthodoxe, qui fit basculer un milliard de 
Chinois en uniforme du communisme a l'economie capitaliste. Isabelle Beachler, Tristan Lebraz. 
Re_portage: Isabelle Baechler. corres.pondante a Pekin: 
Pekin sans larmes ni manifestation. Juste une belle journee d'hiver marquee par la mort d'un des 
dirigeants historiques de la Chine communiste. Les cours a l'universite ont ete annules pour cause de 
deuil national, et Jes etudiants profitent du premier soleil. Eux a 20 ans n'ont pas connu Tienanmen et 
professent un bel humanisme. 
Reactions des etudiants <avec interprete): 
-Avec la difference d'age comme nous avons 20 ans, ii nous fait l'effet d'un arriere grand­
pere . . .  un vieux monsieur gentil. 
-Apres Mao, ii a ete le plus important des dirigeants pour nous, car ii a ouvert la voie vers une 
nouvelle economie. 
-Sans ces reformes, par exemple moi en tant que fille, je n'aurais pas pu etudier a l'universite. 
-Apres sa mort, je pense que Jes Chinois vont se rendre compte que plusieurs styles de vie 
s'ouvrent a eux contrairement a )'existence qu'on aura impose avant. 
Pas une critique, pas un bemol. Visiblement on n'apprend pas a relativiser a l'universite de Pekin pas 
plus que dans les journaux du reste . . .  du moins un jour d'hommage obligatoire. La presse chinoise n'a 
pas vraiment de quoi nous etonner et quasiment, a quelques mots pres, le meme panegyrique de l'homme 
d'etat defunt. Pour le petit peuple de Pekin, pas beaucoup plus d'emotion. La aussi, la l�on a ete bien 
apprise. Il n'y aura pas de dissonance. 
Reactions : 
-Vraiment, moi quand j'ai appris � � m'a fait de la peine. 
-Moi, je suis tres contrarie . . .  parce que c'est Jui qui nous a donne la politique d'ouverture. 
-Avant Jui, on n'avait pas de vetements, on n'avait meme rien a manger. 
-Rien ne changera car �a fait vraiment longtemps que le caporal Deng etait a la retraite. 
Si tout le monde est aussi persuade que la mort du patriarche ne changera rien, c' est bien, peut-etre que le 
virage du mieux vivre est deja pris et bien pris et que la consommation est devenue le nouvel opium du 
peuple. 
Daniel Bilalian: "Les aooees frao�aises" 
En 92 ans, Deng Xiao Ping a connu un parcours politique mouvemente. Il faut savoir que dans les annees 
1920, comme beaucoup d'autres revolutionnaires, membres de )'Internationale Communiste, ii fit un 
sejour en France principalement a Montargis comme ouvrier a la manufacture Hutchinson et puis ensuite 
chez Renault a Billancourt. Patrice Robien, Gilles R 
Reportage: 
Il a 17 ans. Pour lui comme pour des centaines de ses compatriotes, les usines fran�ises sont le terminus 
d'un periple. Shanghai-Marseille, 40 jours de bateau et le debut d'une aventure, celle du communisme a 
la chinoise. 14  fevrier 1922, Deng Xiao Ping echoue a l'usine Hutchinson de Montargis. II y decouvre la 
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semaine de 54 heures, sa.laire un franc de l'heure. Il partage son temps entre le lycee Montargis et 
l'atelier de chaussures de l'usine aujourd'hui reconverti en entrepot. 
Emile Herbert, chef de projet de l'usine Hutchinson: 
11 a travaille ce qu'on appelait "a la chaussure" a l'epoque ou la chaussure etait done 
confectionnee a la main. Et lui fabriquait les semelles. Il filisait un metier, je dirai qui etait 
plutot un metier feminin, je dirai un metier pas trop euh dur ... parce que c'etait un petit homme. 
Un metre cinquante. Dans l'album de souvenir de l'usine Hutchinson, on perd la trace de Deng Xiao 
Ping en octobre 1922. Il a demissionne. Direction Paris pour y perfectionner son fran�s. 2 fevrier 
1923, it reapparait a Montargis, 7 mars, ii est vire. Sur sa fiche, l' ecriture appliquee d'un contremaitre: "a 
refuse de travailler, a ne pas reprendre". 
Jacques Warschutter. ancien directeur de l'usine Hutchinson: 
C'etait done une entreprise qui sur le plan social marquait. Je veux dire que les syndicats avaient 
une forte emprise sur Hutchinson. Et quand Hutchison est ferme tout le Loiret avait la grippe. 
C'est un peu � quoi. Si vous voulez, � a ete un lieu de lutte et de contestation sociale 
Hutchinson, a tel enseigne qu'en 1922, ii y avait une greve tres dure, done toute personnalite qui 
venait jeter plus ou moins le trouble dans le climat tres doux de I' epoque, etait conteste et 
contestable. 
Et expert-agitateur, Deng conteste. A Boulogne Billancourt, ou Renault l'embauche comme ajusteur, 
Deng multiplie les adresses. Lorsque la police fait irruption chez lui, ii a disparu. Direction, la Chine via 
Berlin et Moscou, un long voyage en preambule d'une tongue marche. 
Daniel Bilalian - "Deng Xiao Ping: Evolution economique" 
Alors que retiendra l'histoire du parcours politique de Deng Xiao Ping? Essentiellement qu'il fit basculer 
son pays du communisme a l'economie de marche. Un pari sans precedent dans un pays de plus d'un 
milliard d'habitants. Homme de l'ouverture, Deng Xiao Ping fut aussi celui de la repression des libertes 
politiques. C'est lui qui ordonna la fin de ce que l'on a appele le Printemps de Pekin en 1989. 
Re.portage: 
Pekin, 1966. En pleine Revolution Culturelle, Mao Tse Toung est acclame par des gardes rouge fanatises 
[images archives]. Pekin aujourd'hui, les nouveaux bourgeois se retrouvent dans les karaokes souvent 
tenus par la police Entre ces deux images, ii y a Deng Xiao Ping plus discret mais aussi revolutionnaire 
que Mao. II convertit le pays le plus ferme du monde a la course a !'argent. Fini !es defiles militaires. 
Coups de frein aux grands travaux d'interet general. La Chine s'ouvre aux investisseurs etrangers, par 
exemple, Citroen avec Laiz 
Pierre de Montgolier, President- directeur de PSMAM: 
On etait des horribles etrangers. Et du jour au lendemain, Deng Xiao Ping a dit on ne s'en 
sortira pas si on ne copie pas ce que font !es autres. Il faut accueillir les etrangers. C'est une 
revolution fabuleuse par rapport a ce qu'a fait ce pays jusqu' a ce jour. 
Revolution vestimentaire. Les costumes Mao sont deja loin. D'ailleurs, aujourd'hui encore, certains 
conservateurs crient a la pollution culturelle. Pierre Cardin fut l'un des premiers en 1987 a se lancer dans 
l' aventure chinoise. TI y a  quelques instants, ii deposait une gerbe a I' ambassade de Chine a Paris. 
Pierre Cardin, couturier: 
C'etait pas evident. Les premieres annees, tout le monde me disait, mais que vas,-tu faire en 
Chine? C'est un pays ferme, jamais la mode ne prendra, ne prendra racine la-bas. 
La croissance chinoise est en moyenne de 10%, par an. Mais les ouvriers le paient au prix fort, entasses 
dans des dortoirs sans aucune protection sociale. Deng Xiao Ping a fait de la Chine une puissance 
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industrielle incontournable, courtisee par les grands de ce monde. II a eu l'habilete, contrairement aux 
dirigeants sovietiques, de donner la priorite aux reformes economiques. Mais l' ouverture politique a 
Pekin, on l' attend toujours. 
Daniel Bilalian: 
Homme de l'ouverture done, Deng Xiao Ping fut aussi celui de la repression des libertes politiques. C'est 
lu� souvenez-vous, qui ordonna la fin de ce que l'on a appele le Printemps de Pekin. C'etait en 1989. 
Didier Levy, Christophe Meunier. 
Reportage: 
La Chine a Paris. 7 ans d'exil. Chang Lum a 34 ans. En 89, ii enseignait la sociologie a Pekin et militait 
pour la democratie. Des le debut des emeutes, ii etait devenu le responsable du service d' ordre des 
etudiants contestataires. Quand Jes chars sont arrives, ii a pu s'echapper grace a ses amis de Hong Kong. 
Deng fut le responsable de son exil. 
Chang Lum. dissident: 
Personnellement, j'ai pas beaucoup de haine face a une personne comme lu (sic) mais du point 
de vue moral son geste est impardonnable 
- Est-ce que la disparition de Deng aura une incidence sur votre vie personnelle? 
- J'en suis sfu, je crois. Peut-etre qu'il n'y aura pas un (sic) changement de vie immediat. Mais 
du point de vue historique, sa mort va certainement favoriser mon retour en Chine. 
Un autre dissident qui habite ici en Californie espere. Harry Wu, 19 ans de travaux forces. Pour lui, la 
mort de Deng c'est tout simplement la mort du communisme chinois. II ne pense pas que dans 
l'immediat, la disparition du leader historique sera suivie d'une repression accrue de la dissidence en 
Chine. Dans Jes Chinatowns du monde, on sait qu'une nouvelle ere s'ouvre pour la Chine mais l'espoir 
de liberte reste fragile. 
Daniel Bilalian: 
En direct avec nous de Pekin, notre correpondante Isabelle Baechler. Isabelle, bonsoir. C'est peut-etre 
surement un signe des temps, Deng Xiao Ping, le dernier leader charismatique du communisme chinois va 
etre enterre plutot discretement? 
-Oui, un peu moins en grande pompe, peut-etre que le Grand Timonier, Mao Tse Tong, mais ii y a  quand 
meme 10,000 personnes qui vont rendre homrnage a ses cendres, mardi prochain a Pekin. Mais euh .. . , ii 
y a  effectivement quelques dispositions particulieres . .. que Deng Xiao Ping a tenu a ce que son corps soit 
donne a la medecine, a ce que ses organes puissent servir et en particulier ii a souhaite que ses cornees 
puissent servir a une greffe . . .  ce qui est un peu surprenant. Et ensuite, ii a souhaite que ses cendres soient 
dispersees au-dessus de la mer. Aucun dignitaire ne sera . . .  aucun dignitaire etranger ne sera autorise .. . ne 
sera convie d' ailleurs, ne sera invite pour ses funerailles, meme Jes partis freres, meme les responsables 
des partis freres ne seront pas convies. 
-Merci, Isabelle. 
France2, le mercredi 16 avril 1997 
Vignette: La Mecque: le drame 
ANNEXE 2 
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Lancement: L'incendie qui s'est declare, hier soir, dans un camp de pelerins musulmans autour des 
lieux saints de la Mecque, en Arabie Saoudite, a fait au dernier bilan 250 marts et plus de 2 000 blesses. 
C'est une bonbonne de gaz servant a faire la cuisine qui a explose entrainant une autre serie d'explosions 
en chaine et un incendie que les secours ont eu beaucoup de mal a maitriser etant donne [carte 
geographique de I 'Arabie Saoudite - la Mecque] la concentration de pelerins environ 2 millions pendant 
le pelerinage. Thierry Thullier. 
Reportage 1 :  
Ils n'ont pas renonce a leur pelerinage, meme si en  chemin, taus ont en  tete le drame d'hier. L'ascension 
du Mont Arafat [Mont Arafat, Arabie Saoudite, aujourd'hui], c'est le moment fort du voyage a la 
Mecque. Alors ils sont plus de 2 millions a etre venus cornme chaque annee implorer le pardon de Dieu 
sur cette colline ou Adam et Eve se seraient retrouves apres avoir ete chasses du paradis. A une dizaine 
de kilometres de la, dans la vallee de la Mina ou l'incendie a fait pres de 250 marts et plus de 2 000 
blesses. Bilan encore provisoire. De nouvelles tentes ont commence a remplacer les 70 000 parties en 
fumee, hier. Le gouverneur de la region affirme que l'incendie n'est pas criminel mais bien accidentel, 
consecutif a l'explosion d'une bonbonne de gaz. Le feu s'est rapidement propage. Les tentes surpeuplees 
soot ici cote a cote. La configuration des lieux a complique le travail des secours saoudiens. Ils n'ont pu 
parer qu'au plus presse. Beaucoup de victimes, la plupart indiennes et pal<lstanaises, ont ete brulees tres 
gravement et !es autorites s'attendent a une aggravation du bilan dans !es prochains jours. 
Lancement: La Mecque est le premier lieu saint de l'islam ou chaque musulman pratiquant se doit au 
mains de se rendre une fois dans sa vie. Chaque annee, done, a pareille epoque, 2 millions de pelerins 
environ se rassemblent. Ce qui pose aux autorites saoudiennes d'importants problemes de securite 
comme en temoigne ce document. Philippe Rochat. 
Reportage 2: 
En sandales et portant "l'iram", ce vetement blanc sans bouton en signe de purete, ils sont plus de 2 
millions a venir ici chaque annee, accomplir le cinquieme pillier de l'islam. Un casse-tete pour Jes 
autorites saoudiennes qui ont du etablir des quotas de pelerins par pays. Il a fallu creer un ministere du 
pelerinage avec des employes specialement charges de suivre les pelerins. On a peur des clandestins et 
des terroristes. La grande mosquee de la Mecque est placee sous haute surveillance 24 hem-es sur 24. 
L' Arabie Saoudite n'a pas oublie la prise d'otages en 79 qui a fait 150 marts et les manisfestations des 
islamistes iraniens ou 400 pelerins ont ete tues. Les organisateurs du pelerinage doivent aussi compter 
avec ces malades qui veulent toucher la pierre noire avant de mourir [image: "La Mecque sacree: 
realisateur Sa.id Bakhtoui". Transparences I France 2]. 
II faut aussi surveiller !'aeration des tunnels qui relient les differents lieux saints. Une panne du systeme 
de ventilation avait provoque l'asphyxie de 1,400 pelerins. L'un des temps forts du pelerinage, c'est le 
lapidage de Satan. C 'est pour ce rite que des centaines de milliers de pelerins donnent a la Mina dans ces 
tentes qu'ils louent des organisateurs du pelerinage. C'est la que l'incendie a eclate. Les pompiers de la 
Mecque, fonnes specialement en Occident, tout comme les policiers qui surveillent le pelerinage n' ont pu 
intervenir a temps, a cause de la foule qui, chaque annee, deborde de la ville sainte pendant le mois sacre. 
C'est un nouveau coup dur pour la mona.rchie saoudienne car elle sait que pendant la semaine du 
pelerinage, le monde musulman a les yeux tournes vers Ia Mecque. 
ABC, le mercredi 16 avril 1997 
Vignette: Mecca fire 
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Lancement: Tragedy has marred the annual pilgrimage to Mecca by Muslims. At least 217 people died 
after fire swept through a tent camp near the holy site where more than 2 million people are gathered for 
the hadj pilgrimage. 
Reportage: 
This was the scene hours after the fire has been brought under control. Firefighters dowsing the 
smouldering wrecks of 70, 000 tents. A 25-square kilometre site has been destroyed. Evacuation of most 
of the 2 million pilgrims has been orderly. Those who died have been trapped by flames racing from 
camp to camp, fanned by winds. Many of the dead were from India and Pakistan. It happened on the eve 
of the climax of the annual pilgrimage in Mecca which every Muslim is supposed to undertake once in 
their lifetime. It should be the holiest day of their lives. Too often the annual hadj has been marred by 
disaster. 
[File Tape] In 1994, 270 pilgrims died in a crush while in 1990, overcrowding killed 1 ,400. In 1987, 
about 400 Iranian pilgrims were killed in clashes with Saudi police. Saudi Arabia has spent $18  billion 
on improving security and safety for Muslims attending hadj. But there's always pressure on the Saudi 
government to accept more pilgrims that they can cater for. This latest tragedy : a bitter reminder of the 
sheer number of people attending this pilgrimage can quickly turn into a disaster. 
3.2 L'enonciateur 
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Dans un cadre enonciatif, ii faut d'abord identifier la/les personne(s) qui parle(nt). On 
peut distinguer deux types d'enonciateurs dans le journal televise. D'abord, ii y a le 
presentateur ou le meta-enonciateur, pour reprendre le terme d' Eliseo Veron (cite par 
Coulomb-Gully, p.74, Durousseau, p.37, Lancien, p.33). II y a  aussi les enonciateurs 
secondaires c'est-a-dire les journalistes specialistes et les reporters, les invites sur le 
plateau, les experts, et les temoins. 
Le role du presentateur 
Le presentateur est un maillon indispensable du dispositif de JT. Il est le seul 
journaliste present de f�on continue tout au long du journal televise. II est en quelque 
sorte le porte-parole de la chaine. L'ABC comme France 2 offre la formule du 
presentateur unique. On trouve generalement deux presentateurs qui officient en 
alternance sur les deux chaines vers la fin de la semaine. (Nous observons toutefois un 
troisieme presentateur le vendredi 28 fevrier sur France 2). 
Le presentateur est considere comme le gerant ou le distributeur de la parole, car c'est 
lui qui introduit les sujets de l'actualite. Selon Eliseo Veron, c'est un meta-enonciateur, 
car ii "( . . .  ) introduit tous les evenements importants, ii prend en charge les transitions, il 
fait la cloture par une reflexion finale. II est donneur de parole" ( cite par Durousseau, 
1995, p.37). Sur France 2, le presentateur a une place tres centrale: ii est a la fois 
"donneur de parole" et mediateur. Sur la chaine australienne, les roles sont moins 
apparents. Pourtant, les presentateurs des deux JT ont une fonction commune. IIs ont la 
responsabilite d'etablir le contact avec le telespectateur. 
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C'est a partir du regard1 que la relation entre le presentateur et le telespectateur est 
instauree. Le presentateur regarde le telespectateur droit dans les yeux lorsqu'il parle. 
Cette technique renforce le caractere conversationnel du IT. C'est cette situation 
qu'Eliseo Veron appelle l'axe Y-Y, c'est-a-dire les yeux dans les yeux. Elle est 
egalement "la condition fondamentale de l'enonciation televisuelle" [Lancien, 1995, 
p.3 1]. Nous avons observe un jeu de regards chez les presentateurs. Sur France 2, 
aussitot le generique termine, on peut voir le presentateur qui lit les titres du IT, le 
regard baisse sur ses papiers. Il releve la tete pour saluer le telespectateur. Sur l'ABC, 
le journaliste apparait apres la lecture des titres et salue le telespectateur. 
L'axe Y-Y inclut le telespectateur dans la sphere du JT et le fait participer aux 
evenements. Apres les lancements, le presentateur baisse le regard et, par ce geste, 
indique le debut du reportage. Il donne !'impression qu'il decouvre les reportages en 
meme temps que le telespectateur. Dans les deux IT, ce moyen gestuel implique le 
telespectateur dans l'actualite. Cependant, le jeu de regards joue un role plus important 
sur France 2. Le regard baisse est fortement lie au demarrage de l'emission mais le 
regard sur le papier peut aussi etre associe a l'inattendu ou a l'exceptionnel. Le regard 
lateral donne la parole a un invite ou a un journaliste specialiste. Le regard tourne vers 
un ecran signifie qu'il s'agit d'un duplex. Le telespectateur s'identifie au presentateur qui 
pose a sa place les questions pendant les interviews. Sur la chaine australienne, on n'a 
releve que deux types de mouvement de la tete: le regard baisse qui indique le 
reportage et le regard lateral qui est associe a la passation de la parole et en particulier 
aux journalistes qui presentent la meteo et le sport. Grace a ce jeu de regards, le contact 
1"( . . .  ) ce jeu de regards ( . . .  ) passe par le teleprompteur: le texte du journal, redige en gros caracteres 
defile, sous l'objectif d'une petite camera verticale et aboutit a un recepteur sous les cameras du plateau. 
Le journaliste peut ainsi lire son texte en donnant l'illusion de regarder . . .  'au fond des yeux'" [Coulomb­
Gully, p.75]. 
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entre le presentateur et le telespectateur se maintient tout au long du journal. 
Ce contact quotidien fait du presentateur une vedette. Sur l'ABC, le statut du 
presentateur comme star est moins marque parce que ce IT est destine seulement a la 
province1 . Mais passer a la televison fait du presentateur une vedette, car "la television 
est intrinsequement un media qui personnalise"2. En France, cette dimension est plus 
accentuee parce que le · JT de France 2 a une dimension nationale. Les chaines 
"fabriquent" des stars pour fideliser les telespectateurs, accroitre !'audience et mieux 
rentabiliser la chaine. Selon M. Coulomb-Gully, dans Les informations televisees, le 
presentateur a un role tres significatif en ce qui conceme !'audience: 
Charge d'accroitre l'audience, pierre angulaire de la gestion de la chaine puisqu'elle conditionne 
la confiance des annonceurs et par consequent le financement de la chaine, le presentateur est 
avant tout un enjeu commercial ( . . .  ) et l'attachement du public a un petit nombre de stars est a 
l'origine de veritables rentes de situations [p.80]. 
Le "cadrage" du presentateur peut faire de lui une vedette ou un simple lecteur de 
nouvelles. Sur France 2, le presentateur est filme en plan serre, c'est-a-dire qu'on le voit 
jusqu'a la poitrine. Mais par moments, la camera se deplace et le projette en plan 
moyen, c'est-a-dire jusqu'a la taille. On le voit parfois de pres, et parfois de loin. De 
cette fa�on, on evite de "personnaliser" le JT3 . Sur la chaine australienne, le cote 
vedettariat du presentateur est moins apparent. Cependant, la chaine soigne l'image du 
presentateur par une mise en scene subtile qui lui donne une position privilegiee. Sur 
l'ABC, le presentateur se trouve toujours a droite de l'ecran lors de ses interventions. 
Les vignettes sont affichees a gauche de l'ecran. Cette position n'est pas sans 
1Le presentateur Kerry O'Brien du 7.30 Report d'ABC et Ray Martin des Current A.flairs, par exemple, ont 
un statut de vedette. Les deux presentent des programmes d'informations qui passent apres le JT. Ces 
frogrammes, diftuses dans toutes les provinces, jouissent d'une large audience en Australie. 
Citation de Christine Ockrent dans Medias: Fails et ejfets. p. 114. 3Lancien (1995, p. 32) et Coulomb Gully (1995, p.79) font reference au presentateur de la chaine privee 
TFI, Patrick Poivre D'Arvor (PPDA) qui est tres connu en France pour sa fa�n de "personnaliser" le IT 
parfois au detriment de !'information. 
l 
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importance car on a l'habitude de lire de gauche a droite. Le regard a tendance a 
s'arreter davantage du cote droit de l'ecran. M. Coulomb-Gully souligne cette technique 
dans son chapitre sur le dispositif de l'information: 
( . . .  ) la lecture s'effectuant dans nos societes de gauche a droite, le regard balaie l'ecran dans le 
meme ordre; ii a done tendance a s'arreter davantage sur !es elements places a droite de l'ecran 
plutot qu'a gauche. C'est logiquement a cet endroit qu'est placee !'information qu'on souhaite 
privilegier, priorite accordee au presentateur s'il figure a droite, a !'image si c'est elle qui occupe 
cet espace [ 1995, p.67]. 
Toutefois, la conclusion ci-dessus n'est pas valable pour la chaine fran�aise qui, lors de 
notre periode d'enregistrement, propose d'autres formules pour conferer une forme de 
vedettariat au presentateur 1 • 
Nous avons observe que France 2 donne une plus grande importance a l'image du 
presentateur que l'ABC - une image qui se veut soignee pour fideliser et seduire le 
telespectateur, particulierement dans le contexte de la concurrence. II n'y a pas de 
"personnalisation" extreme de l'information, ce qui met en evidence la competence 
professionnelle du presentateur. 
Cependant, nous avons observe pendant notre periode d'enregistrement un stereotype 
sexiste sur la chaine fran�ise. Les presentateurs sont exclusivement masculins sur 
France 2. Il est vrai que tout recemment on a assiste a la feminisation de ce IT2 . Sur 
l'ABC, en revanche, petite consolation, une femme offi.cie pendant les weekends. Sur 
1Nous avons toutefois observe depuis octobre certains changements dans Le Journal de France 2 par 
exemple, !ors de la lecture des titres, un ecran eclate: a gauche de l'ecran !es images qui accompagnent 
!es titres et a droite le presentateur sur un fond noir. Les images (vignettes) sont maintenant a gauche de 
l'ecran (a droite du presentateur, toujours dans un ecran coupe). Ce nouveau dispositif accorde une place 
f.lus importante a !'image du presentateur mais sans toutefois eliminer la mise a distance. 
Depuis octobre (periode en-dehors de notre enregistrement), une femme, Beatrice Schoenberg, fait partie 
de l'equipe en tant que presentatrice dans le JT fran�s. 
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France 2, ii semblerait que l'equilibre au niveau des sexes n'est pas la priorite de la 
chaine. Sur l'ABC, en revanche, c'est le "politiquement correct" 1 , valeur chere a la 
societe australienne, qui semble primer, meme si la femme est releguee aux weekends. 
Le presentateur et son discours 
Le presentateur a la responsabilite de gerer le temps du JT. II developpe son discours de 
fa�n a respecter le temps alloue. La vitesse de son elocution va dependre du nombre 
de sujets au cours de !'emission. Il sait d'avance quel est le fil conducteur du journal et 
peut se parer a toute eventualite. Generalement, sur les deux chaines, la vitesse de 
l'elocution varie au cours du JT. A des moments precis, on peut observer une 
acceleration et puis un ralentissement au moment du passage a une autre rubrique. Par 
exemple, entre deux interviews sur France 2, nous avons observe qu'il y a une 
acceleration du debit du presentateur pour gagner un peu de temps. La sequence 
terminee, ii attaque une nouvelle rubrique sur un ton plus pose et plus lent. Les 
presentateurs fran�ais ont aussi la responsabilite de gerer le temps des interviews. C'est 
pour cette raison qu'on entend souvent le presentateur poser des questions en insistant 
sur une reponse breve et rapide. Des amorces comme "Tres brievement, expliquez­
nous ( . . .  )", "Rapidement, dites-nous ( . . .  )", "Simplement, en un mot ( . . .  )", "( . . .  ) une 
phrase, s'il vous plait" "un mot ( . . .  )" indiquent que la gestion du temps devient difficile 
et qu'il faut la resoudre. Sur l'ABC, la presentatrice Verity James a un debit plus rapide 
que Peter Holland. Mais cela peut s'expliquer par le fait que, pendant les weekends, la 
chaine australienne consacre une bonne partie de son journal aux sports (alors que la 
1 Alors que les presentateurs des IT en France sont masculins (pendant notre periode d'enregistrement), en 
Australie la formule d'un duo, homme et femme, sur les chaines privees, donne un equilibre au niveau du 
sexe. Les editions de la nuit de ces chaines, avec presentateur unique, sont fortement marquees par la 
presence feminine. 
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duree du journal est la meme et que le peu de temps consacre a la meteo est reduit). En 
fait, la presentatrice doit aller vite pour laisser assez de temps au presentateur sportif 
Nous constatons sur les deux chaines que les presentateurs varient leur debit selon le 
temps alloue aux differentes rubriques et sequences. 
Le presentateur etablit, grace a son discours, une mediation entre le reportage et son 
destinataire. Il introduit non seulement le sujet du reportage au telespectateur, mais il 
indique aussi la tonalite et le genre auquel le reportage appartient. Il peut insister sur le 
serieux de l'information par des faits, des donnees chiffrees ou des explications. Le 
lancement de reportage, qui est un des discours du presentateur sur les deux chaines, en 
general, sert aussi de "guidage textuel". 
Vignette: Employment figures 
Lantement: There was a marginal improvement in employment rates last month. But that was 
the only good news from the latest job figures. The rate edged down by 0.1% to 8.7% but 
employment was also down by 33, 900. Most of them fall in the key area of full time work. 
[ABC, le jeudi 4 avril 1997]. 
II peut aussi mettre en valeur l'aspect humoristique du reportage dont le sujet est 
serieux. Meme la technique utilisee va creer un certain effet ludique ( duplication de 
l'image du presentateur) a la fin du lancement de reportage suivant: 
Lancement: Manipulation genetique suite. Nous avons evoque bier soir la premiere mondiale 
realisee par !es scientifiques Ecossais qui ont reussi a creer un clone d' animal adulte, a savoir 
une brebis de 7 mois, et cela a partir d'une seule cellule, une cellule unique prelevee sur le petit 
d'une autre brebis et cela sans spermatozo,de. Ces manipulations suscitent de vrais espoirs pour 
!es chercheurs mais aussi de veritables interrogations morales evoquees dans ce reportage de 
Jacques Faizakier. Pourra-t-on chez l'homme creer a partir d'une seule cellule un second 
exemplaire en tous points identique? Avouez certaines fois, ce serait un veritable cauchemar. 
[image double de Bruno Masure]. 
Reportage: Au Salon de I' Agriculture, les moutons de race Dorset en [est] bouche bee. Ils 
pensaient a Dolly, l'agnelle dont tout le monde parle aujourd'hui. Dolly n'est pas un mouton 
banal: c'est un clone la copie conforme de sa mere. Elles se ressemblent trait pour trait. Dolly a 
ete en effet con�ue sans le moindre spermatozo,de. Pas de papa belier. Entierement faite a partir 
des cellules femelles. Un homozygote de sa mere dont on a enleve le noyau et a la place de ce 
noyau, on a mis celui d'une cellule de la glande mammaire de la brebis equipee de tous !es genes 
necessaires. L'homozygote, ayant son compte de genes, a cru avoir ete feconde et l'embryon 
s'est developpe. Et 150 jours plus tard, on pouvait dire "Hello Dolly". Cette technique, si elle 
fonctionne, pourra permettre de fabriquer en grandes quantites des animaux transgeniques. Des 
animaux tellement utiles pour etudier certaines maladies humaines. Mais le risque, c'est le 
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passage a r etre humain. ii y a quelques milliers d'homozygotes congeles et peut-etre quelque 
part un savant fou. 
Dr Axel Kahn, Hopital Cochin: 
Est-ce que pour cloner ou pour faire exactement notre double? ( . . .  ) Est-ce que c'est 
digne d'une personne humaine? Alors, je crois que c'est la question qu'il faut se poser 
et la barriere ne sera pas technique. Techniquement, probablement on va resoudre petit 
a petit toutes ces difficultes. La barriere, si barriere ii y a, j' espere qu'il y aura, sera une 
barriere morale. 
Et c'est vrai gu'il y a des methodes plus naturelles et memes plus agreables disent certains 
connaisseurs pour faire de petits clowns (clones) [France 2, le lundi 24 fevrier 1997]. 
Le role des lancements prepares par le presentateur est d' etablir une relation, "un contrat 
de communication mediatique" [Charadeau, p. 12] entre lui, l'instance de production et 
le telespectateur, l'instance de reception. Le role du presentateur est double: il doit, 
d'abord transmettre l'information et ensuite la rendre interessante pour le telespectateur. 
Par ses lancements, il developpe des strategies pour renforcer l'authenticite ou/et 
l'aspect ludique. Pour ce faire ii utilise la precision, l'identification des lieux et des 
protagonistes des evenements ou les jeux de mots. 
Le style du presentateur 
Sur France 2, le JT varie selon le style des presentateurs. Daniel Bilalian joue sur le 
facteur non-verbal ( mouvement des mains, posture). Bruno Masure a un style 
humoristique mais qui n'enleve rien au serieux du journal. Ces styles donnent du 
dynamisme au JT et creent une atmosphere intime1 . Sur l'ABC, le style de Peter 
Holland et de Verity James est assez conservateur. C'est un style sobre et depouille 
mais qui certes n'a pas la "rigidite" et la "froideur" des presentateurs de la Chine ou de 
la Russie. 
1Quelques ouvrages de notre bibliographie ont evoque le style glace de l'ancienne presentatrice d'Antenne 
2 [France 2 ,  aujourd'hui], Christine Ockrent. 
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Quel est le degre d'implication dans leurs discours de ces presentateurs aux styles si 
differents? Sur les deux chaines. les presentateurs s'impliquent tres peu dans leur 
discours. Nous avons observe, lors de notre enregistrement que les presentateurs 
utilisent le plus souvent les pronoms nous et we. L'utilisation de ces pronoms peut creer 
une sphere d'intimite qui inclut le telespectateur. L'emploi de ces pronoms peut aussi 
signifier que la production du IT est un travail d'equipe et que le presentateur est le 
porte-parole. D. Maingueneau souligne dans I 'Analyse du discours que: 
Le nous offie bien des possibilites a l'enonciateur puisqu'il lui permet de faire fusionner le Je et 
le Tu, ou, plus largement, d'integrer n'importe quelle autre entite: "nous, nous . . .  ", "eux et nous, 
nous . . .  ", "vous et nous, nous", etc. Ce "nous" qui inclut d'autres sujets que l'enonciateur 
constitue en fait un coup de force discursif, puisqu'il pose la parole comme parole commune sans 
evidemment verifier si les sujets integres sont d'accord1 [p. 110]. 
Au cours de notre enregistrement, nous en avons releve un certain nombre d'exemples. 
Sur France 2, nous trouvons des phrases telles que "David Bowie, comme annonce 
done est notre invite, ce soir." [France 2, le mercredi 18 fevrier], et "Ils (les reporters) 
vont nous faire decouvrir ( . . .  )" [France 2, le mercredi, 26 fevrier] . Et sur l'ABC nous 
relevons des exemples comme "Let'� check the weather with Michael Shultz2." [ABC, le 
mercredi, 19 fevrier] et "We leave you tonight with school children at King's Park war 
memorial remembering the Anz.acs, a week early3" [ABC, le mercredi 9 avril] . Les 
presentateurs sur les deux chaines utilisent un Je plus intimiste pour la formule de 
cloture comme dans "Je vous souhaite une excellente soiree ( . . .  )" et le / dans "I'll be 
back in an hour for the update ( . . .  ). Le Je est aussi utilise pour faire la transition entre 
les sujets sur France 2, comme par exemple, "Je vous le disais en titres ( . . .  )" et pour 
citer "Je cite ( . . .  )". En revanche, le journaliste expert est le seul a employer le Je au sein 
de son reportage. Il intervient pour faire l'analyse d'une situation et pour donner son 
1En effet, plusieurs critiques deplorent le fait que le IT est une forme de communication unidirectionnelle. 
!Voir Munch, p.136]. 
Voyons le temps qu'il va faire, avec Michael Shultz. 
3Nous vous quittons ce soir sur ces images d'ecoliers au King's Park pour la commemoration d'Anzac. 
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avis personnel. Lors du JT du mercredi 16 avril 1997, Arlette Chabot, joumaliste 
specialisee en politique, emploie deux fois le Je dans son intervention1 • Le vous et le 
you font aussi partie du discours des joumalistes et ils renforcent le contact entre le 
presentateur et le telespectateur, entre le presentateur et le journaliste specialise et entre 
le presentateur et l'invite. (Voir L'adressage, chapitre 3). 
Le degre d'implication des presentateurs est, en general, minime dans les JT australien 
et fran�is. Toutefois, le IT fran�ais semble laisser plus d'espace aux joumalistes car le 
presentateur est libre d'ajouter un style personnel au journal tout en conservant une 
certaine neutralite. 
Les enonciateurs secondaires 
Cette categorie regroupe les journalistes specialistes, les reporters ( correspondants et 
envoyes speciaux), les invites sur le plateau ou en duplex, des experts et des temoins2 . 
En tant qu'enonciateurs, ils apportent un eclairage different aux reportages par le biais 
des explications et des temoignages. 
Cependant les joumalistes specialistes ont des fonctions differentes sur les deux 
chaines. A l'ABC, un joumaliste specialiste (voir La signature, chapitre 3) est tout 
simplement un reporter qui a la responsabilite de s'occuper d'une rubrique. 11 n'est pas 
necessairement un specialiste mais il semble avoir une certaine formation dans le 
domaine dont il a la charge. Le reportage est plus descriptif, c'est-a-dire, qu'il rapporte 
1 "( . . . ) et puis enfin � dirai que la meteo est bonne ( ... ) alors le remaniement, � dirai que c'est une 
solution classique ( . . .  )" [France 2, le mercredi, 16 avril 1997). 
2Dans cette partie nous ne reviendrons pas sur les invites, les experts et les temoins. Nous en avons parle 
dans la partie intitulee Les interviews dans ce meme chapitre. 
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les faits tout en ajoutant parfois quelques commentaires. Mais ii ne fait pas !'analyse 
d'une situation1 • Les reporters sont souvent polyvalents car ils sont appeles a couvrir 
des evenements qui sont en-dehors de leurs rubriques habituelles. Les nouvelles 
internationales font l'objet de plus d'analyse de la part des correspondants de la chaine a 
l'etranger. Dans l'extrait ci-dessous, le correspondant australien en Afrique fait une 
courte analyse de la situation au Zaire: 
A confrontation was inevitable. Thousands of opposition supporters on the streets of Kinshasa 
in open defiance of the state emergency. They came out to escort their leader Prime Minister 
Etienne Techekede in his first attempt to occupy the Prime Minister's office. He never got there. 
Like the final s.pasms of a dying beast. the Mobutu regime is only capable of lashing out at his 
challengers. The barricade blocked by loyal troops who responded in the usual fashion: with 
anger, uncontrolled brutality and tear gas. There was panic as demonstrators attempted to flee 
the rampaging troops. The state emergency declared in Kinshasa has done nothing to defuse the 
unfolding crisis or deter opposition supporters. Now. the President's decision to sack the 
popular Prime Minister may only serve to further inflame passions. Mr Etienne Techekede's 
replacement is former Defence minister Lucolio Bilongo, a military man. He's been handpicked 
by the President to lock in the army's wavering allegiance ( . . .  )2 
ABC, le jeudi 10 avril 1997. 
Les reporters fran�ais ont les memes attributs que les correspondants permanents 
australiens. Leurs reportages sont a la fois descriptifs et analytiques. En revanche, le 
joumaliste specialiste fran�ais est le joumaliste de l'analyse et il donne meme son avis 
sur la situation si on le lui demande. Le telespectateur attend du specialiste un discours 
explicatif qui situe le contexte et qui propose certaines alternatives. Nous avons releve 
deux exemples dans les IT du mercredi 16 et du jeudi 17 avril 1997: Arlette Chabot 
pour la politique interieure et Fran�oise Laborde pour l'economie. Dans l'extrait 
suivant, Arlette Chabot intervient sur le plateau apres un reportage ( de Veronique de St 
Olive) sur l'eventualite de la dissolution de l'Assemblee nationale: 
Daniel Bilalian: Alors, si on comprend, Arlette Chabot, est-ce qu'il se passe vraiment quelque 
chose? 
Arlette Chabot: Oui, car meme si pour l'Elysee, comme Veronique de St Olive venait de le 
rappeler, dissolutions, remaniements ne soot pas d'actualite eh bien, c'est vrai que le mot-cle, 
c'est reflexion. Une reflexion s'est engagee dont l'origine est la volonte d'accelerer le temps 
1Les sujets d'interet local ou national soot souvent analyses dans le 7.30 Report qui passe apres le IT de l'ABC. 
2C'est nous qui soulignons. 
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politique et, deux ans apres son election, donner un second souftle au septennat de Jacques 
Chirac. 
Alors on connait !es arguments en faveur d'une dissolution. D'abord, le souci de deconnecter le 
calendrier europeen du calendrier legislatif francais, car on est dans la phase finale de l'entree 
dans l'euro, la monnaie unique. Et un derapage budgetaire plus important nous eloignant des 
fameux 3%, critere impose, obligerait un tour de vis supplementaire dans un climat social qui est 
toujours difficile. 
Ensuite ii y a  la volonte de relancer !es refonnes. Un gouvemement a la veille des elections 
legislatives, on le sait generalement, est mobilise. Et puis, enfin la meteo est, je dirai, bonne. Le 
moral des Francais n'est peut-etre encore pas confiant, en tout cas, ii est moins deprime 
aujourd'hui. Et le parti socialiste, lui, ii ne decolle pas. Et une acceleration du calendrier 
eviterait, peut-etre, que !es juges saisis des affaires, comme on l'a vu dans le passe, puissent etre 
eux aussi inspires par !es echeances. 
Alors, ii y a evidemment, de forts arguments contre la dissolution. Le president de la 
Republique devrait evidemment la justifier. Or, a plusieurs reprises, il a repete qu'il allait 
respecter !es echeances electorates. Jacques Chirac ne devra pas donner !'impression d'une 
dissolution de commodite a des Fran�ais qui, sous la cinquieme Republique, soot habitues a des 
dissolutions justifiees par des crises sociales ou par !'election d'un nouveau president. Enfin, 
Jacques Chirac, s'il decide de dissoudre, se mettra en premiere ligne en cas ou la victoire ne sera 
pas au rendez-vous ( . . .  ) 
( . . .  ) alors le remaniement, je dirai que c'est une solution classique. A quelques mois des 
legislatives, on met tous !es grands tenors de tous les partis de la majorite dans la meme equipe 
gouvernementale pour aller ensemble a la bataille. C'est vrai que c'est un moyen pour relancer la 
machine politique. Et si la volonte est de creer un vrai choc et bien la dissolution est l'hypothese 
la plus probable. Toutefois, toutefois, la decision finale n'est pas arretee. Evidemment, elle 
appartient au seul president de la Republique. 
France 2, le mercredi 16 avril 1997. 
Le discours de la journaliste est analytique car ii explique le contexte d'une dissolution 
avec des arguments pour et contre et une synthese. Elle donne, parf ois, son point de 
vue. Arlette Chabot intervient quand il y a une situation socio-politique complexe a 
presenter a la television qui necessite une explication 1 . Grace a son savoir et a sa 
documentation sur le sujet a traiter, ce genre de specialiste revele la profondeur d'un 
evenement dans l'espace du studio. La presence des enonciateurs secondaires dans le JT 
expose le telespectateur a des points de vue differents qui lui permettent de tirer ses 
propres conclusions. 
1 Les joumalistes specialistes soot aussi presents !ors des interviews de certains politiciens. Ces editions 
du IT se trouvent en-dehors de notre periode d'enregistrement. 
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L'adressage 
Le JT est une emission qui se caracterise par un certain serieux et un certain respect des 
formalites. Le ton et le langage utilises doivent respecter certaines normes qui donnent 
de la credibilite a la chaine. Comment s'adresse-t-on a un invite sans etre pompeux, 
obsequieux, hautain ou familier? Quelles sont les formules utilisees pour introduire les 
interlocuteurs? 
L'etiquette est differente en Australie et en France. En Australie, les barrieres sociales 
sont moins marquees et plus floues qu' en France. La langue anglaise ne possede plus la 
distinction tu-vous. Le vous est utilise dans le JT de France 2 pour exprimer l 'egalite et 
le respect quelle que soit l'opinion de l' invite, quelle que soit sa place et sa fonction 
dans la hierarchie sociale et la nature de l' interaction. Les joumalistes s' adressent a 
leurs invites en utilisant leurs titres/fonctions dans les premieres remarques et ensuite il 
y a un glissement du titre vers le prenom suivi du nom. Les interviews en direct sont 
plus formelles. Par exemple: 
Invite de notre journal, je vous le disais en titre, Jean-Claude Gaudin, ministre du Territoire et de 
l' Amenagement. 
-Premiere question, M. le Ministre ( .. . ) 
-Alors, Jean-Claude Gaudin ( . . .  ) 
-Precisement, Jean-Claude Gaudin ( .. . ) 
-Merci, Jean-Claude Gaudin d'avoir repondu a l'invitation de France 2 
France 2, le 17 fevrier 1997. 
L'adressage prenom/nom est la plupart du temps reciproque dans les interviews. Ainsi, 
on peut entendre, l' interviewe repondre a son interlocuteur en utilisant soit le prenom et 
le nom, soit le nom accompagne du titre "Monsieur"1 : 
1 Bruno Masure: Autre reaction ( . . .  ) celle de Robert Hue, secretaire national du parti communiste. 
Bonsoir. 
Robert Hue: Bonsoir ( . . .  ) 
Bruno Masure: Precisement, Robert Hue ( . . .  ) 
Bruno Masure: Robert Hue ( . . .  ) une phrase, s'il vous plat"t ( ... ) 
Robert Hue: Ecoutez, Monsieur Masure ( . . .  ) 
Bruno Masure: Merci, Robert Hue [France 2, le vendredi 18 avril 1997]. 
Bruno Masure: Fram;ois Bayrou1, bonsoir ( .. . ) 
Fra�ois Bayrou: Auparavant, Bruno Masure, puis-je vous dire quelque chose ( . . .  ) 
Fran�is Bayrou: ( . . .  ) � n' est pas les calendes grecques, Bruno Masure ( .. . ) 
Bruno Masure: Justement, M. le Ministre ( . . .  ) 
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Bruno Masure: Merci, Francois Bayrou, d'avoir repondu a nos questions en direct du ministere 
de ! 'Education Nationale. 
France 2, le 9 avril 1997 
Par exemple, l'utilisation du simple prenom du presentateur par un politicien en France 
serait socialement inacceptable et semerait le doute sur l'objectivite des joumalistes. 
C'est toutefois une pratique acceptable en Australie. (Ce type d'adressage n'a pas ete 
observe a l'ABC News meme si d'autres magazines comme 7.30 Report ou Lateline, 
l'utilisent). En revanche, l'absence de l'utilisation du nom peut aussi jouer un role: elle 
gomme la personnalite de l'interlocuteur et exprime un certain mecontentement2. Les 
titres des ministres de pays etrangers sont toujours utilises3. 
Les titres/fonctions sont le plus souvent utilises dans les lancements qm servent 
d'introduction au sujet et qui permettent de mieux situer les responsables dans un 
premier temps. Ainsi, le reportage peut demarrer sans rebrousser chemin: 
Lancement: Dans le debat ouvert par la naissance de Dolly, cette brebis clonee, le president de 
la R¢llublique a decide de saisir le comite d'ethique sur la question du clonage des mammiferes. 
Jacques Chirac demande aux sages si !es textes existants permettent d' eviter tous les risques 
d'utilisation de cette technique sur Jes hommes. Reportage, Valerie Foumiau, Bernard Ronfeau. 
Reportage: 
( . . .  ) Pourtant, Jacques Chirac estime la loi imprecise. ll a saisi, ce matin, le Comite national 
d'ethique afin qu'il reflechisse sur les risques du clonage sur l'homme. Parlementaire, Christine 
Boutin avait pourtant, des '92, propose un amendement interdisant le clonage ( .. . ) 
France 2, le vendredi 28 fevrier 1997. 
A l'ABC News, ii y a  une variete de formules d'adressage comme, par exemple, "Mr", 
"Mrs", ou "Ms" ou "Dr" ou "Professor''. Par contre, en France le titre de "docteur" est 
1 C'est nous qui soulignons. 
2 R Vion nous rappelle que l'adressage peut etre une strategie importante dans !'argumentation. [Voir 
Vion, 1992, p. 199]. 
3 Interviews du General Lebed et du ministre algerien des Affaires etrangeres: "GeneraV mon GeneraV 
General Lebed" et "Monsieur le ministre". 
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reserve uniquement au corps medical et ne s'applique pas a ceux qui ont des doctorats 
dans des disciplines non medicales. En Australie, tous ceux qui possedent un doctorat 
ont le droit d'utiliser ce titre 1 . 
Peter Holland: For the opposition's reaction to the budget, we cross to State Political Reporter 
Guy Houston at Parliament House. 
Guy Houston: Thank you, Peter. With me is the Opposition Leader, Geoff Galop. Now Dr 
Gallop, isn't this a financially responsible budget as the Premier is arguing? ( . . .  ) Dr Gallop, 
thanks very much. Peter. 
Peter Holland: Guy Houston at Parliament House with Dr Geoff Gallop. 
ABC, le jeudi 10  avril 1997. 
Le meme phenomene est observe au cours des reportages: 
Lancement: The Prime Minister has quarantined defence spending from budget cuts. Mr 
Howard made the announcement on the last day of his first official visit to New Zealand. He 
carried on lobbying Wellington to buy more Anzac frigates. The announcement has put more 
pressure on New Zealand Prime Minister, Jim Bulger. 
Reportage: A protest message for John Howard outside New Zealand Parliamentary. But by 
the time he arrived, it was gone. Defence issues have been sidelined with New Zealand 
economic resurgences. John Howard wants that corrected ( . . .  ) 
ABC, le lundi l 9 fevrier l 997. 
Nous notons dans le IT de l'ABC les journalistes ont tendance a etre plus formels, sans 
etre pompeux. Malgre l 'elimination progressive du titre/fonction vers les noms et 
prenoms, le ton demeure courtois et poli en Australie comme en France. 
L' adressage entre collegues est le meme sur les deux chaines. Le nom com pl et (prenom 
et nom) est utilise dans un premier temps pour introduire le journaliste si la sequence est 
un direct (voir l'exemple de l'ABC plus haut). La meme formule est employee sur 
France 2 non seulement pour les reportages ou les presentateurs nomment leurs auteurs, 
par exemple, "Reportage Didier Levy, Christophe Meunier", mais aussi pour les directs: 
-En direct de Pekin, notre correspondante, Isabelle Baechler. 
Isabelle, bonsoir ( . . .  ) 
( . . .  ) Merci, Isabelle. 
France 2, le jeudi 20 Fevrier 1997. 
1Exemples de titres et de fonctions ecrits en fran�ais: "Dr Axel Kahn. Hopital Cochin." "Marc Auge, 
ethnologue. Directeur de recherche et d'etudes en sciences sociales". 
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Le style vestimentaire 
Sur le plan vestimentaire, nous avons observe un certain style commun aux deux 
chaines. Pour les presentateurs, aucun ecart n'est tolere. Le port de la cravate et de la 
veste est de rigueur. Les couleurs que l'on porte le plus souvent varient entre le bleu et 
le gris, des couleurs qui passent tres bien a l'ecran. La presentatrice de l'ABC, Verity 
James et les journalistes specialistes de France 2 , Arlette Chabot et Fran�oise Laborde, 
optent pour l'elegance discrete d'un tailleur. La presentatrice australienne porte des 
tailleurs de couleurs variees et des bijoux. Les reporters australiens (hommes et femmes 
confondus) ont le meme style vestimentaire que les presentateurs. Par contre, les 
correspondants et les envoyes speciaux ont un style approprie au climat et aux saisons 
du pays de leurs reportages. S'ils se trouvent au coeur de l'action, par exemple au Za1re 
ou en Isra�l, le style est tres decontracte. Dans les grandes capitales, ils adoptent un 
style formel. Globalement, les styles vestimentaires sont les memes, avec des variantes 
en fonction du climat et du type d'evenement. 
4. LE PARATEXTE ET LE JOURNAL TELEVISE 
D'apres le Dictionnaire de Linguistique et des Sciences du Langage1 : 
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on appelle paratexte: !'ensemble des textes, generalement brefs, qui accompagnent le texte 
principal. Dans le cas d'un livre, le paratexte pourra etre constitue par la page du titre, un avant­
propos, une preface, des annexes, une quatrieme de couverture; dans le cas d'un article, le 
resume (dans la meme langue etrangere), !es notes, la bibliographie, etc. Dans une piece de 
theatre, la liste des personnages, !es indications sceniques, la description des decors sont le 
paratexte. 
Et selon Philippe Lane, ii s'agit de tout ce qui "precede, presente le texte pour le rend.re 
deja visible avant qu'il ne soit lisible"2. Dans cette etude, nous nous limiterons a une 
analyse du paratexte televisuel. Le IT est riche en genres discursifs qui sont des 
"renforts" et des "accompagnements", pour reprendre les formules de Genette ( citees 
par Lane, 1992, p.13 ). Nous avons rel eve un certain nombre de genres discursifs qui 
accompagnent les textes des JT de l'ABC et de France 2 et ils seront analyses au cours 
de ce chapitre. 
Le generique 
Le generique est un element-cle du dispositif informationnel: ce sont des signes 
distinctifs de la chaine choisis par les responsables du journal televise. France 2 utilise 
l'image du globe terrestre et l'ABC presente une carte du monde. Ce sont des supports 
visuels et sonores qui mettent en valeur la dimension planetaire de !'information. 
L'ABC, toutefois, affiche une identite nationale car l'image s'arrete sur la carte de 
l'Australie. On voit alors apparaitre les images des titres qui sont lus en voix off par le 
presentateur. La lecture prend fin avec la carte du monde surmontee du sigle ABC 
News, soulignant le don d'ubiquite de la television. Sur France 2, un globe terrestre 
1 Dubois, J. et al (1994). Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Paris: Larousse. p.344 
2Lane, P. (1992). La Peripherie du Texte. Paris: Nathan. p. 13 .  
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eclaire par des rayons de lumiere ouvre le journal. Le globe se transforme ensuite en 
logo de la chaine (la terre qui tourne et le chiffre 2) au moment ou le presentateur 
apparait a l' ecran pour lire les titres. Le logo et le chiffre 2 vont ensuite se loger en bas 
a gauche pour le restant du journal. Le montage du generique est tres complexe sur le 
plan technique. Le generique, comme la couverture d'un livre, doit etre accrocheur 
etant donne que le JT fait partie de l'image de marque de la chaine. La musique joue un 
role essentiel dans le generique. Forte et rythmee, elle sonne l'heure du rendez-vous 
quotidien avec !'information. Certains n'hesitent pas a comparer le generique a l'appel 
des fideles a la grande messe (mediatique et cathodique). 
Les formules d'ouverture et de cloture 
"Good evening, the news." et "Madame, Monsieur, bonsoir." sont les formules 
d'ouverture des presentateurs des deux chaines. Ils entrent en scene par des phrases 
nominates concises qui etablissent d'emblee le contact avec le telespectateur. En 
France, un simple "Bonsoir" serait impossible voire inimaginable parce qu' on doit 
toujours s'adresser a quelqu'un1 • La formule d'ouverture a l'australienne contient une 
relation implicite a savoir, "Madame, Monsieur, bonsoir''. Alors que sur l'ABC, on 
precise qu'il s'agit bien des nouvelles, "Good evening, the news" - mais sur France 2, 
c'est un non-dit. La difference dans la formule d' ouverture des deux chaines se situe a 
un niveau culturel. 
Globalement, les formules de cloture sont les memes sur les deux IT car elles sont une 
invitation a suivre le reste du programme de Ia soiree. A l'ABC, Peter Holland termine 
par "I'll be back in an hour for the update. For the moment goodbye." mais Verity 
1 Wardhaugh, R. (1995). An introduction to sociolinguistics. Oxford: Blackwell 
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James y ajoute une touche "feminine" en disant "I'll be back in an hour for the news 
update. Till then take care. Bye. ". Ils font, parf ois, un bref commentaire sur les images 
qui concluent le journal. 11 n'y a pas d'au revoir definitif car la chaine australienne fait 
un resume des nouvelles une heure apres les actualites. Sur France 2, la conclusion du 
JT passe generalement par des annonces concernant la suite des programmes sur la 
chaine (si le temps le permet). C'est un au revoir definitif sous une formule de 
politesse: 
Daniel Bilalian: (terminant a la suite d'un reportage ou une dame chantait) 
Voila, elle chantait , cette dame! 
Dans un instant, la meteo, Sophie Davant. Puis le ''Point route" avec Valerie Maurice. 20h50 
"Envoye Special", le magazine de la redaction avec notamment, ce soir, le reportage sur le Front 
National done. Oh20, l'edition de la nuit. 13h00, demain vous retrouverez Patrick Chene et puis 
demain soir vous retrouverez, a cette meme place, Bruno Masure. Je vous souhaite une 
excellente soiree sur notre chaine. Bonsoir. 
France 2, le jeudi 20 fevrier 1997. 
Le style des presentateurs fran�ais est different. Daniel Bilalian, terminant par une 
formule de politesse "Je vous souhaite ( . . .  )", renforce cette relation implicite etablie 
avec le telespectateur tout au long du journal. Bruno Masure donne une touche plus 
personnelle et signe son journal souvent par un dicton ou une pointe d'humour : 
Bruno Masure: Dans quelques minutes, "Philadelphia" avec Tom Hanks. Vers minuit, le 
demier journal presente par Florence Dauchet. Bon anniversaire a Sophie Desmarais. Le dicton 
du jour: "A la St Marcelin. on ne va pas faire tout un fromage". Dans un instant la meteo, 
Patrick Drovet, avec un beau lundi ensoleille. Votre bonheur sera tout a fait complet puisqu'a 
13h00, vous retrouverez Patrick Chene. Excellente soiree , merci. 
France 2, le dimanche 6 avril 1997. 
Les titres et les lancements de reportage 
Les titres suivent tout de suite le generique. Nous avons observe sur l'ABC et France 2 
des dispositifs differents. II y a certes plusieurs types de presentation des titres et ils 
varient selon les epoques, les pays et les chaines1 . Sur France 2, les images des grands 
1 Lancien, Thiery ( 1995). France 2 Televise: Construction de / 'information et competences 
d'interpretation. Fontenay/Saint-Cloud: Didier-Credif 
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evenements de la journee ne sont pas utilisees au moment de la lecture des titres. Apres 
le generique, la camera se dirige vers le presentateur et le fixe dans un cadrage serre lors 
de la lecture des titres, pour ensuite prendre un peu de recul pour le developpement du 
JT1 . A l'ABC des images mobiles qui accompagnent tous les titres sont en voix off par 
le journaliste. La chaine australienne utilise la technique de mise en abime,2, c'est-a­
dire que le telespectateur voit les images defiler sur un petit ecran. Selon le style des 
presentateurs, les titres peuvent avoir une forme binaire; la premiere phrase ayant le role 
de titre et la suivante developpant !'information en sous-titre: 
Certificat d'hebergement. La majorite prete a renoncer aux declarations des particuliers pour les 
remplacer par un controle renforce aux frontieres [France 2, le mercredi 19 fevrier 1997]. 
Back to basics. Deputy Premier Hendy Cowan appeals to the National's leadership [ABC, le 
mercredi 26 fevrier 1997]. 
En revanche, le generique de l'ABC permet au journaliste de presenter des titres courts 
comme "Unions threaten a national strike over superannuation" [ABC, le mercredi 19 
fevrier 1997] en meme temps que des images. Les titres ont la meme fonction que le 
sommaire et le chapeau des articles de la presse ecrite. Ils indiquent le fil conducteur du 
JT et ils correspondent aux sequences qui vont suivre. La chaine australienne se limite a 
la lecture de trois titres en moyenne par journal. Sur la chaine fran�aise, le nombre de 
titres varie. Pour certains grands evenements, les titres sont elimines pour permettre au 
presentateur d'entrer dans le vif du sujet. Les titres ont un role important dans le JT: ce 
sont des resumes souvent frappants et stimulants qui permettent de vendre le JT au 
telespectateur. Le JT doit plaire. Les titres doivent etre pertinents et accrocheurs pour 
interesser et fideliser le telespectateur. Car n'oublions pas qu'en France, la chaine 
privee TF 1 diffuse son journal televise a la meme heure: 
1Technique abandonnee depuis le mois d'octobre 1997 dans le IT de France 2. 
2 Mise en abime: se dit d'une oeuvre montree a l' interieur d'une autre qui en parle, lorsque les systemes 
signifiants sont identiques: un ecran dans un ecran. [Le Robert, Dictionnaire de la langue Fran90ise]. 
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L'instance de production, se trouvant en position de concurrence, et cherchant en meme temps a 
interesser le plus grand nombre de consommateurs d'information, s'inscrit simultanement dans 
un processus qui consiste a declencher chez le recepteur le "desir"de s'informer, et de s'informer 
"ici", dans "cet" organe d'information (journal, chaine de television, emetteur de radio) 
[Charadeau, p.12]1 
Les titres sont parmi les strategies de la chaine pour capter !'attention du telespectateur 
en lui donnant un avant-gout de ce qui va se passer dans le IT. Sur la chaine franyaise, 
on entend ainsi le presentateur annoncer une interview avec une personnalite du monde 
politique ou artistique. 
Les titres hierarchisent l'information du JT dans un premier temps: les nouvelles les 
plus importantes y sont annoncees. Ainsi, la mort du leader chinois Deng Xiao Ping, a 
fait la une des deux chaines. 
Le lancement de reportage sert de lien entre le titre et le reportage. II est generalement 
court et ii doit fournir un certain nombre d' elements pour faciliter la reception et la 
comprehension du telespectateur. Le lancement est a la fois informatif et enonciatif II 
doit apporter des reponses au questionnement habituel ou privilegier "certaines reponses 
plutot que d'autres renvoyees au reportage" [Lancien, p.38]. Nous allons voir comment 
le lancement de reportage assure sa fonction informative sur les deux chaines: 
Titre: Brian Burke told his trial must continue. 
Vignette: Burke Trial 
Lancement de reportage: The former Premier Brian Burke has failed in an attempt to have 
charges against him dropped. Mr Burke, who is in Perth District Court facing eight counts of 
stealing from the Australian Labour Party, today made an unsuccessful submission that he didn't 
have a case to answer. [ABC, le lundi, 17 fevrier, 1997]. (18 secondes/47 mots) 
Titre: Olivier Foll. L'union syndicale des magistrats demande sa suspension immediate. 
Vignette: Olivier Foll: Sanction confirmee. 
Lancement de reportage: Le directeur de la Police Judiciaire a bien failli a ses devoirs et sa 
conduite n' a aucune justification legate. Telles sont en resume les conclusions de la Cour de 
Cassation des Magistrats qui ont done rejete le pourvoi forme par Olivier Foll, condamne en 
appel pour avoir refuse de faire assister le juge Alphen !ors d'une perquisition au domicile de 
Jean Tiberi. [France 2, le mercredi 26 fevrier 1997]. (22 secondes/62 mots). 
Charadeau, P.( 1994). Medias: Fails et Efjets. Le Fran�ais dans le Monde, (numero special), p. 10. 
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Dans les deux cas, les lancements sont courts et precis: environ 20 secondes. Presque 
toutes les reponses aux questions sont donnees ici, par exemple, les noms des personnes 
impliquees, leurs fonctions respectives et la raison pour laquelle elles font l' ouverture 
du journal. Dans l'exemple du lancement cite plus haut sur France 2, ii n'y a pas 
vraiment de ' lien' entre le titre et le lancement mais la vignette ou incrustation assume 
cette fonction. Dans ce cas precis, le titre, le lancement et la vignette sont 
complementaires, ce qui permet au journaliste de privilegier certaines informations et de 
confiner le reste au reportage. 
Sur les deux chaines, les titres et les lancements ont des fonctions inforrnatives. Ces 
techniques permettent au telespectateur de situer le contexte du reportage. Christine 
Ockrent resume ainsi la fonction du lancement: 
( . . .  ) A  cause du manque de temps, ii faut etre tres synthetique. Faire un "chapeau" en quarante 
secondes, en reussissant a accrocher l'attention, en soulevant la question interessante, en la 
restituant dans un contexte, c'est tres interessant ( . .. ) [Medias: Faits et effets, p.113]. 
Les transitions 
Le discours des actualites televisees est compose de rubriques portant sur des domaines 
varies tels que la politique, l' economie, les nouvelles international es et la culture. 
Comment ces differentes rubriques sont-elles reliees? Quels sont les liens entre chaque 
sequence? Bref, les transitions assurent l'enchainement des informations et retiennent 
aussi !'attention du telespectateur. 
11 y a, d'abord, les transitions par l'image. Les deux chaines indiquent le passage d'un 
sujet a l'autre par ce type de transition. Ce passage d'une sequence a l'autre est 
accompagne d'une image fixe dite vignette ou incrustation. Sur l'ABC, la vignette se 
trouve en haut et a droite de l'ecran et sur France 2, elle est a gauche. Ces vignettes 
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sont aussi accompagnees de messages verbaux qui thematisent le sujet. Selon B. 
Munch: 
( .. . ) !' image fixe se rencontre frequemment dans le contexte de Ia presentation ou elle rythme le 
discours en posant des balises guidant le spectateur a travers Jes meandres du discours. En regle 
generate, elle apparait a gauche du presentateur a la hauteur de celui-ci, ce qui transforme 
!'image en page dont on suggere une lecture de gauche a droite et de haut en bas. [Munch, 1992, 
p. 100] 1 . 
De telles vignettes permettent aussi aux presentateurs d'entrer dans le vif du sujet sans 
avoir "a faire des phrases de transition du style: "'et maintenant nous quittons 
l' Am.erique pour Israel . . .  "' [Durousseau, p.26]. Les presentateurs peuvent se limiter 
aussi a des transitions sous formes de phrases nominales pour indiquer les changements 
des rubriques. Nous avons releve des exemples du type: "Overseas. " et "Back home 
now." pour l'ABC et "Actualites internationales." et "Retour en France avec les autres 
titres de l'actualite." pour France 2 afin de passer des nouvelles nationales aux 
nouvelles internationales. Sur la chaine fran�ise, l'humour et les jeux de mots font 
souvent office de transition. Dans l'edition du dimanche 6 avril 1997, le presentateur 
Bruno Masure introduit le sujet traitant de la foire aux celibataires comme suit: 
Vignette: A chacun sa chacune 
Lancement: A la St Marcelin, ils sont a la recherche d'un calin. Depuis quinze ans maintenant, 
tous les premiers weekends d'avril, se tient a la Canourgue dans le Lozere, la foire aux 
celibataires. Reportage Leo Lamberton. 
France 2, le dimanche 6 avril 1997. 
Lors d'une etude sur le mensonge, il enchaine de la maniere suivante: 
Et pour seduire, on est quelquefois amener a proferer quelques petits mensonges, plus ou moins 
innocents. Si on en croit une serieuse etude medicale citee par le Sunday Telegraph nous, 
pauvres humains, amoureux ou non, mentons en moyenne toutes les huit minutes. Ce qui fait 
tout de meme en gros deux cents mensonges par jour. Parmi les plus grands menteurs, les 
vendeurs, Ies secretaires medicates, les hommes politiques, les avocats, !es psychologues et les 
journalistes. 
France 2, le dimanche 6 avril 1997. 
'Munch, B. (1992). Les constructions referentielles dans /es actualites televisees: Essai de typologie 
discursive. Berne: Peter Lang. 
Voir aussi Coulomb.Gully, M. (1995). Les hiformations Te/evisees. Paris: Presses Universitaires de 
France. p.67 
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Les breves, aussi, assurent la transition entre les sujets et les rubriques de nature 
completement differente. La chaine fran�aise utilise l'image d'une page d'un livre qui 
tourne comme indice visuel pour indiquer le changement du sujet lors des breves. Il y a 
aussi la technique de prise de vue. Apres un reportage, la camera revient sur le 
presentateur soit directement soit en le filmant en plan moyen ( on peut voir aussi la 
table) pour ensuite revenir au cad.rage serre lorsque le presentateur commence une autre 
rubrique. Sur l'ABC, ii n'y a que les vignettes et les phrases (voir page 83) qui assurent 
la transition. Les seuls mouvements de camera interviennent au moment du passage de 
la meteo commentee par un autre journaliste qui rend ensuite la parole au presentateur 
pour fermer le journal. Dans ce cas-la, les mouvements de camera indiquent aussi que 
le journal televise touche a sa fin. 
Les transitions sont parmi les techniques employees pour rendre le JT lisible et 
attrayant. Cote fran�ais, le JT de France 2 est a la fois informatif et attrayant. Il faut 
quand meme souligner que contrairement aux JT des chaines commerciales 
australiennes, celui de la chaine ABC n'est pas entrecoupe de pages publicitaires1 . Cette 
absence de publicite a l'interieur de l'ABC News compense, en un sens, ses "lacunes" 
techniques, car c' est la seule chaine en Australie occidentale qui diffuse les actualites 
sans interruption. Le Journal sur France 2 se deroule aussi du debut a la fin sans spots 
publicitaires. Mais en France, une plus forte concurrence provoquee par l'utilisation de 
la meme plage horaire, oblige les chaines a developper des moyens sophistiques pour 
seduire le telespectateur. Dans le JT de France 2, les transitions sont orchestrees de 
f�on a soutenir l' attention du telespectateur et elles permettent la mise en scene de 
toute une gamme de moyens televisuels. 
1 La publicite est un type de transition pour ces chaines commerciales. Elle pourrait avoir un effet negatif 
sur le telespectateur et l'encourager a faire du zapping. 
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La signature 
Nous entendons par signature dans ce travail tout genre discursif qui designe le nom, la 
fonction et l'appartenance1 du journaliste a la chaine de television. La signature des 
presentateurs joue egalement un role important pour fideliser le telespectateur tout en 
creant une certaine intimite. 
La signature du presentateur du JT de France 2 apparait a l'ecran apres Ia lecture des 
titres et au moment ou il lance la formule d'ouverture "Madame, Monsieur, bonsoir". 
Cette signature s'inscrit sur une bande bleue avec le logo du JT (la planete terre qui 
tourne et le chiffre 2). La signature a pour fonction de presenter le journaliste et de 
montrer son appartenance a la chaine. C'est la chaine qui annonce le presentateur 
comme faisant partie integrante du personnel et qui le met en premiere Iigne pour 
prendre en charge le JT. Cette technique cree une forme de vedettariat qui n' est pas 
exclusivement reservee a Ia television. Dans le cas du JT de l'ABC, en Australie, la 
signature est purement orale. La presentation fait partie de la formule d' ouverture qui 
suit la lecture des titres. Le presentateur lui-meme annonce ainsi son appartenance a Ia 
chaine. L'introduction "Good evening. Peter Holland/Verity James with ABC News." 
etablit la relation entre Iui/elle et le telespectateur. 11/elle l'accueille en se presentant 
d'abord et il/elle indique que c'est lui/elle qui va les guider pendant cette demi-heure. 
La signature au debut des nouvelles est une sorte d'invitation a rester a l'ecoute. Etant 
donne que le JT en France est un journal national, les journalistes-presentateurs sont 
connus de tous les Franc;ais et ils ont une fonction de star qui depasserait celle des 
journalistes de l'ABC. 11 faut rappeler que l'ABC News est autonome car chaque 
province en Australie a son propre JT - fuseaux horaires differents obligent. En sign.ant 
1 Lane, Philippe ( 1992). La Peripherie du Texte. Paris: Nathan. p 42. 
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oralement son journal, le presentateur se distingue des presentateurs des autres stations 
provinciales et souligne son appartenance a sa province meme si pour le restant du JT, il 
s'efface devant !'information. 
La signature sert aussi a identifier d'autres journalistes, auteurs de reportages. Sur 
France 2, elle est a la fois orale et ecrite. Le presentateur les nomme presque tout le 
temps pour marquer le debut d'un reportage. Leurs noms sont inscrits presque 
systematiquement a la fin de la sequence (sauf pour les envoyes speciaux ou les 
correspondants). La signature assure egalement une autre fonction - celle de la cloture 
d'une sequence 1 . 
La signature sur France 2 met aussi en valeur le travail d'equipe. Les noms de tous 
ceux qui ont participe a la production du reportage sont inscrits sur une bande bleue. A 
l'ABC, on ne voit que le nom du reporter accompagne du sigle de la chaine a l'ecran 
Generalement, cette signature indique aussi la specialite du journaliste de l'ABC2 ce qui 
n'est pas le cas sur France 2. 
La signature est aussi une information car elle permet d'ameliorer la comprehension du 
JT en precisant les noms et les fonctions respectives des personnes interviewees: 
hommes politiques, hommes d'affaires, personnes associees au monde du spectacle, 
sportifs, experts, ou des gens ordinaires, temoins d'un evenement. En effet, les 
1 Cependant nous avons observe que maintenant les joumalistes de l'ABC utilisent la signature orale pour 
la cloture de sequence. Cette pratique est recente car elle n' a pas etc observee durant les mois de fevrier 
et avril 1997 (la periode de notre enregistrement). Cette pratique est courante dans la culture des JT de 
toutes les chaines australiennes. Ce phenomene semble anglo-saxon puisque la BBC et !es chaines 
americaines ont la meme pratique. 
2 "Guy Houston, State Political Reporter/ Deborah Kennedy, Legal Reporter'. Sur la chaine franr;aise, 
par exemple, c'est le nom du joumaliste et pas sa specialite qui est mentionne: "Arlette Chabot" I 
"Fran�ise Laborde". 
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fonctions de ces personnes font partie de la signature. Sur France 2, la signature des 
personnes lors des interviews en direct et hors reportage, est inscrite a l 'ecran chaque 
fois qu'on prend la parole. Sur l'ABC, la signature n'est vue qu'a la premiere 
intervention de l'interviewe; ce qui n'aide pas le telespectateur qui prend le JT en cours 
de route. 
Le telespectateur, tout comme le lecteur de la presse ecrite, est toujours a la recherche 
d'une signature. Une information signee est la preuve qu'il y a un responsable. La 
signature du presentateur, du joumaliste ou de la chaine est une forme d'engagement qui 
apporte, en un sens, de la credibilite au reportage. 
5. CONCLUSION 
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Dans cette etude nous avons essaye de degager les politiques televisuelles des JT de 
l'ABC et de France 2. Nous avons choisi une periode relativement neutre durant les 
mois de fevrier et d'avril 1997. Des points communs aussi bien que des differences ont 
ete observes sur les deux chaines. Notre synthese sera une approche comparative sur 
!'organisation du JT, sur l'enonciation et sur la culture. 
L'organisation globale du JT sur l'ABC et France 2 est identique. On y retrouve la 
meme dichotomie des hard news et soft news. Ce sont generalement des rubriques 
comme les faits divers/societe ( des accidents, catastrophes, ou crimes), la politique 
interieure ou l'actualite intemationale qui font l'ouverture sur les deux chaines. (Nous 
avons note une exception dans le IT de France 2: le sport peut aussi faire l'ouverture 
quand il s'agit d'une victoire fran�aise ). La loi de proximite prime sur les deux chaines: 
on ouvre le journal par un sujet proche de la communaute. On termine toujours par une 
rubrique divertissante comme le sport sur l'ABC et la culture ( cinema, musique, art) sur 
France 2. La place accordee aux actualites internationales revele que les deux JT sont 
ouverts aux autres pays. Nous y avons releve des zones geographiques a la fois 
communes et diff erentes. Les points chauds de l'actualite se retrouvent dans les deux JT 
de l'ABC et de France 2: l'Albanie, la Chine, Israel et le Zaire entre autres. La loi de 
proximite prime aussi dans l'information internationale. Ces JT refletent l'interet pour 
les pays voisins. L'ABC presente des reportages sur les pays de sa region comme 
l'Indonesie, le Vietnam, La Papouasie-Nouvelle Guinee alors que France 2 est plus 
centree sur lEurope (l'Allemagne, la Belgique, lEspagne, la Grande-Bretagne ). 
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Les JT de France 2 et de l'ABC mettent en scene la vie et la societe de leurs pays. Cette 
comparaison des deux IT montre que l'Australie et la France partagent un certain 
nombre de preoccupations. Ainsi, en fevrier nous observons une prise de conscience 
face a la pedophilie dans les deux pays. Les ravages de la drogue, de la violence, de la 
delinquence juvenile, de la montee de l'extreme droite et les problemes de !'immigration 
qui sont souvent associes aux problemes socio-economiques cornrne le chomage, font 
partie de la vie quotidienne rapportee dans le JT. 
L'actualite dans les IT de l'ABC et de France 2 est traitee sous des modes divers. Sur 
France 2, une variete de types de traitement est utilisee et elle comprend les reportages, 
les dossiers, les interviews sur le plateau ou en duplex et les breves. Ce IT joue 
beaucoup sur la notion de direct. D'ailleurs, le plateau du IT de France 2 se prete bien a 
ce genre de traitement. Le traiternent de l'inforrnation sur l'ABC News se limite aux 
reportages et aux breves seulement. Il n'y a pas d'interviews en direct du studio et le 
duplex n'a ete observe qu'une seule fois pendant la periode de notre enregistrement. 
Toutefois, dans le JT de l'ABC, l'emploi de ce type de traitement sernble moins 
realisable etant donne l'immensite du continent australien. 
Les differences se situent egalement a un niveau culturel. Le gout de !'argumentation 
des Fran�ais se reflete dans le IT de France 2: les evenements sont a la fois decrits, 
commentes et expliques et les journalistes specialises jouent un role significatif au cours 
du IT. Le temps accorde au IT de France 2 est plus important que sur la chaine 
australienne, environ trente-six minutes alors que la duree du JT de l'ABC est d'une 
demi-heure en comptant la meteo qui prend en moyenne trois minutes. L'autonomie des 
provinces en Australie a des consequences particulieres sur le JT. L'ABC doit prendre 
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en consideration a la fois les evenements locaux et les evenements nationaux. La duree 
allouee au JT impose done concision et sobriete1 . L'argumentation, au contraire, est tres 
presente dans le IT de France 2. On a souvent recours aux dossiers pour presenter un 
sujet sous plusieurs aspects dont l'un peut etre une analyse de specialiste. Cette 
technique s'avere tres utile pour l'argumentation. Mais la priorite du IT de l'ABC est 
d'informer. 
Les deux JT ont chacun une fonction divertissante. Mais la difference se situe au niveau 
de la definition du mot "divertissement". Le JT de France 2 se termine generalement 
sur une rubrique culturelle (cinema, theatre, musique, interviews d'artistes) alors que le 
sport clot !'emission sur l'ABC News. L'allocation du temps a ces rubriques est tres 
significative. 
Le JT de l'ABC accorde, en moyenne, 1,4% de son programme a la culture et 14,4% au 
sport. A l'inverse, le JT de France 2 accorde 1 1  % a la culture et seulement 6, 1 % au 
sport. La notion de culture varie entre les deux chaines. Sur l'ABC, cette notion est plus 
elitiste couvrant essentiellement des domaines tels que la litterature, l'opera et la 
musique contemporaine. Sur France 2, en revanche, la dimension culturelle est plus 
elargie englobant le cinema, la musique classique et la musique pop, le rap, le theatre, 
les one-man show et la mode entre autres. 
Nous avons observe des differences significatives lors de la presentation des rubriques 
sportives par les deux chaines. Les victoires sportives fran�aises peuvent faire la une 
sur le JT de France 2. Notons aussi que l'ABC presente souvent des sports tres 
1 Nous rappelons que le magazine d'information 7.30 Report est un prolongement des actualites sur 
l'ABC. Les nouvelles y sont analysees en profondeur. 
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specifiques au gout australien comme le cricket, le football australien, le golf, le 
baseball, le surf, la natation. L'importance accordee au sport renforce l'image de 
l'Australie comme une des nations les plus sportives. 
Les IT de F ranee 2 se font dans un contexte tres marque par la concurrence. En effet, 
France 2 et TFJ (une chaine privee) presentent leur IT a la meme heure du soir. 
L'audience joue, done, un role important dans la rentabilite de la chaine France 2 et tous 
les moyens sont mis en place pour fideliser le telespectateur. La chaine mise beaucoup 
sur la popularite de son presentateur, sur les techniques nouvelles et sur le decor du 
studio (le cote esthetique) pour rendre le JT le plus attrayant possible. 
Le presentateur du IT de France 2 a un role plus actif que son confrere australien. En 
fait, ii presente l'information et ii conduit les interviews en direct sur le plateau. Il est 
libre d'apporter un style personnel pour donner du rythme au IT. L'humour est present 
dans le IT de France 2 dans les transitions verbales et dans le choix de certains sujets 
(les soft news). Mais cela n'enleve rien au serieux de l'information. Les responsables 
du JT sont conscients que l'audimat est essentiel pour la chaine. Le JT de l'ABC est le 
seul qui occupe la plage horaire de 7h00 a 7h30. A l'ABC, "l'absence" de concurrence a 
cette heure lui permet de privilegier l'information. Le role du presentateur est moins 
important d'autant plus que le IT est destine uniquement a l'Australie occidentale. 
Compare au JT de France 2, celui de l'ABC est plus conservateur. 
L'ABC accorde la priorite a !'information. Elle doit, selon la loi, creer ses propres 
sources d'information. Elle fonctionne aussi comme une agence de presse distribuant 
les nouvelles nationales et internationales (avec la collaboration de la BBC et de la 
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CBC 1) a toutes ses branches a travers l'Australie. La chaine ABC est done independante 
des grandes agences de presse. Le JT de l'ABC offre au telespectateur une vision assez 
"australienne" du monde. Les sources de France 2 proviennent principalement de 
l'Agence France Presse (AFP), de l'European News Exchange (EVN). 
Cette analyse pourrait se faire aussi par variation saisonniere. Nos enregistrements en 
fevrier et avril correspondent aux saisons suivantes: ete/automne pour l'Australie et 
hiver/printemps pour la France. Cette variation a un impact sur le type d'information du 
IT de France 2 en particulier. Fevrier en Europe correspond aux vacances d'hiver. On 
retrouve souvent des reportages sur les lieux de loisirs et les stations de ski assortis de 
mise en garde contre les risques d'avalanches. En avril, avec l'arrivee du printemps, 
l'accent est mis sur les prochaines vacances et on inclut des reportages sur les sites 
touristiques. Certains sujets comme les festivals associes au printemps, les activites de 
plein air et le sport, (le cyclisme ou le marathon), marquent l'arrivee prochaine de l'ete et 
des grandes vacances. A l'ABC, le style de l'information change peu par rapport aux 
saisons. (Ce changement se situe au niveau sportif: certaines disciplines, comme par 
exemple, le football australien et le baseball commencent leurs saisons vers les mois de 
fevrier/mars). 
Le JT de France 2 a une dimension analytique tres riche et laisse beaucoup de place aux 
commentaires. C'est un JT qui favorise la reflexion. Le IT de l'ABC presente des "faits" 
et tend a limiter le cote analytique. Les JT des deux chaines sont le reflet d'une societe 
qui se veut democratique. Us s'efforcent de transmettre !'information d'une f�on 
1 BBC - British Broadcasting Corporation 
CBC - Canada Broadcasting Corporation. 
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objective et neutre tout en donnant a tous les acteurs de l'actualite la possibilite de 
s'exprimer. 
Pourtant, nous avons note des changements importants dans le JT de France 2 depuis le 
mois d'octobre 1997. Ces changements ont sensiblement renforce certaines 
caracteristiques telles que l'image du presentateur et du studio. Mais cette nouvelle 
conception du IT de France 2 fera l'objet d'une etude ulterieure. 
L'impact des actualites televisees se fait sentir dans la vie quotidienne des gens. Les 
"nouvelles" vues la veille sont souvent des "declencheurs" de conversation. Les JT de 
l'ABC et de France 2 assurent egalement une fonction sociale car ils favorisent les gens 
a travers le partage d'information. Les IT donnent !'impression au telespectateur de 
faire partie d'une communaute. Cette fonction "contact" est essentielle dans le dispositif 
des IT de l'ABC et de France 2. Cette etude comparative revele que malgre leurs 
differences, les JT de l'ABC et de France 2 assument leur fonction premiere: celle 
d'informer. 
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D1t11anch$ 16 ffwrier 1991 Minutes Total % mmaac1Je 11 rtwr1er 1991 Minutes Total % 
ABC News FRANCE 2 
Generique et titres 00:00:20 00:00:20 1 . 12% Generique et titres 00:00:33 00:00:33 1 .50% 
Sport 0:02:06 5.71 % 
Fait divers 0:03:57 13.23% 1 .  Daniel Bilalian (Vendee-Globe) 00:00: 1 9  
1 .  Verity James 00:00:25 "Auguin : Dernier Abord" 00:01 :47 � �  
"Boating Accident" 00:01 :08 
2. VJ 00:00: 16 Politique interieure 0:05:32 1 5.05% 
"Fire Hazard" 00:01 :01 L'exteme-droite: 
2. DB 00:00: 16  
3 .  VJ 00:00: 1 2  "Vitrolles: Mairie FN" 00:02:21 
"Drug Bust" 00:00:55 
Immigration: 
Politique interieure 0:04:32 15. 1 8% 3. DB 00:00:16 
4. VJ 00:00:22 "Loi Debra: le debat" 00:02:39 
Reportage 00:02:00 
Societe 0:02:08 5.80% 
5. VJ 00:00: 19  4. DB 00:00: 16 
"Native Title" 00:01 :51 Reportage (pedophilie) 00:01 :52 
Diplomatie Fait divers 0:00:53 2.40% 
6. VJ 00:00:14 0:01 :31 5.08% 5. DB (breve)-disparition 4 fiUes 00:00: 1 7  
"New Zealand Talks" 00:01 : 17 6. DB (voix off) - mauvais temps 00:00: 18 
7. DB (breve)-manif sans-abris 00:00:18  
Divers 0:02:28 8.26% 
7. VJ 00:00: 15  
"Extortion threat" 00:01 :45 lntemationales 0:13:34 36.90% 
8. DB 00:00:20 
8. VJ (voix off) "Anthrax outbreak" 00:00:28 "Routiers Espagnols: le dialogue" 00:01 : 18  
0.00% 
Fevrier 1 
lt.finutes Total % Minu.tes Total " 
lntemationales 00:00:38 2.12% 9. DB 00:00:21 
9. VJ (voix off) - Coree du Sud 00:00:38 Interview-General Lebed 00: 1 1 :35 
Arts/ Culture/spectacles 0:02: 12 7.37% Sport 0:03:28 9.43% 
1 0. VJ 00:00: 15  10. DB 00:00:09 
Reportage (Shir1ev Bassey -WA) 00:01 :57 (Motocross) 00:01 : 14  
Animaux 00:00:38 2.12% 1 1 .  DB 00:00:20 
1 1 .  VJ "(voix off) "Ferret Vaccine" 00:00:38 (Formule1) 00:01 : 13  
Sport 0: 12:02 40.29% 12. DB (voix off)-ski 00:00: 18  
12 .  Trevor Jenkins 00:00: 1 9  
"Australian Masters" (Golf) 00:01 :33 1 3. DB (foot) -tirage au sort 00:00: 14 
13.  TJ 00:00: 1 5  Arts/culture/spectacles 0:08:20 22.67% 
"Perth Heat" (Baseball) 00:01 : 1 8  Cinema: 
14. DB 00:00:22 
Cricket: Reportage film de Bernard Henri-Levy 00:02:04 
14. TJ 00:00:1 7  15. DB-Interview Alain Delon 00:04:34 
"Sheffield Shield" 00:01 :40 Alain Delon/General Lebed 00:01:20 
15. TJ "Tasmania Win" 00:00: 1 7  
16. TJ 00:00:22 
"Tour Match" Austraila/SA 00:01 :21 
-
1 7. TJ 00:00: 14 
- - �--- -- � - - ------ -r- --- - - -�-- -�-- � -
Reportage (foot australien) 00:00:59 
1 8. TJ 00:00: 16 
(Athletisme) 00:01 :39 
1 9. TJ 00:00: 13  
(Rugby) 00:01 : 1 9  
TJ 00:00: 1 1  
Fevrier 2 
. .  
Mititlt&s··· ! 1 Total . ,% 
. 
Minutes Total " 
Meteo 00:01 :34 00:01 :34 5.25% Annonces 00:00:12 00:00: 12 0.54% 
Total 0:29:52 1 00.00% Total 0:36:46 1 00.00% 
Lundi 17 fevrier 1997 Lundi 17 fevrier 1997 
ABC News FRANCE 2 
Generique et titres 00:00:1 0  00:00:26 1 .45% Generique et titres 00:00:33 00:00:33 1 .52% 
00:00: 1 6  
Politique interieure 0:01 :58 6.57% Sport 0: 1 3:06 36. 12% 
1 .  PH 00:00:1 8  1 .  DB (Vendee-Globe) 00:00: 18  
"Burke Trial" 00:01 :40 Interview- C. Auguin 00: 12:48 
Societe 0:01 :46 5.90% Fait divers 0:03:44 1 0.29% 
2. PH (pedophilie) 00:00: 15  2. DB 00:00 : 17  
"Offenders' list" 00:01 :31 "Montagne: Mortelle imprudence" 00:01 :31 
3. PH 00:00: 15  0:01 :37 5.40% 3. DB 00:00:20 
"Esperance deaths" 00:01 :22 "Les disparues de Boufogne" 00:01 :36 
lntemationales 0:09:21 31 .24% Politique interieure 0:07:27 20.54% 
4. PH 00:00: 1 6  4 .  DB 00:00:27 
"NZ Talks" 00:01 :56 " immigration: loi Debre, le debat" 00:02:02 
5. DB 00:00:16 
5. PH 00:00: 17  (Europe: immigration) 00:01 : 1 7  
Corea Sud/Nord 00:02: 1 1  
6. DB -interview RPR, N. Sarkozy 00:02:12 
6. PH 00:00:23 
"Health fears" (Chine) 00:02: 1 1  7. DB (hospitalisation G. Marchais) 00:00: 17  
8. DB (voix off)- A. Juppe) 00:00: 1 8  
Fevrier 3 
Minutes Total % Minutes Total % 
7. PH 00:00: 18  9. DB (voix off)-greve 00:00:24 
"Albania Unrest"(Albanie) 00:01 :49 10. DB -Greve 00:00: 14  
Divers 0:04: 13  14.09% lnternationales 0:02:20 6.43% 
8. PH 00:00: 15  1 1 . DB 00:00: 15 
"Model Assignment" (Elle) 00:01 : 16 "Espagne: Convoi sans escorte" 00:01 :29 
9. PH (voice off) "Escape Hunt" 00:00:30 12. DB (voix off) -ET A- attentat 00:00: 15  
10. PH "Bus Strike" 00:00: 1 8  0.00% 
13. DB (voix off) Etats-Unis/Albright 00:00:21 
1 1 . PH 00:00: 15  
"Flooded in" (inondations NSW) 00:01 :39 Divers 0:06:20 17.46% 
14. DB 00:00:39 
"Oeflocage: les marches de l'amiante" 00:01 :05 
Fait divers 0:01 :53 6.29% 1 5. DB 00:00:31 
12. PH (fraude financiere) 00:00:20 "Les Soldats de l'image" 00:04:05 
" Fraud Trial" 00:01 :33 
Arts/culture/spectacles 0:02:28 6.80% 
Finance 0:02:24 8.02% CiMma 
13 .  PH 00:00: 1 5  16. DB 00:00: 1 9  
'Woolworths profits" 00:01 :38 "Larry Flynt: le provocateur'' 00:02:09 
14. PH Finance 00:00:31 
Sport 0:02:52 9.58% 
Cricket: 
1 5. PH 00:00: 12 
Reportage 00:01 :21 
16. PH 00:00: 12 
Reportage 00:01 :07 
Meteo 00:03: 17  00:03: 17  1 0.97% Annonces 00:00: 18  00:00: 18  0.83% 
fonnule de fermeture 00:00:09 00:00:09 0.50% 
Total 0:29:56 100.00% Total 0:36: 16 100.00% 
Fevrier 4 
..... _ __.� 111 lfwderl991 MinuteS- Tottd % MJjrd/ i• fevrler 1'97 Minutes Total " 
ABC News FRANCE 2 
Generique et titres 00:00:30 00:00:30 1 .75% Generique et titres 00:00:30 00:00:30 1 .31% 
1 .  PH 00:00:21  0:02:04 7.24% Environnement 0:02:16 5.93% 
00:01 :43 1 .  DB 00:00:24 
Fait divers 00:00:28 1 .64% "Amiante: SNCF" 00:01 :52 
2. PH "Penury Charge" 00:00:28 
Polltique interieure 0:03:41 9.64% 
Societe 0:05:20 18.69% 2. DB 00:00:22 
3. PH 00:00: 12 "Loi Debre: le  debat" 00:01 :44 
"Clue Research" {Serial killer) 00:01 :09 
3. DB 00:00: 1 0  
4. PH 00:00: 14 (immigration) 00:01 : 1 3  
"Heroin Deaths" 00:01 :32 
4. DB - (elections) 00:00:12 
5 .  PH 00:00:20 
"Crash Inquest" 00:01 :53 Soc:iete 0:08:44 22.86% 
Education: 
Politique interieure 0:01 :44 6.07% 5. DB 00:00:20 
6. PH 00:00: 1 5  "Primaires: les annees decisives" 00:01 :32 
"Burke Trial" 00:01 :29 
6. DB 00:00:1 3  
lntemationales 0:01 :24 4.91% (disparition) 00:01 : 16 
7. PH (voix off) "Korea Defection" 00:00:41 
7. DB (ecoutes telephoniques) 00:00:22 
8. PH (voix off) "Sobhraj arrest" 00:00:43 
Santa: 
Finance 0:03:28 12. 15% 8. DB 00:00:20 
9. PH 00:00: 1 3  "Hygiene et securite" 00:01 :39 
Fevrier 5 
Minutn Total % Minutes Total " 
"Reserve Predictions" 00:01 : 17  
9 .  DB (transport urbain) 00:00: 16 
10. PH Finance 00:00: 1 9  
1 0. DB (epidemie-fievre porcine) 00:00:14 
1 1 .  PH 00:00: 17 
"Fraud Trial" 00:01 :22 1 1 .  DB 00:00:25 
"Attentats: aide aux victimes" 00:02:07 
Divers 0:02:02 7. 1 3% 
1 2. PH 00:00:18 
"Inquiry call" (Tasmanie) 00:00:59 
13. PH (voix off) "Bus strike" (WA) 00:00:45 lntemationales 0:06:48 17.80% 
1 2. DB (Alaerie) 00:00:23 
Science 0:03: 18  1 1 .57% "La violence au quotidien" 00:01 :26 
14. PH 00:00: 17 Interview- Mins des AF Alaerien 00:04:40 
"Second chance" 00:01 : 18 
13. DB (General Lebed) 00:00: 1 9  
1 5. P H  00:00: 1 0  
"New vaccine" 00:01 :33 Divers 
14. DB 00:00: 1 3  0:02:05 5.45% 
Sport 0:02:59 1 0.46% "Montagne: Prudence obligatoire" 00:01 :52 
16. PH 00:00:1 9  
(Cricket) 00:01 : 02 1 5. DB (enquete) 00:00:30 0:03:41 9.64% 
"SOS-vie le demier refuge" 00:03: 1 1  
17. PH 00:00: 16 Sport 00:01 :02 2.71 % 
"Commonwealth Games" 00:01 :22 16. DB (voix off) -Foot 00:01 :02 
Arts/culture/soectacles 0:01 :58 6.89% Arts/culture/spectacle 0:09:00 23.56% 
18. PH 00:00:1 3  Cinema et musique: 
"Hidden Talent" (Beatrix Potter) 00:01 :45 17. DB 00:00:27 
"Larry Flynt- l'afflche" 00:01 :43 
18. DB 00:00: 18  
(David Bowie) 00:01 :49 
Fevrier 6 
Milwtff 'total % � < Total " 
Interview 00:04:43 
Meteo 00:03: 1 7  00:03:1 7  1 1 .51% Annonces 00:00:25 00:00:25 1 . 09% 
Total 00:28:32 1 00.00% Total 0:38: 12 1 00.00% 
Mercredi 19 Mvrier 1997 Mercredi 19 Mvrier 1997 
ABC News FRANCE 2 
Generique et titres 00:00:27 00:00:27 1 .46% Generique et titres 00:00:23 00:00:23 1 .05% 
Politique interieure 0: 12:32 40.71% lnternationales 0:06:00 16.50% 
1 .  PH 00:00:32 1 .  DB 00:00:20 
"Elected judge" 00:01 :30 - mort de Deng Xio Ping 00:02:20 
DB 00:00:06 
2. PH 00:00: 16  En  direct de Chine- I. Baechler 00:01 :57 
"Assault Claim" (E. McPherson) 00:01 :46 J. Luc Domenach-soecialiste Chine 00:01 : 1 7  
PH 00:00:21 
3. PH 00:00:22 Fait divers 0:04: 13  1 1 .59% 
"Burke Trial" 00:01 : 14 2. DB 00:00:22 
"Barbotan : jugement" 00:01 :34 
4. PH "Periury Charge" 00:01 :33 
3. DB 00:00: 1 9  
5. PH (voix off) "Crash Inquest" 00:00:33 "Adoption: decison de Fait divers" 00:01 :58 
6. PH 00:00: 1 1  Politique interieure 0:06: 1 0  16.96% 
"Super(annuation) battle" 00:01 :45 4. DB 00:00:20 
"Immigration: Loi Oebre" 00:01 :47 
7. PH 00:00: 1 6  
"Job Row" (nomination politique) 00:02 :13 5. DB (Sandage) 00:00:22 
lntemationales 0:04:40 15. 16% 6. DB 00:00 :14 
Fevrier 7 
MinutN Total % Minutes Total " 
8. PH 00:00:24 "Immigration: la methode americaine" 00:01 :29 
(Indonesia) 00:01 :51 
7. DB 00:00:22 
9. PH (voix off) PNG 00:00:41 (Syndicats contre la loi} 00:01 :28 
8. DB ( Reactions: Front National) 00:00:08 
10. PH 00:00: 1 3  
"NATO Plan" 00:01 :31 Societe 0:04: 12  1 1 .55% 
9. DB 00:00: 1 1  
Divers 0:04:26 14.40% "Toulouse: traffic de voitures" 00:01 :30 
1 1 .  PH 00:00: 1 6  
"Extortion threats" (Queensland) 00:01 :32 10. DB (breve} - grave 00:00: 14 
1 1 . DB (voix off) greve-futur profs 00:00: 1 7  
Sante: 
12. PH (voix off) "Child health" 00:01 :06 
Agriculture: Emptoi/chomage: 
13.  PH 00:00: 17 1 2. DB 00:00:1 5  
"Kerin Row" 00:01 : 1 5 (intermittent du cinema} 00:01 :45 
Sport 0:02:56 9.53% 1 3. DB (voix off)-Mitterand, plaque 00:00:1 9  00:00: 1 9  0.87% 
14. PH 00:00:16 
(Cricket} 00:00:59 Divers 0:07:59 21 .95% 
Telecommunications: 
1 5. PH 00:00:1 5  14. DB 00:00: 19  
"Extra Charges" (Greyhound race} 00:01 :26 "Coup de fit a la carte" 00:01 :09 
DB 00:00:07 
Finance 00:00:36 1 .95% Loisirs 
16. PH (Finance) 00:00:36 1 5. DB (prevention) 00:00: 1 9  
"Avalanches: la mesure du risque" 00:01 :52 
Arts/culture/spectacles 00:01 :49 5.90% 16. DB 00:00: 12  
Histoire: "Mon cottage en Sologne" (enquete} 00:04:01 
1 7. PH (voix off) (Bernard O'Reilly) 00:01 :49 
Fevrier 8 
Minutes . Total % ... Minutes. Total " 
Science 0:01 :37 4.45% 
17. DB 00:00:1 2  
"Hubble: Mission Accomplie" 00:01 :25 
Automobile 00:00:35 1 .60% 
18. DB (voix off) -Renault 00:00:35 
Arts/culture/spectacles 0:04:23 12.05% 
19. DB 00:00: 1 4  
Reportage-( Musee) 00:01 :40 
20. DB 00:00:24 
(Festiva lmagina- images virtuelles) 00:02:05 
21 .  DB- Rappel-(Chine) 00:00:26 00:00:26 1 . 19% 
Mateo 00:03:21 00:03:2 1 1 0.88% Formule de fermeture 00:00:05 00:00:05 0.23% 
Total 0:30:47 1 00.00% Total 0:36:22 100.00% 
Jeudi 20 fevrier 1997 Jeudi 20 fevrier 1997 
ABC News FRANCE 2 
Generique et titres 00:00:30 00:00:30 1 .72% Generique 00:00: 10 00:00: 10  0.45% 
lntemationates 0: 1 0:53 37.40% tntemationales 0: 10:52 29.54% 
1 .  PH -Chine 00:00:32 Chine: 
Jane Hutcheon- Pekin 00:08:58 1 .  DB 00:00:25 
Craig MacMurtie- Canberra Reportaae- (Reactions en Chine) 00:02: 19  
Jane Hutcheon- Chine 
Fevrier 9 
·• Minutes Total % . Minut&s Total· " 
Max Vechtreig- Washington 2. DB (angle historique) 00:00:20 
Jane Hutcheon- Pekin "DXP: Les annees francaises" 00:02: 1 5  
Politique interieure 0:03:58 13.63% 3. DB 00:00:25 
2. PH 00:00: 19 "DXP: Evolution economique" 00:01 :57 
"Austudy Backdown" 00:01 :58 
4. DB (angle droit de l'homme) 00:00: 1 5  
3 .  PH 00:00: 1 5  Reportage 00:01 : 53 
"Burke Trial" 00:01 :26 
5. DB 00:00: 17  
Fait Divers 0:06:01 20.68% I. Baechler en direct de Pekin 00:00:46 
4. PH 00:00: 14  
"Highway Touchdown" 00:00:58 
Societe 0:06:03 16.45% 
5. PH 00:00: 1 5  6. DB 00:00: 17  
"Computer Clues" 00:01 :44 "Lyon : fusillade" 00:01 :31  
7. DB 00:00:1 9  
6. PH 00:00: 1 5  (Chiens pitbull dans HLM) 00:01 :53 
"Elle Controversy" 00:01 :50 8. DB 00:00: 1 3  
(Dressage d e  chiens pitbuff) 00:01 :50 
7. PH (Bell Hearing) pedophilie 00:00:45 Fait divers 0:02:22 6.43% 
9. DB 00:00:22 
lntemationales "Jacques Mellick: Faux Temoignage 00:01 :42 
8. PH (Israel) 00:00: 1 7  
"Jerusalem Tension" 00:01 :06 10. DB (voff)-decision Larry Flynt 00:00: 1 8  
Finance 0:01 :58 6.76% Politique interieure 0:05:38 1 5.31 % 
9. PH 00:00:14 1 1 .  DB 00:00: 1 3  
"Profit Surge" 00:01 : 1 7  "J. Chirac: l'emploi des jeunes" 00:01 :30 
1 0. PH (Finance) 00:00:27 12. DB (Loi Debre: reactions) 00:00:29 
Fevrier 1 0  
Minutes Totfll % Minufe.t Totsl " 
Sport 0:02:48 9.62% 1 3. DB 00:00: 13  
1 1 .  PH 00:00:24 (Manif contre loi et FN) 00:01 :22 
(Golf) 00:01 : 13  DB ("Envoye Special " -FN) 00:00: 15  
12 .  PH 00:00:14 
(Basketball) 00:00:57 14. DB 00:00:22 
"Ordonnances sous surveillances" 00:01 :43 
Economie 0:03:26 9.33% 
15. DB elevage) 00:00:22 
(la vache folle) 00:03:04 
lnternationales 0:06:01 16.36% 
16. DB (voix off) Espaane-greve 00:00:45 
ltalie 
17. DB (voix off) proces Williams 00:00:33 
1 8. DB 00:00:21 
"L'heritage d'une idole" (Senna) 00:03:57 
Grande-Bretagne: 
19. DB (voix off) -mauvais temps 00:00:25 
Loisirs 
20. DB 00:00: 16  0:01 :51 5.03% 
"Cauterets: Cures Alpe - Ski" 00:01:35 
Meteo 00:02:58 00:02:58 1 0. 1 9% Annonces 00:00:24 00:00:24 1 .09% 
Total 0:29:06 1 00.00% Total 0:36:47 1 00.00% 
Fevrier 1 1  
Fevrier 
' " 
Vendnd 21 ,ftvrlt( 1N7 
Generique et titres 
Fait divers 
1 .  PH 
"Ebola Scare" 
lntemationales 
2. PH 
(Chine) 
3. PH (voix off)-
Politique interieure 
4. PH 
"Austudy Backdown" 
Fait divers 
5. PH 
"Trawler Appeal" 
6. PH "Murder Charge" 
7. PH 
"Parents campaign " 
8. PH 
"Dealers Defence" 
9. PH (Aborigene) 
"Pact Pressure 
00:00:25 
00:00:22 
00:01 :37 
00:00: 1 7  
00:01 :47 
00:00:22 
00:00:1 8  
00:01 :03 
00:00:14 
00:00:56 
00:00: 1 8  
00:00: 1 2  
00:01 : 1 8  
00:00: 14  
00:01 :20 
00:00: 16 
00:01 :42 
' ' ' ' ' ' ,' ' 
'Total % \lflid,redl ,,, ,,.,,,, 187 
00:00:25 1 .41 % Generique 
0:01 :59 6. 73% 
0:02:26 8.25% 
0:01:21 4.58% 
0:01 :28 4. 97% 
0:05:02 1 7.07% 
Societ6 
1 .  BM 
Reportage-( 4 filles tuees -Boulogne) 
2. BM 
Reaction: J. Chirac 
3. BM 
"Londres: Disoarition" 
Economie 
4. BM (voix off) PM / Syndicats 
5. BM 
(cheveaux: elevage montagnarde) 
Europe 
6. BM 
"J. Chirac en Roumanie" 
7. BM (Belgrade- elections) 
lntemationales 
Chine: 
8. BM 
"Pekin: Hommage Discret" 
Sport 
00:00:09 
00:00:08 
00:01 :55 
00:00:04 
00:00:31 
00:00: 14  
00:01 :41 
00:00:26 
00:00: 1 0  
00:01 :32 
00:00: 1 3  
00:01 :49 
00:00: 18  
00:00: 1 8  
00:02:48 
00:00:09 0.42% 
0:04:33 12.85% 
0:02:08 6.03% 
0:02:20 6.59% 
0:03:06 8. 76% 
0:03:53 1 0.97% 
12 
Minutes Total % IWnutes Total " 
9. BM 00:00:26 
"Vendee-Globe: L'Autissier" 00:01 :43 
Interview en direct - Isabelle Autissier 00:01 :44 
Fait divers 0:01 :08 3.84% 
1 0. PH 00:00: 13  1 0. BM (voix off) - Tapie 00:00:25 00:00:25 1 . 1 8% 
"(police) Horse Tragedy'' 00:00:55 
Societ6 0:02:41 7.58% 
Environnement 0:02:01 6.84% 1 1 . BM (Breve)- immigration 00:00:25 
1 1 .  PH 00:00: 1 8  1 2. BM 00:00: 1 5  
"Empty Basin" -NSW 00:01 :43 "Immigration: Les Chiffres" 00:00: 14 
Finance 00:00:36 2.04% 1 3. BM (voix off)- Club Med 00:00: 1 8  
12. P H  (Finance) 00:00:36 
Secte: 
Hommage 14. BM 00:00:1 8  
1 3. P H  (voix off) "Sydney Award" 00:00:47 0:02:56 9.95% "Les Recrues du Mandarom" 00:01 :29 
1 4. PH 00:00:1 3  Science 0:01 :51 5.23% 
"Sir Tom Farewelled" 00:01 :56 15. BM 00:00:21 
(Cancer sein/uterus: depistaae) 00:01 :30 
Sport 0:06:47 23.01 %  
P H  a Trevor Jenkins 00:00:03 16. BM (breve)- greve 00:00:1 0  0:00:22 1 .04% 
17. BM (voix off)- ARTP 00:00: 12 
1 5. TJ 00:00:17 
"Challenae Golf' 00:01 :31 1 8. BM 00:00:23 0:0 1 :57 5.51 % 
"Jeanne Calment - 122 ans" 00:01 :23 
16. TJ 00:00:23 
"Tour Match" (Cricket) 00:01 :09 1 9. BM - (Cheryl- maman a 60 ans) 00:00: 1 1  
17. TJ 00:00: 1 3  Arts/culture/spectacles 0:09:34 27.02% 
"Record Vault" (Athletisme) 00:01 :29 Histoire et cinema: 
20. BM 00:00: 1 5  
1 8. TJ 00:00: 14 (Lucie et Raymond Aubrac) 00:02:03 
"Rules Row" (foot Australien) 00:01 :28 BM 00:00: 17  
Fevrier 1 3  
Minutes Total % Mimlte$ TotlJI " 
Extrait du film de Claude Berry 00:01 :26 
Interview C. Bououet & Daniel Auteuil 00:05:33 
SDOrt 0:01 :53 5.32% 
2 1 .  BM {ski) 00:00:1 3  
"Luc Alphand: Super geant" 00:01 :20 
22. BM {voix off)- patinage artistique 00:00:20 
l'insolite 00:00:26 1 .22% 
23. BM {voix off)-chiot 00:00:26 
Mateo 00:03:20 00:03:20 1 1 .31 % Formule de fermeture 00:00:06 00:00:06 0.28% 
Total 0:29:29 100.00% Total 0:35:24 1 00.00% 
Lundi 24 fevrier 1997 Lundi 24 fevrier 1997 
ABC News FRANCE 2 
Generique et titres 00:00:33 00:00:33 1 .95% Generique et titres 00:00: 1 0  00:00:25 1 .22% 
00:00: 1 5  
1 .  PH 00:00:22 0:02:00 7.10% Fait divers 00:02:03 5.98% 
Gosnells Shooting 00:01 :38 1 .  BM 00:00:22 
{urologue condamne) 00:01 :41 
lntemationales 0:07:04 25.ogo,4, 
lncendie: Soci6te 0:08:45 25.52% 
2.  PH {voix off) "India Fire" 00:00:43 2. BM 00:00:1 9  
{4filles tuees a Boulogne) -Enquete 00:01 :58 
Societe 0:03: 1 8  1 1 . 72% 
3. PH {Drogue) 00:00: 1 7  3 .  BM 00:00: 1 2  
"Legal Heroin" 00:01 : 09 Temoignage une victime 00:01 :23 
Fevrier 1 4  
Minutes Total % ' *1,ute., Total " 
4. PH (Accident ferroviaire) 00:00: 14 4 .  BM-Interview maire de Boulogne 00:02:40 
"Desert Crash" 00:01 :38 
5. BM 00:00: 16 
Politique int6rieure 0:02:01 7 .16% Prevenir la recidive- crimes sexuels 00:01 :57 
5. PH 00:00:24 
"Board Backing" 00:01 :37 lntemationales 0:04:36 13.42% 
6. BM (New YorK) 00:00: 1 3  
lnternationales "Peur sur la Tour'' 00:01 :53 
6. PH (voix off) "MassShooting"-NY 00:00:58 
7. BM (voix off) -lnde-incendie 00:00: 1 9  
7. PH (Israel) 00:00: 1 1  
"Corruption Claims" 00:01 :24 8. BM- Algerie 00:00: 14 
�- PH (Chine) 00:00: 13 9.  BM (Chine) 00:00: 10 
"Cremation Ceremony" 00:01 :40 (Cremation DXP) 00:01 : 1 3  
9. PH (Jaoon) 00:00: 17  10 .  BM (voff)-(Hong Kong)- accident 00:00:21 
"Nanjing Massacre" 00:01 :38 
1 1 .  BM (Israel) 00:00:1 3  
Fait divers 0:03:02 10.77% 
1 0. PH 00:00:1 4  Politique interieure 0:02:51 8.31% 
"Conspiracy Case" 00:01 :20 Immigration: 
1 2. BM (voix off)- manif contre Loi 00:00:1 7  
1 1 .  PH 00:00: 1 4  1 3. BM- Reactions 00:00:24 
"Stabbing Trial" 00:01 : 1 4  
Science 0:02:16 8.05% 14. BM 00:00: 18  
1 2. PH 00:00: 15 "Catherine Megret dans le texte" 00:01 :29 
"Ck>ning First" 00:02:01 00:00:23 
Arts/culture/spectacles 0:01 :22 4.85% Fait Divers 0:05: 10 1 5.07% 
13. PH 00:00: 12  15. BM (voix off)- Policier tue a Lyon 00:00:23 
"Outback Opera" 00:0 1 : 1 0  
16. BM (Francais retenus en lnde) 00:00:30 
Fevrier 1 5  
Minute$ Total % Minute.s Total % 
Finance 00:00:25 1 .48% "Les prisonniers du Galathee" 00:04:03 
14. PH 00:00:25 
1 7. BM (voixoff)- decision de Fait divers 00:00: 14 
Sport 0:02:44 9.70% 
1 5. PH 00:00: 15  salon de !'agriculture: 
(Cricket) 00:01 :01 1 8. BM 00:00: 16  0:01 :39 4.81 % 
"Salon . . .  a l'encan" 00:01 :23 
16. PH 00:00: 1 1  
(Soccer) 00:01 : 1 7  Science 0:06: 1 9  1 8.42% 
19. BM 00:00: 1 3  
"Genetique: Cafe Tranquille" 00:01 :53 
20. BM (unage- duplication BM) 00:00:35 
(Genetique-ethique-Dolly) 00:01 :30 
21 .  BM 00:00: 1 8  
"Memoire des glaces" 00:01 :50 
Artslcutture/SPectacles 0:02:26 7. 1 0% 
Cinema: 
22. BM (voix off) -Triomphe L Flynt 00:00:20 
23. BM 00:00: 1 3  
Film: "La Chasse aux sorcieres" 00:01 :53 
Mateo 00:03:25 00:03:25 1 2. 1 3% Fonnule de fenneture 00:00:03 00:00:03 0. 15% 
Total 0:28 : 10 1 00.00% Total 0:34: 1 7  1 00.00% 
Fevrier 16  
""""121 Mvr1« 1N1 
' 
Minutes Total % amI. ilffvrler t111 Minutes TotiH " 
ABC News FRANCE 2 
Generique et titres 00:00:30 00:00:30 1 .70% Generique et titres 00:00:30 00:00:30 1 . 57% 
Politique interieure 0:04:27 1 5. 1 1 %  Politique intjrieure 0:06:45 21 .23% 
1 .  PH 0/VA) 00:00:21 1 .  BM 00:00:1 5  
"(legal) Aid Row" 00:01 :26 "Loi Debre: le debaf' 00:01 :47 
2. PH 00:00:24 2. BM (Reactions -FN) 00:00:23 
"Mercenary Row" PNG-Australie 00:02: 16  "La Loi Debra: manifestation" 00:01 : 10  
Fait divers 0:02:45 9.34% 3. BM (A Juooe dans Le Monde) 00:00:35 
3. PH 00:00: 13  Reoortage: (Point de  vue: immigrants) 00:02:08 
"Kimberley Floods" 00:01 :09 
4. Bm (voix off)-Toulouseprotestation 00:00:27 
4. PH 00:00:1 0  
"Crash Landing" 00:0 1 : 1 3  Soc.ta 0:05:39 17.77% 
5. BM 00:00: 1 9  
Societe 0:03:58 1 3.47% (Filles assassinees) 00:01 :56 
Santa: 
5. PH 00:00:20 6. BM 00:00: 1 6  
"Immunisation" 00:01 :50 Declaration -Ministre de la justice 00:01 :03 
Drogue: 
6. PH 00:00: 1 7  7. BM (sujet de transition) 00:00:08 
"Drugs Claim" 00:01 :31 (La Megan Law) aux EU 00:01 :57 
Fait divers 0:01 :31 5. 1 5% 
7. PH 00:00: 14  lnternationales 0:06:1 2  1 9.50% 
"Shooting Charges" 00:01 : 17  Algerie: 
8. BM (voix off) -GIA 00:00:30 
lntemationales 0:04:06 1 3.92% 9. BM 00:00:1 1  
Favrier 17  
Minutes Total % Minutes Total " 
8. PH (Chine) 00:00: 17 "Sa"ida" 00:02:07 
"Memorial Service" 00:02:08 
Chine: 
9. PH (EU/Chine) 00:00: 1 8  10. B M  (Voix off}- DXP-obseques 00:00:26 
"China Visit" -Madleine Albright 00:01 :23 Reportage- a Shenzhen 00:02:25 
Fait divers 0:05:21 18. 1 7% 1 1 .  BM (voix off) GB-mauvais temps 00:00:33 
10. PH 00:00:25 
"Threat Over" (Amotts') 00:01 :45 
1 1 .  PH 00:00:29 Economie 0:06:01 1 8.92% 
"Euthanasia" 00:01 :32 Marketing: 
1 2. BM 00:00:36 
12. PH 00:00:16 "Gemplus" 00:01 :36 
"Arson Sentence" 00:00:54 Emploi: 
1 3. BM 00:00:34 
Economie 0:02: 1 1  7.4 1 %  "Samaritaine: Reintegration" 00:01 :23 
1 3. PH 00:00: 13  Pension: 
"Nation's Finest" (Laine) 00:01 :30 14. BM 00:00:25 
"Fonds de pension: faites vos calcuts" 00:01 :27 
14. PH (Finance) 00:00:28 
Divers 0:04:24 1 3.84% 
Sport 0:01 : 18  4.41 %  1 5. BM 00:00: 17 
1 5. PH (cricket) 00:00:1 4  "Emploi: rappel de ta t6ret" 00:02: 1 8  
"First Test" (Jo'burg) 00:01 :04 
16. BM 00:00: 15  
"Biere: a votre sante" 00:01 :34 
Science 0:01 :58 6. 1 8% 
1 7. BM 00:00: 1 5  
Mateo 00:03: 13  00:03:13 10.92% "Terre Adelia" 00:01:43 
Fevrier 1 8  
IJinwn Total % Minulff · rota1 " 
formula de fermeture 00:00:07 00:00:07 0.40% Annonces 00:00: 1 9  00:00: 1 9  1 .00% 
Total 0:29:27 1 00.00% Total 0:31 :48 1 00.00% 
Mercredi 28 Mvrier 1997 Mercredi 28 Mvrier 1997 
ABC News FRANCE 2 
Generique et titres 00:00:29 00:00:29 1 .63% Generique et titres 00:00: 1 0  00:00:40 1 .83% 
00:00:30 
1 .  PH 00:00: 18 00:01 :56 6.51% Fait divers 0:04:32 1 2.47% 
"Perth Sizzles" 00:01 :38 1 .  BM 00:00:22 
"Affaire Foll: sanction confirmee" 00:01 :40 
PolitiQue interieure 0:03:53 1 3.07% 
2. PH (WA) 00:00: 14  2.  BM {breve)- B. Tapie 00:00:20 
"Party Friction" 00:01 :26 
3. BM 00:00: 1 7  
3 .  PH 00:00: 18 "Ecoutes telephoniques . . .  " 00:01 :25 
"Car Inquiry" 00:01 :55 
4. BM (voix off)- (fausses factures) 00:00:28 
lntemationales 0:07:58 26.81% 
4. PH (PNG) 00:00: 1 7  Societ6 0:06: 14 1 7. 14% 
''Mercenary Row" 00:01 :35 5. BM 00:00: 1 2  
"Boulogne-sur-mer: obseques" 00:02:08 
5. PH {v.o) - Thailande 00:00:40 
6. BM 00:00:27 
"Projet de toi: !'exclusion" 00:01 :35 
6. PH (Israel) 00:00:22 7. BM 00:00:1 8  
''Violence fears" 00:01 :35 {CIL-Contrat d'initiative local) 00:01 :34 
7. PH {Grande Bretagne) 00:00: 16 Politlque interieure 0:07 :18 20.07% 
''Tube Sale: underground" 00:01 :30 8. BM 00:00: 1 8  
Loi Debra: l e  debat" 00:01 : 16 
Fevrier 1 9  
Minutes Tobit % Minutes Total " 
8. PH (EU) 00:00: 12 
"Drug Strategy'' 00:01 :31 9. BM (Le Pen/Rocard) 00:00:24 
Fait divers 0:02: 15  7.57% 1 0. BM- Interview mins. J. C. Gauguin 00:04:41 
9. PH 00:00:21 
"Mystery Prisoner" (traffic de drogue) 00:01 :54 1 1 . BM (mini-crise diplomatique) 00:00:39 
Soc•te 0:04:28 15.03% Fait divers 0:01 :00 2.75% 
Animaux: Mauvais temps: 
1 0. PH 00:00: 14  12 .  BM-< voix off-accident mortel 00:00: 15  
"Pet Threat" 00:01 :02 13.  BM -Noyade d'un enfant 00:00:20 
14. BM- precipitations 00:00:25 
Liberte civile: Divers 
1 1 .  PH (Tasmania) 00:00: 16 1 5. BM (Science-ethique) 00:00:20 0:01 :46 4.86% 
"Gay victory" 00:01 :39 "Clonage: inquietudes" 00:01 :26 
Sante/Nutrition: 
12. PH r,NA) 00:00: 13  16 .  BM 00:00:24 0:04:34 12.56% 
"Food for Thought" 00:01 :04 "Des ooliciers qui craquent" -suicide 00:04:10 
Arts/culture/spectacle 0:01 :44 5.83% lntemationales 0:03:14 8.89% 
Opera: 17. BM (Israel) 00:00: 18  
1 3. PH 00:00: 1 7  u Jerusalem: implantation a risque" 00:01 :30 
"Ring Cycleu 00:01 :27 
Finance 00:00: 17  0.95% 1 8. BM (EU) 00:00:22 
14. PH 00:00:1 7  (technologie- disparition d'enfants) 00:01 : 04  
Sport 0:03: 18 1 1 . 10% Divers 0:02:01 5.55% 
15. PH -Cricket 00:00: 1 5  19. BM 00:00:1 5  
"Soweto Match" 00:01 :44 "Pvrenees: Chiens de cloture" 00:01 :28 
16. PH -Golf 00:00: 1 1  
(women's championship) 00:01 :08 20. BM (vo)- mort designer Lamborghi 00:00: 1 8  
Fevrier 20 
Minutes Total % Wnutes Total % 
Soort 0:01 :54 5.22% 
21 .  BM 00:00:25 
'Vendee-Globe: les pieds dans l'eau" 00:01 :29 
Arts/culture/saectacles 0:02:49 7.75% 
Cinema: 
22. BM (voix om sortie:"Lucie Aubrac" 00:00:25 
23. BM 00:00:22 
Reportaae-(film de Spike Lee) 00:02:02 
Meteo 00:03: 1 3  00:03: 13 10.82% 
formule de fenneture 00:00:12 00:00: 12 0.67% Annonces 00:00:20 00:00:20 0.92% 
Total 0:29:43 100.00% Total 0:36:22 100.00% 
Jeudl 27 fevrier 1997 Jeudi 27 fevrier 1997 
ABC News FRANCE 2 
Generique et titres 00:00: 10 00:00:26 1 .52% Generique et titres 00:00: 1 3  00:00:1 3  0.59% 
00:00:16  
Politique int6rieure 0:03:30 12.29% Soci6te 00:02:54 7.89% 
1. PH (WA) 00:00: 17 1 .  BM 00:00: 17  
"Tax Prospect" 00:00:50 "Bouloone: le deuil" 00:02:37 
2. PH 00:00:21 Politique interieure 0: 1 0:52 29.58% 
"Expenses Row" (Colston) 00:02:02 Immigration: 
2. BM (les chiffres) 00:00:57 
Soci6te 0:07:38 26.80% Reportaae- (Deportation) 00:01 :23 
3. PH (pedophilie) 00:00: 17 
"Abuse Sentence" 00:01:52 3. BM (voix off)- projets adoptes- AN 00:00:24 
Fevrier 21  
Minutes Total % Atitwtff Total 96 
4. PH (climatisation- ecoles) 00:00:20 4. BM 00:00:22 
"Heated Debate" 00:01:21 "Loi Debre: Fichiers" 00:01 :42 
5. PH (breve) "Inquiry extended" 00:00: 1 7  5. BM- Sondage Sofres/Le Figaro 00:00:15 
Sante: 6. BM 00:00:08 
6. PH 00:00: 14 "Lionel Jospin a Orange" 00:01 :29 
"Eye Test Inquest" 00:01 :01 
7. BM (breve)- grave 00:00:09 
7. PH 00:00:22 8. BM- Gare 00:00: 14 
"Oyster Scare" (hepatite A) 00:01 :54 Economie: 
9. BM 00:00: 1 8  
lntemationales 0:06:40 23.41% "Gros revenus: Pas d'imoots" 00:01 :23 
8. PH (PNG) 00:00: 16 
"Mercenary Row" 00:01 :42 10. BM 00:00:14 
"Mises en examen" 00:01 : 18 
9. PH (lndonesie) 00:00:16 
"Nuclear Reaction" (angle ecologique) 00:01 :53 1 1 .  BM (Tapie) 00:00: 1 5  
12. B M  (explosion attentat) 00:00:21 
1 0. PH (Israel) 00:00: 1 8  
"Peace Pressure" 00:01 :47 Fait divers 0:03:06 8.44% 
1 3. BM 00:00:20 
1 1 .  PH (v off) "Zaire Talks" 00:00:28 "Erreur judiciaire" 00:02:46 
Finance 0:02: 16 7.96% lnternationales 0:04: 10  1 1 .34% 
12. PH 00:00:23 14. BM 00:00:28 
"Marker Warning" 00:01 :40 "Zai"re: Massacres" 00:01 : 14  
1 3. PH (Finance) 00:00: 1 3  1 5. BM-interview- SG de l'ONU 00:02:28 
Environnement 0:01 :29 5.21% Environnement 0:02:03 5.58% 
1 4. PH 00:00:22 16. BM 00:00:21 
"Freedom flight" (sea eagle) 00:01 :07 "Dechets: la Facture" 00:01 :42 
Fevrier 22 
Minutn Total % Minute$ Total " 
Sport 0:03: 1 1  1 1 . 1 8% 
1 5. PH - cricket 00:00:15  Divers 0:06:50 1 8.60% 
"First Test" 00:01 :43 17. BM (voix off) -traffic cactus 00:00:24 
16. PH - Golf 00:00:1 4  1 8. B M  (enqirete) 00:00:23 
"Masters" 00:00:59 " Des blondes sous le manteau" 00:03:52 
1 9. BM (pour faire transition) 00:00: 12 
Divers 
Salon de !'Agriculture: 
20. BM 00:00: 12 
"Les Miss du Salon" 00:01 :47 
Sport 0:03:30 9.53% 
21 .  BM- (voile) Vendee-Globe 00:00:14 
foot: 
22. BM (voix off)-Coupe de France 00:00:24 
23. BM (ski) 00:00:09 
"Pyrenees: les skieurs de !'extreme" 00:02:43 
Arts/culture/spectacles 0:02:37 7. 12% 
Musique classsique: 
24. BM (Vienne) 00:00:22 
"Vienne 97: 1 55 ans" 00:02:1 5  
Meteo 00:03: 1 9  00:03: 1 9  1 1 .64% Annonces 00:00:29 00:00:29 1 .32% 
Total 0:28:29 1 00.00% Total 0:36:44 100.00% 
Fevrier 23 
Fevrier 
v.ndr¥Jtll_ JS .NNriflr 1997 
ABC News 
Generiaue et titres 
Politique interieure 
1 .  PH 
Reportage- (WA- Brian Burke) 
2. PH 
"Court Backlash" 
3. PH 
''Tax Talk" 
Societe 
Pedophilie: 
4. PH 
"Teacher Jailed" 
Sante: 
5. PH 
"Health Insurance" 
Fait divers 
6. PH 
"Voyager Ruling" 
lntemationales 
7. PH (PNG) 
"Mercenary Row" 
Minutes Total % 
00:00:22 00:00:22 1 .26% 
0:06:01 20.64% 
00:01 :00 
00:01 : 1 3  
00:00:25 
00:02:00 
00:00: 1 5  
00:01 :08 
0:03: 1 3  1 1 .03% 
00:00: 1 1 
00:01 :05 
00:00: 16  
00:01 :41 
0:01 :48 6. 17% 
00:00: 1 8  
00:01 :30 
0:05: 15  1 8.01 % 
00:00: 1 5  
00:01 :26 
�endredf· 211·11vr1er !11.7 
FRANCE 2 
Generique et titres 
Science 
SIDA: 
1 .  Philippe Lefait 
"EU: Les chiffres de l'espoir" 
Ethique: 
2. PL 
"Clonage: lnterdit pour l'homme" 
PL 
Fait divers 
3. PL 
"Fait divers: etat de necessite" 
PL 
Economie 
4. PL 
"Belgique: La Consternation" 
5. PL 
"Malus de 20 Milliards" 
Environnement 
6. PL - breve- (nucleaire) 
7. PL (voix off)- Allemagne -manif 
Politique interieure 
Immigration: 
Minutes Total % 
00:00:37 00:00:37 1 .62% 
0:04:20 1 1 .39% 
00:00:29 
00:01 :40 
00:00: 1 8  
00:01 :43 
00:00:1 0  
0:02:22 6.22% 
00:00:20 
00:01 :52 
00:00: 1 0  
0:03:30 9.20% 
00:00:21 
00:01 :28 
00:00: 1 8  
00:01 :23 
0:00:33 1 .45% 
00:00: 19  
00:00: 14  
0:04:51 12.75% 
24 
MinulN Total % Minutes Total " 
8. PH (Grande Bretaane) 00:00: 14  8 .  PL 00:00:22 
"Election Setback" 00:01 : 1 7  France: Loi Debre: nouveau projet" 00:01 : 14  
9. PH (Israel) 00:00:1 1  9. PL "Loi Oebre: Sandage" 00:00:27 
"Housing Tension" 00:01 :52 
1 0. PL 00:00: 1 0  
Finance 0:02:00 6.86% "RPR: Fermete a la base" 00:01:45 
1 0. PH 00:00:20 
"Cvber Teller'' 00:01 :20 1 1 . PL (breve) -"Expulses" 00:00:26 
1 1 .  PH (Finance) 00:00:20 CMmage: 
1 2. PL -breve avec graphiques 00:00:27 
Divers 0:03:09 1 0.81 % 
1 2. PH 00:00: 1 9  Divers 0:02:38 6.92% 
"Youth Suicide" 00:01 :35 13. PL (voix off) "Lait: disparition" 00:00:23 
1 3. PH 00:00:1 7  14. PL 00:00:1 7  
"Reconciliation Roadshow" 00:00:58 (lmpots) 00:01 :45 
Arts/culture/spectacles 0:01 :50 6.29% 1 5. PL (Hausse - Telecom) 00:00:1 3  
Musique: 
14. PH 00:00:1 2  lnternationales 0:03: 1 9  8.72% 
"Three Tenors" 00:01 :38 16. PL (breve) - Zaire 00:00:21 
Sport 0:02: 17  7.83% 17. PL (voix off)- Roumanie 00:00:24 
PH 00:00:04 
1 5. TJ 00:00: 1 3  18. PL - lnde 00:00:21 
(Cricket) 00:00:43 Reoortage (Charles Sobhrai) 00:01 :39 
16. TJ 00:00: 16 19. PL - Iran {tremblement de terre) 00:00:34 
Golf (women's championship) 00:00:51 Snort 0:02: 18  6.04% 
1 7. TJ (AFL) 00:00: 1 0  20. PL 00:00: 17  
00:00:04 "Rugby: Angleterre-France" 00:01 :39 
Fevrier 25 
Minutes Total % IIAinutN Total " 
22. PL (voix off) - Vendee-Globe 00:00:22 
Arts/culture/spectacle 0:1 3: 14 34.78% 
Cinema: 
23. Pl Interview T. Cruise/C. Mitchell 00:1 1 :21 
Extraits de film 
Musique classique: 
24. Pl 00:00:1 5  
( manuscrits en Pologne) 00:01 : 38 
Mateo 00:03:14 00:03: 14 1 1 .09% Annonces 00:00:21 00:00:21 0.92% 
Total 0:29:09 100.00% Total 0:38:03 100.00% 
Fevrier 26 
Avril 
D#mllnche • Avril 1997 
-
ABC News 
Generique 
Titres 
Societe 
1 .  V. James 
Liberal party 
2. V. James 
Serial killer- (Claremont) (TV ad) 
Politique interieure 
3. V. James 
Greve - "Power Talks" 
4. V. James 
Scandale Politique interieure "Colston Af 
lntemationales 
5. V. James 
IRA Ascot 
6. V. James "ZAIRE" 
7. V. James 
"Ooser Ties" (Proche Orient) 
8. V. James "Cape Camaveral" 
Divers 
9. V. James 
"Tower Protests" 
Minutes Total " 
00:00: 10  00:00:25 1 .38% 
00:00: 1 5  
00:04:21 14.40% 
00:01 :06 
00:02:02 
00:00: 10  
00:01:03 
00:03:00 9.93% 
00:00:52 
00:00:22 
00:01 :46 
00:04:23 14.51 % 
00:01 :46 
00:00: 1 3  
00:00: 12  
00:01 :31 
00:00:41 
00:04:05 1 3.51% 
00:00: 19  
00:01 : 14 
Dlgnche 6 ArrJJ fS9Z 
FRANCE 2 
Generique 
Titres 
Societe 
1 .  Bruno Masure 
Mort d'un bebe/secte 
2. B.Masure 
"Sectes 
3.BM 
"LAngeles Avenue de la Scientologie" 
4. B.M 
Sarregeurnines: Explosion de gaz 
lnternationales 
breves 
5. BM (voix off) Luxembourg 
6. BM (Espagne) 
7. BM (Algeria-massacres) 
8. BM (voix off) lsra!I -manif paix 
9. BM 
"Albania: Culture en peril" 
BM (Albania) 
1 0. BM (images) Columbia-defaillance 
Minutes Total " 
00:00:29 00:00:29 1 .42% 
00:08:32 25.05% 
00:00:30 
00:02:03 
00:00:12 
00:02:22 
00:00: 1 3  
00:01 :02 
00:00: 1 5  
00:01 :55 
00:04:31 1 3.26% 
00:00:23 
00:00: 1 8  
00:00: 1 8  
00:00:35 
00:00:21 
00:02:02 
00:00: 12 
00:00:22 
1 
Minule$ Total " Minutes Total " 
Potitique interieure 00:00:23 1 . 13% 
1 1 .  BM (Rencontre intemes/ministre) 00:00:23 
10. V. James 00:00: 1 1  Environnement 00:02:03 6.02% 
Reportage 00:01 :36 12. BM 00:00: 18 
Eau: Chasse aux nitrates 00:01 :45 
1 1 .  V. James Oeces d'un poete 00:00:45 
Sports 00: 12:27 41 .20% Divers 
12. T. Jenkins 00:00:30 13. BM 00:00: 14  00:08:37 25.29% 
AFL Aussie Rules 00:01 :02 "Jour J - 1000" 00:01 :25 
BM 00:00: 1 1  
13. T. Jenkins 00:00:23 
14. BM 00:00:1 8  
14. T .  Jenkins 00:00: 13  "Antibes: 100 ans de botanique" 00:01 :43 
AFL 00:01 : 1 1  
T. Jenkins 00:00: 18 1 5. BM 00:00: 1 5  
"A chacun sa chacune" 00:01 :45 
1 5. T. Jenkins 00:00: 12 
Rugby 00:00:49 16. BM (etude mensonge) 00:00:24 
16. T. Jenkins Soccer 00:00:19  17.BM 00:00: 1 1  
Monringhem 00:02: 1 1  
17. T. Jenkins 00:00: 17 
South Africa Tour Cricket 00:01 :40 Sports 00:04:44 1 3.89% 
18. BM 00:00:1 8  
18. T .Jenkins 00:00:21 "Marathon de Paris: pour la gloire 00:02:08 
"Davis Cup" 00:01 :37 
1 9. BM 00:00: 10  
1 9. T. Jenkins 00:00:20 "Christophe Auguin a bon port" 00:01 :57 
"Indy 500" 00:01 :36 
20. BM (football) 00:00: 1 1  
20. T. J 00:00:20 
"Rowing 00:01 : 1 9  
Avril 2 
Mim,tes Total " Mmutes Total " 
Arts/Culture/Spectacles 00:04:28 1 3. 1 1 %  
2 1 .  BM (danse) 00:00:1 2  
"Opera" 00:02:03 
22. BM (Cinema) 00:00: 16 
"R. Duvall : 00:01 :50 
T.J 00:00:04 Premier plan sur un second role" 00:00:07 
VJ 00:00:05 BM 
Meteo 00:01 :23 00:01 :32 5.07% BM Annonces 00:00: 17  00:00: 17  0.83% 
Total 00:30: 13  1 00.00% Total 00:34:04 1 00.00% 
Lundi 7 Avril 1996 Lundi 1 Avril 1991 
ABC News FRANCE 2 
Generique 00:00:1 0  00:00:25 1 .43% Generique 00:00: 1 0  00:00:39 1 .79% 
Titres 00:00:1 5  Titres 00:00:29 
Politique interieure 00: 1 1 :25 39.1 2% Societe 00:03:46 1 0.40% 
1 .  PH 00:00:22 1 .  BM 00:00:20 
"Traffic Stapper'' (grave) 00:02: 1 0  "Perquisition" (Secte) 00:01:34 
2. BM 00:00:06 
2. PH 00:00:22 Reportage secte 00:01 :38 
"Bleak Budaet" 00:02:14 BM 00:00:08 
Environnement 00:04:27 12.28% 
3. PH "Power Talks" 00:00:21 3. BM 00:00:41 
"Secheresse" 00:01 :41 
4. PH 00:00: 16 4. BM 00:00:22 
"Tax Evasion" 00:01:25 Reoortaoe 00:01 :43 
Avril 3 
Minutes. Total " .· Minutes Total " 
5. PH 00:01 :00 Politique interieure 00: 1 1 :58 33.03% 
5. BM 00:00:26 
6. PH 00:00:25 "lntemes-durcissement" 00:02:05 
"Native Title" 00:01 :55 6. BM -breves avec images 00:00:1 9  
7. BM 00:00: 14 
7.  PH 00:00: 1 1  8. BM 00:00: 1 3  
"Colston Affair" 00:00:44 Reportage 00:01 :34 
lntemationales 00:03:44 12.79% 9. BM (Renault) 00:00: 16  
8 .  PH "Swiss Connection" 00:01 :39 "Vilvorde: Semaine decisive" 00:01 :59 
9. PH "Zaire Crisis" 00:00:26 
10. PH "Shuttle Trouble" 00:01 :39 10. BM 00:00: 1 8  
"Secret defense: us et abus" 00:0 1 :06 
Fait divers 00:06:1 0  21 . 1 3% BM 00:00: 14  
1 1 .  PH 00:00:21 Reactions: Leotard/Pasqua/Jospin 00:01 : 14  
"Peace Deal" 00:01 :07 1 1 . BM 00:00: 1 5  
12. PH 00:00: 12  "RPR: Heritage" 00:01 :45 
"Murder Trial" 00:01 :27 
1 3. PH 00:00:20 lntemationales 00:02:48 7.73% 
"Evolution/Creation" 00:02:43 breves avec images: 
12. BM (Israel/EU) 00:00:21 
1 3. BM (Algerie) 00:00: 16 
Science 00:01 :05 3.71 % 14. BM (Za'ire) 00:00: 15  
14 .  PH 00:00: 1 7  Reportage 00:01 :26 
"Cancer Gene" 00:00:48 
15. BM (Albanie) breve avec images 00:00:20 
Finance 00:00:30 1 .71% 16. BM 00:00: 1 0  
1 5. PH 00:00:30 
Sports 00:03:00 1 0.28% Societe 00:03:49 10.53% 
16. PH 00:00: 12 17. BM 00:00: 14 
"Sidelined" 00:01 : 1 1  "Enquete" Histoires des delits mineurs 00:03:35 
Avril 4 
Minutes Total % Milates total " 
Arts/Culture/Soectacles 00:08: 1 8  22.91 %  
1 7. PH 00:00:14 
"Indy Classic" 00:01 :23 1 8. BM (Histoire- ltalie) 00:00:1 5  
Reportage 00:02:43 
1 9. BM 00:00:20 
"Cinema: Les Palmes de . . .  " 00:02:23 
Musique: 
20. BM 00:00: 1 1  
"Rap a la marseillaise" 00:01 :57 
21 .  BM "Elton John" 00:00:29 
Mateo 00:02:52 00:02:52 9.82% Annonces 00:00:29 00:00:29 1 .33% 
Total 00:29: 1 1  1 00.00% Total 00:36:1 4  1 00.00% 
Mardi 8 Avril 1997 Mardi 8 Avril 1997 
ABC News FRANCE 2 
Generique 00:00: 1 0  00:00:29 1 .78% Generique 00:00:30 00:00:30 1 .24% 
Titres 00:00 : 19 
lnternationales 00:02:58 7.36% 
Politique intjrieure 00:06:34 24. 1 7% 1 .  BM (rencontre Clinton-Netanyahu) 00:00:30 
1 .  PH 00:00:27 
"Colston Affair" 00:02:03 2. BM 00:00:20 
(Palestine/Israel) 00:01 :51 
2. PH 00:00:24 
"Swiss Connection" 00:01 :48 breves: 
Avril 5 
Minutes Total " Alinulfls Total " 
3. BM Algerie 00:00:09 
3. PH 00:00: 18  4 .  BM Zaire 00:00:08 
"Power Dispute" 00:01 :34 
Divers 00:07:01 1 7.42% 
Societe 00:03: 17  1 2.09% 5. BM 00:00:21 
4. PH 00:00:22 Reportage 00:01 :34 
"Home Invasions" 00:01 : 1 8  
6 .  BM 00:02:00 
5. PH 00:00:21 "Sobhraj: le retour du serpent" 00:01 :43 
"Alcohol Bans" 00:01 : 16 
Fait divers 00:03:06 1 1 .41% 7.  BM 00:00: 18  
6. PH 00:00: 13  "Cereales . . .  Secheresse" 00:01 :05 
"Crew Saved" 00:01 : 13 
Divers 00:02:05 5. 17% 
7. PH 00:00:20 8. BM 00:00: 16  
"Murder Trial" 00:01 :20 Angleterre (Tamise) 00:01 : 19  
lntemationales 00:04:50 17.79% breves imaaees 
8. PH {PapouaSie-N.Guinee) 00:00:23 9. BM 00:00: 10 
"Sandline Inquiry 00:01 :33 1 0. BM 00:00:20 
Societe 00: 1 7:49 44.23% 
9. PH 00:00: 1 7  1 1 .  BM 00:00: 19 
"Mid East Impasse" 00:01 :55 Reportage 00:01 :47 
breves imagees: 12.  BM 00:00: 17  
1 0. PH (Geneva) 00:00:22 "Secte: l'enquete" 00:01 :47 
1 1 .  PH {Zaire) 00:00:20 
1 3. BN 00:00:22 
Divers 00:01 :59 7.30% "Le gang de Ma Dalton" 00:01 :47 
12. PH (Race) 00:00: 1 8  
Avril 6 
MinutN Total " um:. Total " 
13. PH 00:00: 17  14. BM 00:00:20 
"Green light" 00:01 :24 "Banques chers services" 00:01 : 1 9  
1 5. BM 00:00: 1 7  
Science 00:01 :46 6.50% "Toulouse: fin de peage" 00:01 :44 
14. PH 00:00:16  
"Ocean Research" 00:01 :30 1 6. BM 00:01 :58 
"Passion automobile" 00:01 :43 
Arts/culture/spectacles 00:01 :43 6.32% 
15. PH 00:00:16  1 7. BM 00:00:32 
"Sunken Treasure" 00:01 :27 Enquete 00:03:37 
Finance 00:00:26 1 .60% Science 00:01 :23 3.43% 
16. PH 00:00:26 1 8. BM (Columbia/Mir} 00:00: 1 5  
"Les pannes de l'esoace" 00:01 :08 
Divers 00:02:44 6.79% 
1 9. BM 00:00:26 
20. BM 00:00: 1 8  
"Pointe de Raz . . .  " 00:02:00 
Sports 00:00:32 1 .32% 
2 1 .  BM 00:00:32 
Arts/culture/spectacles 00:04:28 1 1 .09% 
22. BM (Cinema} 00:00: 15 
Cinema: Mathilda 00:02:00 
23. BM (one-man show} 00:00: 1 2  
"Gustave Parking" 00:02:01 
24. BM (Columbia} 00:00:30 00:00:30 1 .24% 
Meteo 00:03:00 00:03:00 1 1 .04% Annonces 00:00: 17  00:00: 17 0.70% 
Total 00:27: 1 0  1 00.00% Total 00:40: 17  1 00.00% 
Avril 7 
Avril 
i�tAvrll 1991 
ABC News  
Generique 
Titres 
Politique interieure 
1 .  PH 
"On Strike" 
·--- - -- - -�- -�--
2. PH 
Reportage 
PH 
3. PH 
"Colston Dumped" 
Economie 
4. PH 
"Banking Report" 
5. PH (graphics) 
6. PH "Swiss Connection" 
Nationales 
7. PH 
"Mackay Siege" 
8. PH 
"Army Help" 
.' -_ 
Mltiufes Total " 
00:00: 1 0  00:00:31 1 .80% 
00:00: 1 8  
00:06:48 23.64% 
00:00:33 
00:01 :31 
00:00: 1 0  
00:01 :56 
00:00: 1 0  
00:00: 1 9  
00:02:09 
00:03:20 1 1 .59% 
00:00: 1 8  
00:02:05 
00:00:27 
00:00:30 
00:00:16 00:04:51 16.86% 
00: 01 :38 
00:00: 1 5  
00:02:05 
.- : _ -- __ --- - - - - _- - -�tAvnl 1ft7 � Total " 
FRANCE 2 
Generique 00:00: 1 0  00:00:38 1 .49% 
Titres 00:00:28 
Politique interieure 00:1 8: 1 5  42.82% 
1 .  BM 00:00: 1 8  
(Greve) 00:03:25 
2. BM 00:00:1 8  
Idem 00:02:1 3  
br6ves 
3. BM 00:00: 17  
4. BM 00:00:03 
5. BM 00:00:22 
Reportage (le juge Alphen) 00:00:57 
6. BM 00:00:30 
"Isle de France" 00:01 :44 
7. BM 00:00: 17  
8. BM 00:00:32 
"Ecoutes: operation decryptage" 00:01 : 1 6  
9 .  B M  Interview: Paul Souchet 00:03:32 
Environnement 00:01 :58 4.6 1% 
1 0. BM 00:00: 15  
"Landes Train Pyromane" 00:01 :43 
8 
Minutes Total % Minutes Total % 
9. PH "State Visit" 00:00:37 
lnternationales 00:02:42 9.39% Education 00:06: 1 8  14.78% 
10. PH 00:00:16 1 2. BM 00:00:21 
"Middle East violence" 00:01 :46 "Universite: refonne" 00:01 :44 
1 1 .  PH "Sobhraj Charge" ( images F2) 00:00:30 1 3. BM interview mins de !'education 00:04: 13 
1 2. PH "Cap Camaverar 00:00: 10 
Fait divers 00:05:29 1 9.06% lntemationales 00:06:31 1 5.29% 
13. PH "Security Increase" 00:00: 10 
14. BM 00:00:21 
14. PH 00:00: 16 1 5. BM 00:00:35 
"Murder Trial" 00:01 :22 "Zaire: Succes des rebelles" 00:01 :33 
15. PH 00:00: 12 16.BM (Israel) 00:00:48 
"Flag Victory" 00:01 :29 Enqu6te 00:03: 1 4  
1 6. PH 00:00:1 1 Fait divers 00:01 :58 4.61% 
"Tourism Campaign" 00:01:49 1 7. BM 00:00: 14 
"Ma Dalton:proces" 00:01 :44 
Sports 00:02:05 7.24% 18. BM 00:00:22 
17. PH 00:00:20 
Reportage 00:01 :45 Science 00:03:34 8.37% 
1 9. BM (Theodore Monod) 00:00:40 
"Le vieil homme et le desert" 00:02:54 
Sports 00:00:45 1 .76% 
20. BM 00:00:45 
Arts/Culture/spectacles 00:02:22 5.55% 
Cinema: 
Avril 9 
Minutes Total % Minutft Total % 
21 .  BM 00:00:1 2  
"Shine: musique a la folie" 00:02: 1 0  
Meteo 00:03:00 00:03:00 1 0.43% Annonces 00:00:1 8  0.70% 
Total 00:28:46 1 00.00% Total 00:42:37 1 00.00% 
Jeudi 10 Avril 1997 Jeudi 10 Avril 1991 
ABC News FRANCE 2 
Generique 00:00: 1 0  00:00:35 2.08% Generique 00:00: 1 3  00:00:29 1 .51% - - -� --� ----
Titres 00:00:25 Titres 00:00: 16  
Economie 00:04:37 14.41 % 
Politique interieure 00:09:33 34.03% 1 .  BM 00:00: 1 8  
1 .  PH 00:00: 17  "Vilvorde Reprise" (Belgique) 00:01 :34 
"Power blackouts" (WA) 00:02:28 BM 00:00:08 
PH 00:00:09 
2. BM (frontiere franco-belge) 00:00: 16  
2 .  PH 00:00: 1 9  "Auch : la France d e  201 5" 00:01 :32 
"Budget 97" 00:03: 14 
direct: interview : Opposition leader 00:01 :05 3. BM 00:00: 1 8  
Alain Juppe, premier ministre 00:00:31 
Societe 00:04:49 1 7. 16% 
3. PH 00:00:20 Politique interieure 00:05:22 1 6.75% 
"Murder hunt" 00:02:29 4. BM 00:00:1 0  
sante: "Entretien avec Gilles Menage" 00:04:23 
4. PH 00:00: 14  
"Health Report" 00:0 1 :46 5. BM- decclaration mins Debre 00:00:31 
6. BM Interview Juppe dans Le Monde 00:00:1 8  
Avril 1 0  
Minutes Total % Minutes Total % 
Economie 00:00:46 2.73% Societe 00:02:03 6.40% 
5. PH "Employment figures" 00:00:46 7. BM (disparition) 00:00: 14 
"Marion: Nouvelles recherches" 00:01 :34 
Politique interieure 
6. PH 00:00: 1 3  
"Colston Affair'' 00:01 :48 8. BM (Secte- non assistance . . .  ) 00:00:1 5  
lnternatlonales 00:02: 18  8. 1 9% lnternationales 00:05:23 16.81% 
7. PH 00:00:30 9. BM 00:00:22 
"Zaire crisis" 00:01 :48 "Allemagne: !'Iran condamne" 00:01 : 1 7  
Fait divers 00:03:45 1 3.36% 10. BM 00:00:37 
8. PH 00:00:20 "Zaire: l'ultimatum des rebelles 00:01 :33 
"Helicopter finding" 00:01 :22 
1 1 .  BM 00:00: 1 1  
9. PH "Murder verdict" 00:00:41 "Embarquement pour l'AJbanie" 00:01:23 
10. PH 00:00:1 9  Environnement 00:02 : 16 7.08% 
"Class Action" 00:01:03 12. BM (Secheresse) 00:00:20 
"Beauce: l'etat des nappes" 00:01 :38 
Finance 00:00: 18 1 .07% BM 00:00: 18  
1 1 .  PH 00:00: 18  Divers 00:01 :34 4.89% 
1 3. BM (grave intemes) 00:00:28 
Sports 00:02:35 9.20% "Marseille: le coot des saccages" 00:01 :06 
1 2. PH (Golf) 00:00: 15 
"US Masters" 00:01 :43 Science 00:04:00 1 2.49% 
14. Bm 00:00:28 
1 3. PH "Rally start" 00:00:37 "sida" 00:01 :28 
1 5. BM 00:00:21 
16. BM 00:00: 1 1  
Avril 1 1  
Minutes Total % Minute$ Total % 
" Jupiter: traces de vie" 00:01 :32 
Sports 00:01 :08 3.54% 
17. BM 00:00:1 5  
"Victoire francaise" 00:00:53 
Environnement 00:00:22 1 . 14% 
1 8. BM 00:00:20 
"Foret de Campieoe: surpopulation 00:02:02 
Arts/culture/spectacles 00:04:27 13.89% 
Cinema: 
1 9. BM 00:00:27 
Interview en direct: Lambert/Balasko 00:04:00 
Mateo 00:03:25 00:03:25 12. 1 7% Annonces 00:00:21 00:00:21 1 . 09% 
Total 00:28:04 100.00% Total 00:32:02 1 00.00% 
Dimanche 13 Avril 1997 Dimanche 13 Avril 1997 
ABC News FRANCE 2 
Generique 00:00: 1 0  00:00:29 1 .69% Generique 00:00: 1 3  00:00:46 2.23% 
Titres 00:00:21 Titres 00:00:33 
lnternationales 
Politique interieure 00:04:25 15.40% 1 .  Daniel Bilalian 00:00:28 00:02:23 6.94% 
1 .  VJ 00:00: 1 5  "Sarajevo: message de tolerance" 00:01 :55 
"Colston Affair" 00:02:47 
Divers 00:03:54 1 1 .35% 
economie: 2. DB 00:00:30 
2. VJ 00:00:23 "lntemes: manifestation" 00:01 :49 
Avril 12  
Minuit!!$ Total % Minutes Totsf " 
"Employer Challenge" 00:01 :00 DB 00:00:03 
lntemationales 00:06:09 21 .44% 3. DB 00:00: 12 
3 .  VJ 00:00: 1 8  "Secheresse: viailance" 00:01 :23 
"Bosnia Visit" 00:01 :47 
Eurone 00:04: 1 1  12 . 18% 
4. VJ 00:00:24 4. DB 00:00: 1 8  
"Albania Force" 00:01 :42 "Albanie: debarquement francais" 00:01 :58 
5. VJ "London Clash" 00:00:47 5. DB 00:00:27 
(Belgique: tueur en serie) 00:01 :28 
6. VJ (Zaire) 00:00: 12 
"Standing firm" 00:00:59 Politique interieure 00:02:40 7.76% 
6. DB 00:00:30 
Fait divers 00:02: 14 7.79% "Ecoutes:le cdt Beau accuse" 00:02: 1 0  
7 .  VJ "Protests Drifts" 00:00:56 
lntemationales 00:02: 1 0  6.31% 
8 .  VJ 00:00: 12 7. DB 00:00: 1 7  
"Tiger Trouble" 00:01 :06 
8. DB 00:00:23 
Science 00:03:57 1 3.77% "Zaire" 00:01 : 18  
9. VJ (agriculture) 00:00:44 
''Biological Control" 00:01 :24 9. DB (Iran) 00:00: 12 
1 0. VJ (cancer) 00:00: 17  
"Children of courage" 00:01 :32 Divers 00:03:54 1 1 .35% 
Patrimoine 00:02:00 6.97% Santa: 
1 1 .VJ 00:00: 1 3  1 0. DB 00:00:20 
"Whiteman Legacy'' 00:01:47 "Cosmetiques et allergies" 00:01 :43 
Sports 00:07:56 27.66% Loisirs: 
VJ introducing Trevor Jenkins 00:00:05 1 1 . DB 00:00: 12 
"La Clusaz: demiere neige" 00:01 :39 
I 
Avril 1 3  
Minutes Total % 
12.  TJ 00:00: 1 8  
"Derby Day" (Aussie Rules) 00:01 :20 
1 3. TJ 00:00: 14  
AFL Aussie rules 00:01 :01 
14. TJ 00:00:40 
"US masters"(golf) 00:01 :35 
1 5. TJ (cricket) 00:00: 1 3  
16. TJ 00:00:16 
"Rugby league" 00:01 :00 
17. T J "Netball" 00:00: 12 
18. T J (Moto) 00:00: 14  
"Gand Prix" 00:01 : 1 3  
Meteo 00:01 :31 00:01 :31 5.29% 
Total 00:28:41 1 00.00% 
Avril 
Sports 
1 2. DB (victoire francaise) 
Cyclisme- "Paris-Roubaix . . .  " 
13 .  DB 
"Grand Prix . . .  " 
14. DB (24 H du Mans) 
Arts/culture/soectacles 
cinema/television: 
1 5. DB 
(telefilm) 
literature/jeux 
16. DB 
Reportage 
Patrimoine: 
1 7. DB 
"Bretagne: la St. Jacques" 
nature/omithologie: 
1 8. DB 
"A l'ecoute des oiseaux" 
musique: 
1 9. DB 
"Depeche mode" 
Formule de clOture 
Total 
Minutes 
00:00:1 2  
00:02:02 
00:00: 14  
00:01 :22 
00:00: 16  
00:00:22 
00:01 :48 
00:00: 1 3  
00:01 :45 
00:00:1 9  
-�-00:01 :3� 
00:00: 1 3  
00:01 :53 
00:00: 1 1  
00:01 :50 
00:00:07 
Total " 
00:04:06 1 1 .94% 
00: 1 0: 1 0  29.60% 
-�-- - --- - - - -
00:00:07 0.34% 
00:34:21 1 00.00% 
14 
Lundi 14 4,vrll 199l Minutes Total " 
ABC News 
Generique 00:00: 10  00:00:30 1 .76% 
Titres 00:00:22 
Fait divers 00:06:30 22.91% 
1 .  PH 00:00: 16  
"Police Plea" 00:01 :36 
2. PH 00:00:15 
"Brothel warning" 00:01 :30 
3. PH 00:00:29 
"Judicial Row" 00:02:24 
Evenement sportif international: 00:02:03 7.23% 
4. PH 00:00:27 
"The Master'' 00:01 :36 
Economie 00:02 : 16  7.99% 
5. PH 00:00: 1 7  
"Profit Surge" 00:01 :42 
6. PH "La Bourse" 00:00: 1 7  
Pofitique interieure I 00:01 :45 6. 1 7% 
immigration: 
7. PH 00:00: 16 
"Marriage warning" 00:01 :29 
Avril 
Lundi 14 Avrll 111.7 
FRANCE 2 
Generique 
Titres 
Environnement 
1 .  DB 
"Secheresse: l'eau precieuse" 
2. DB 
"lncendie: prevention" 
Politique interieure 
3. DB 
"lnternes : 6e semaine" 
4. 0B 
Reportage 
5. DB (Belgique) 
"Renault vilvorde: reprise" 
6. 0B 
"Tapie: semi-liberte" 
7. OB (Affaire Boton) 
societe 
Secte: 
8. OB 
Reportage 
Minutes Total I % 
00:00: 1 3  00:00:35 1 .74% 
00:00:22 
00:03:56 1 1 .74% 
00:00:34 
00:01 :34 
00:00: 15  
00:01 :33 
00:07: 1 5  21 .63% 
00:00: 16  
00:01 :31 
00:00:20 
00:01 :32 
00:00: 16  
00:01 :25 
00:00: 1 5  
00:01 :24 
00:00: 16  
00:04:56 14.72% 
00:00:22 
00:02:00 
1 5  
Min-. Total % Mihtltff Total % 
lnternationales 00:07:03 24.85% Logement: 
8. PH (Albanie) 00:00: 16  9. DB 00:00:32 
"Albania Force" 00:01 :52 "Facture sociale: 1e debat" 00:02:02 
9. PH "Visit" 00:00: 16  lnternationales 00:04:04 1 2. 1 3% 
1 0. DB (Albanie) 00:00:20 
"Operation Alba" 00:01 :35 
1 0. PH (lndonesie) 00:00: 1 8  
"Dvnasty" 00:01 :44 1 1 .  DB (Algerie) 00:00: 14 
1 1 . PH (Vietnam) 00:00: 16  12 .  DB (Angleterre) 00:00:34 
"City Squeeze" 00:00:55 Reportage 00:01 :21 
12. PH (N. Zelande) 00:00: 14 Divers 
"Apple Ban" 00:01 : 12  Nouvelles technologie 00:07:00 20.89% 
1 3. DB 00:00:20 
Sports 00:05:03 17.80% "Enquete" 00:04:18 
13. PH 00:00: 10 lnformatique: 
AFL, soccer, windsurf 00:01 :20 14. DB 00:00:31 
"lnformatique: chasse aux pirates" 00:01 :51 
14. PH (cricket) 00:00: 18  Drogue: 00:03:08 9.35% 
"SA Tour" 00:01 :28 15. DB 00:00:25 
"Cannabis: Vitrines allemandes" 00:02:43 
1 5. PH 00:00: 17  Environnement 00:02:33 7.61% 
Marathon & GrandPrix F1 00:01 :30 1 6. DB 00:00:23 
"RI: se protege" 00:02: 10 
Mateo 00:03:12 00:03:12 1 1 .28% Formule de cloture 00:00:04 00:00:04 0.20% 
Total 00:28:22 100.00% Total 00:33:31 100.00% 
Avril 16 
Avril 
llflnl !I Avrll 1997 
ABC News 
Generique 
Titres 
Fait Divers 
1 .  PH 
"Bashing outrage" 
Politique interieure 
2. PH "Disruption spread" 
3. PH 
"Native Title" 
4. PH 
"Ship Bounty" 
lntemationales 
5. PH 
''Zaire Protests" 
6. PH 
"Albania Force" 
Societe 
7. PH (pedophilie) 
"Compensation" 
Minutes Total " 
00:00: 1 0  00:00:31 1 .76% 
00:00:21 
00:02:26 8.28% 
00:00:22 
00:02:04 
00:05:30 1 8.72% 
00:00:42 
00:00: 16  
00:02:01 
00:00:20 
00:02: 1 1  
00:03:32 12.02% 
00:00: 15 
00:01 :28 
00:00: 1 9  
00:01 :30 
00:01 :51 6.30% 
00:00: 15  
00:01 :36 
Awdl 15 �vrll 1111.l 
FRANCE 2 
Generique 
Titres 
lntemationales 
1 .  DB 
"La Mecque: le drame" 
Soci6te 
2. DB (Betgique-pedophilie) 
"L'Affaire Dutrowc'' 
Politique interieure 
3. DB 
"lntemes: Fin de greve" 
4. 08 
"Assemblee: une loi pour les exclus" 
5. 08 
Reportage (chomage) 
6. DB 
Reportaae 
bn\ves 
7. DB 
8. DB 
lntemationales 
9. DB (Albanie) 
"Operation ALBA: Jour J 
Mi-nutes Total % 
00:00: 1 0  00:00:34 1 .62% 
00:00:24 
00:01 :34 4.48% 
00:00: 17  
00:01 : 17  
00:02:58 8.48% 
00:00:36 
00:02:22 
00:08:58 25.62% 
00:00:26 
00:01 :41 
00:00: 1 9  
00:01 :38 
00:00: 14 
00:01 :58 
00:00: 1 8  
00:01 :44 
00:00:24 
00:00:16 
00:04:23 12.52% 
00:00: 1 5  
00:02:06 
1 7  
Avril 
Fait divers 
8. PH 
"Breath Assault" 
9. PH 
"Necklace damaaes" 
Environnement 
10. PH 
"Habitat Threat" 
Economie 
1 1 .  PH "Taking over" 
12.  PH "la Bourse" 
Sports 
1 3. PH (golf) 
"Barrier Buster" 
14. Pl-fj9ricket) - � -- � -
"Skipper Row" 
1 5. PH "Rugby" 
16. PH (gymnastique) 
"Funds Reprieve" 
Minute$ Total " 
00:03:39 1 2.42% 
00:00: 1 1  
00:01 :44 
00:00:22 
00:01 :22 
00:02:09 7.32% 
00:00:22 
00:01 :47 
00:00:54 3.06% 
00:00:37 
00:00: 17 
00:05:36 1 9.06% 
00:00:20 
00:01 :42 
00:00: 14 
00:01 : 1 5  
00:00:39 
00:00: 16 
00:01 : 1 0  
Minutft Total % 
1 0. DB (Russie) 00:00:1 9  
"Le butin de l'Armee Rouge" 00:01 :43 
Fait divers 00:01 :41 4.81% 
1 1 .  DB 00:00: 1 8  
12. D B  (Bernard Tapie) 00:01 :23 
Divers 00:07:58 22.76% 
1 3. DB 00:00:21 
"Avril: le temps des cerises" 00:01:20 
14. DB (coiffure-mode) 00:00: 15  
"Enquete: La Toison d'or" 00:04:16 
1 5. DB 00:00: 1 0  
"Rollers Generation" 00:01 :36 
Snorts 00:01 :56 5.52% 
16. DB (football) 00:00: 14 
17. DB 00:00: 1 8  
Reportage (Cantone) 00:01 :24 
1 8. DB 00:00: 1 8  00:02:03 5.86% 
"RHASODY sur le depart" 00:01 :45 
Arts/culturelspectacles 00:02 : 13  6.33% 
CiMma: 
19. DB 00:00: 17 
Reportage 00:01 :56 
18  
Minutes total % Mllklte$ Total % 
(Explosion Mecque) 00:00:26 00:00:26 1 .24% 
Meteo 00:03: 1 5  00:03:1 5  1 1 .06% Annonces 00:00: 16 00:00: 16 0.76% 
Total 00:29:23 1 00.00% Total 00:35:00 100.00% 
Mercredi 16 Avril 1997 Mercredi 16 Avril 1997 
ABC News FRANCE 2 
Generique 00:00: 10 00:00:29 1 .57% Generique 00:00: 10  00:00:33 1 .26% 
Titres 00:00: 1 9  Titres 00:00:23 
lntematlonales 00:05:00 1 1 .46% 
Politique interieure 00:05:51 18.99% 1. DB 00:00:33 00:04: 1 3  9.67% 
1 .  PH 00:00: 13  "La Mecque: drame" 00:01 :09 
"Industrial law'' 00:02:05 DB 00:00:20 
Reportage 00:01 :38 
2. PH 00:00: 1 5  DB 00:00:08 
"Colston" 00:01 :41 2. DB (Portugal: incendie) breve imagee 00:00:25 
3. PH 00:00: 1 8  Societe 00:04:52 1 1 . 16% 
"Native Title" 00:01 : 1 9  3 .  DB 00:00:31 
"Mandat: fideles aux postes" 00:01 :23 
Fait divers 0:04:02 13. 1 0% 
4. PH 00:00: 19 4. DB 00:00: 19  
"No Charge" 00:01 : 1 8  "Surendettement: solution Alsacienne" 00:02: 1 9  
5 .  P H  "Guilty Plea" 00:00:33 5. DB (breve imagee) 00:00:20 
6. PH 00:00:21 Environnement 00:02: 1 5  5. 16% 
"Nanny sued" 00:01 :31 6. DB 00:00:21 
Avril 1 9  
Minutes Total % Miliute:s Tota# % 
"Radioactivite: inqietude dans les . . .  " 00:01 :54 
lntemationales 00:09:34 31 .06% 
7. PH 00:00: 17  
"Human Rights" 00:01 :57 Politique interieure 00:04:35 1 0.51% 
7.  DB Sondage (sur ecran) 00:00:50 
8. PH 00:00: 14 Reportage 00:01 :41 
"Mecca Fire" 00:01 :46 
8. DB 00:00:03 
9. PH 00:00: 14  Arlette Chabot, joumaliste expert 00:02:01 
"Indonesian opposition" 00:01 :46 
Fait divers 0:05:49 1 3.34% 
1 0. PH 00:00:14  9. 0B 00:00:25 
"Albania Force" 00:01 :44 "A l'ecoute des victimes" 00:01 :58 
00:01 :22 4.44% 1 0. DB (Europe) 00:00:22 
1 1 . PH 00:00: 16 "Fait divers: Corruption" 00:01 :22 
"Mercenary Inquiry'' 00:01 :06 
Societe 00:00:39 2. 1 1 %  1 1 .  DB 00:00: 1 7  
1 2 .  PH "Disability Row" 00:00:39 Reportage (pensionat illegal) 00:01 :25 
Divers lntemationales 00:02:26 5.58% 
Environnement 00:01 :49 5.90% 12. DB 00:00:22 
13. PH 00:00: 15  "Zai"re" 00:01:25 
"Albatross Protection" 00:01 :34 
histoire 00:01 :31 4.92% 13. DB (breve: lsra!I, corruption) 00:00:22 
14. PH 00:00: 14 
"Anzac legend" 00:01 : 17  14 .  DB  (breve imagee: Albania) 00:00: 1 7  
Finance 00:00: 1 9  1 .03% Divers 00:02:24 5.50% 
1 5. PH 00:00: 1 9  15. DB 00:00:20 
Avril 20 
Minutes Toti.ti " Minutes Total " 
"Tignes: 45 ans apres" 00:02:04 
Sports 00:01 :50 5.95% 
16. PH 00:00:16 Sports 00:01 :40 3.82% 
"Cricketers Home" 00:01 :34 16. DB voix off (cyclisme) 00:01 :40 
Arts/culture/spectacles 00:09:34 21 .93% 
Cinema: 
17. DB 00:00:32 
"Michael Collins: Haros irlandais" 00:02:1 1 
Musique: 
18. DB 00:00: 13 
"Bourges: c'est le  printemps" 00:01 :46 
1 9. DB (voix off) mort de Roland Topor 00:00: 1 8  
Culture: 
20. DB (Cambodge apigraphie) 00:00:31 
Enquete 00:04:03 
Mateo 00:03: 14 00:03: 14 1 0.50% Annonces 00:00:16 00:00: 16 0.61% 
formule de cloture 00:00:08 00:00:08 0.43% 
- �- --�-- - -s - i----------·- - - - !--- ' ---- �--��-� 
Total 00:30:48 100.00% Total 00:43:37 1 00.00% 
Jeudi 17  Avril Jeudi 17  A vrll 
ABC News FRANCE 2 
Ganerique 00:00:29 00:00:29 1 .67% Ganerique 00:00:1 0  00:00:36 1 .64% 
Titres Titres 00:00:26 
Avril 21 
Minutes Totel " Minutes Total " 
Politique interieure 00:05: 1 3  1 8.03% Environnement 00: 1 0:27 28.59% 
1 .  PH (WA) 00:00: 16 1 .  DB (angle: agriculteur) 00:00:26 
"Campaign builds" 00:02:09 "Secheresse: etats des lieux" 00:01 :49 
2. DB (angle: hydrologue) 00:00: 12 
2. PH 00:00:20 Reportage (reserves souterraines) 00:01 :46 
"Lining up" 00:01 :34 3. DB (angle: geologue) 00:00: 15  
Reportage 00:01 :30 
3. PH (voix off) "Colston" 00:00:54 4. DB - direct avec Mateo France 00:00:57 
Fait divers 00:02:08 7.37% 5. DB 00:00: 1 7  
4. PH 00:00: 1 8  "Pollution: le plan de Paris" 00:01 : 1 0  
"Fatal Attack" 00:01 :50 
6. DB (Finlande) 00:00:21 
Societe 00:06:32 22.58% "Nucleaire: Alerte Europenne" 00:01 :44 
5. PH 00:00: 1 5  
"Drug fear" 00:02:05 Politlaue interieure 00:04:09 1 1 .35% 
6. PH 00:00:20 7. DB 00:00: 1 3  
"Gay victory" 00:01 :40 "Dissolution: Rumeurs persistantes" 00:01 :00 
Santi: 8. OB 00:00:09 
7. PH 00:00:28 Reportage 00:01 :25 
"Coughing up" 00:01 :44 9. DB 00:00:20 
Francoise Laborde (economie) 00:01 :02 
lntemationales 00:04: 12 14.52% 00:03:06 8.48% 
8. PH 00:00:29 1 0. DB (voix off) syndicats-occupation 00:00: 18  
"Corruption scandal" 00:01 :55 
1 1 .  DB (Peugeot: supression d'emplois) 00:00:20 
9. PH (Japan) 00:00: 1 8  
"Leases renewed" 00:01 :30 12. DB (commerce) 00:00:30 
"Ecoutes sauvages: la derive" 00:01 :58 
Fait divers 00:02: 19 8.01 % 
1 0. PH (voix off) 00:00:36 
Avril 22 
MitJtltff Total " Mirwtn Total " 
1 1 . PH 00:00: 1 3  Fait divers 00:02:01 5.52% 
"Simple solution" 00:01 :30 13. DB 00:00: 19 
"Grand Bomand: les resposabilites" 00:01 :42 
Finance 00:00:25 1 .44% Science 00:01 :53 5. 15% 
15. PH 00:00:25 14. DB 00:00:23 
"Sida: nette amelioration" 00:01 :30 
Sports 00:04:24 1 5.21 %  
16. PH 00:00:32 lntrenationales 00:07:29 20.47% 
Cricket "The Ashes" 00:02:32 1 5. DB 00:00:27 
"Israel: scandale Politique interieure" 00:01 :45 
1 7. PH 00:00: 1 3  
Surf ''Trying again" 00:01 :07 16. DB 00:00: 16 
"Algerie: Terreur" 00:01 :43 
DB 00:00: 12 
17. DB {voix off) Dala"f Lama 00:00:25 
1 8. DB 00:00:25 
"Soudan: esclaves au XXe siecle" 00:02:16 
Arts/culture/spectacles 00:06:39 18 . 19% 
Mode: 
19. DB (enquete) 00:00:40 
"Une grosse poitrine (Doc Martens)" 00:03:54 
Cinema: 
20. DB 00:00: 16 
"Cinema: Romeo et Juliette" 00:01 :49 
Mateo 00:03:14 00:03: 14  1 1 . 1 8% Annonces 00:00: 1 3  00:00: 1 3  0.59% 
Total 00:28:56 1 00.00% Total 00:36:33 100.00% 
Avril 23 
Vendredl 11 Avrll 1997 Minutes Total " Vendrldl 18A"m.1 1991 Mlnut&s Total " 
ABC News FRANCE 2 
Generique 00:00: 1 0  00:00:38 2. 1 5% Generique 00:00: 1 0  00:00:36 1 .78% 
Titres 00:00:28 Titres 00:00:26 
Politique interieure 00:06:39 22.58% 
1 .  VJ (WA) 00:00:21 Environnment 00:03:33 1 0.53% 
"Unwelcome" (Pauline Hanson) 00:01 :43 1 .  BM 00:00:24 
"Maraichers: legumes secs" 00:01 : 1 5  
2. BM 00:00: 14  
2.  VJ 00:00: 17  Reportage 00:01 :40 
"Duty Evasion" 00:01 :06 
Politique interieure 00:08: 12 24.33% 
3. VJ 00:00: 1 0  3. BM (elections anticipees) 00:00:34 
"Native Title" 00:0 1 : 18  Reportage 00:01 :21 
4. VJ 00:00: 14 4. BM 00:00:20 
"Land Claim" 00:01 :30 "Leotard en campagne" 00:01 :41 
lntemationales 00:05:29 18.62% 5. BM -Reactions B. Megret FN 00:00:26 
5. VJ 00:00: 1 9  B M  Interview - Robert Hue 00:03:30 
Israel " Corruption Scandal" 00:01 :56 BM (finance/elections) 00:00:20 
6. VJ (voix off) "Zaire" 00:00:56 Societe 00: 1 0:06 29.97% 
Belgique: 
7. VJ 00:00:21 6 .. BM 00:00: 1 0  
USA "Paying up" 00:01 :22 Reportage: Tueur en serie 00:01 :41 
France: 
8. VJ (voix off) "Nato Agreement" 00:00:35 7. BM 00:00:07 
Hold up: operation commando 00:01 :41 
Fait divers 00:04:01 1 3.64% 8. BM 00:00: 14  
9. VJ 00:00: 15  (Drogue) 00:01 :21 
Avril 24 
MinutN Total " MinQt&$ Total " .· · 
Sydney "Police Officer Killed" 00:01 :37 
10. VJ "Police search (Perth)" 00:00:30 
1 1 . VJ 00:00:1 8  9 .  BM 00:00:29 
Perth ''Dog fight" 00:01 :21 "La science mene renqu6te" 00:02:08 
Economie 00:05:14 1 7.77% 10. BM (voix off)- ceremonie policier tue 00:00: 1 7  
Agriculture: 1 1 .  BM - breve (greve) 00:00:09 
12 .  VJ 00:00: 19  
"Grower Control" 00:01 :39 12. BM 00:00: 1 8  
"Dentistes: les nouveau tarifs" 00:01 :31 
lndustrie miniere: Environnement 00:01 :50 5.44% 
13. VJ 00:00: 12  1 3. BM 00:00:1 7  
''Tax Campaign" 00:01 :21 "Amiante: travaux reportes 00:01 :33 
Energie (aaz): lntemationales 00:05:00 14.84% 
14. VJ (voix off) 00:01:43 14.  BM (voix-off)-lsra61 00:00:21 
VJ a Trevor Jenkins 00:00:04 00:00:04 0.23% 15. BM (Zaire) 00:00:22 
Reportage 00:01 :28 
Sports 00:03:55 13.30% 
1 5. TJ 00:00: 1 7  Grande- Bretagne: 
"Swimming" 00:01 :24 16. BM (voix off) attentat-Leeds 00:00:26 
1 7. BM 00:00: 12  
16. T J (voix off) "Surf Classic" 00:00:28 "GB: les conservateurs a !'offensive" 00:01 :28 
1 7. TJ 00:00: 15 1 8. BM (voix off) Perou 00:00:43 
"AFL debut" (foot australien & basket) 00:01 :31  
Divers 00:01 : 1 9  3.91 % 
1 9. BM 00:00: 15 
"Non-voyants: l'ecole des chiens" 00:01 :04 
Avril 25 
Meteo 
VJ 
Total 
Avril 
-- - - - �  
Minutes 
00:03: 1 7  
00:00: 10 
Total % 
Sports 
20. BM (breve) -Tennis 
2 1 .  BM (voix off) -Foot 
Arts/culture/spectacles 
22. BM 
"Printemps de Bourges" 
00:03:27 1 1 .71% Annonces 
00:29:27 100.00% Total 
Minutes Total % 
00:00:20 0.99% 
00:00:07 
00:00: 1 3  
00:02:23 7.07% 
00:00: 16 
00:02:07 
00:00:23 00:00:23 1 . 14% 
00:33:42 100.00% 
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